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AÑO X L V T . J u é v e s 36 de Marzo de 1885.—Santos B r a u l i o y C á s t n l o . N U M E R O T2. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr. D . Aguat in Bou 
üjratefluo era dol DIARIO DE LA. MARINA 
Í: IM Palacios, coa esta fecha ha sido nom 
topara desempeñar dicho cargo el Sr. 
'j.Joanl'iúera Cifuentea, con el cual ae en 
Mderán en lo sucosivo loa Srea. euscrlto 
•'j iMte periódico en dicha localidad. 
Habana, 23 de marzo de 1885.—El A d m i 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
IL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O T " . 
Lóndres, 25 de marzo, á las 
6 d é l a m a ñ a n a . 
Sigua telegrafía e l g e n e r a l G-ra 
:c, en el campo de b a t a l l a d o n d e 
ii;jleó el domingo p a s a d o , a e h a n 
¡entrado sobre m i l c a d á v e r e s d e 
'Misa, c o n t á n l o s e e n t r e e l l o s l o s 
;jalgunos jefes notables . D i c e n d e 
Juiilm que sa h a l l a r o n e n e l e x -
jr»iado lugar algunos c u e r p o s d e 
i;;»r(s y niños. 
Nma York, 25 de mareo, á } 
las 9 de la m a ñ a n a . $ 
9aiiegura que B a r r i o » , p r e s i d o n -
11« la República de Q u a t e m a l a , 
xa 15,000 hombres, a v a n z a b t á c i a 
i ¡ronera de San S a l v a d o r . 
Berlín, 25 de marzo, á l a 
1 de la tarde. 
Dlcue que la l e g a c i ó n de C h i n a 
ii tita capital, e s t á h a c i e n d o a c -
Ini diligencias p a r a c o n c e r t a r l a 
juentre Francia y e l C e l e s t e i m -
Hrio, en virtud de i n s t r u c c i o n e s 
rMasde Pelrin. 
Lóndres, 25 de mareo, á las } 
2 de la tarde. $ 
SailConsejo de M i n i s t r o s de a-
c.irle, so supone que s e t r a t ó de 
Liideafavorable: la r é p l i c a r e c i b i -
iiieKusia cont inúa m a n t e n i e n d o 
jiitaacion crítica; y no s e d o s c a n -
Binlos preparativos m i l i t a r e s y 
¡uitlmos, qu3 se e s t á n h a c i e n d o 
tlfiglaterra. 
Kueva York, '25 de mareo, á l a s ) 
2 ?/ 30 ms. de la tarde. $ 
SsAspinwall se ha res tab lec ido 
j;ilffla L a s tropas de S a n S a l v a -
'jititin marchando a l encuentro 
li Barrios, pres idente de Guate -
Nueva York, 25 de mareo á las 
5 d é l a tarde. 
Precedente de la H a b a n a , l l e g ó 
:!7»l7apor americano C i t i / o f ' A l e -
miria. 
Lóndres, 25 de mareo, á las} 
( ide la tarde. $ 
ta Bolsa y lo m i s m o en todas 
iilel Continente europeo, los tí-
7 valores c o n t i n ú a n en baja, 
¡•/ iaber corrido nuevos rumores 
lipna entre I n g l a t e r r a y R u s i a . 
WICIAS C O M E R C I A L E S . 
¡fii«i)tt York, marzo 24, d las 5% 
de l a t a rde . 
HnMpiItlM) (i%\ó-7.5. 
In u ifleuiti < í ió-55. 
pento pipe! comercial, «0 div. , 4 fi 
á por 100. 
wibios (obre Líndres, 60 djv. (banqueros) 
k sobre Taris, (Jü diT., (banqueros) á 5 
francos 2l7/, cts. 
Icm sobre Hambnnro, 60 dp1. (banqueros) 
kmreghh-aúwih lo» Estados-Unidos, 4 
p\m,&U^:A ex-interés, 
'iWfn̂ iw número 10, pol. 90, 5 5 l l 6 . 
klará bncu refino, i\i á i1/,. 
uüardeinlel, 4 (̂145 .̂ 
bltS) ls cts. 
lut«u(n'llcox) en terceroIaH, & 7 .«5 cen-
tlIM. 
'Éfta/oiif/c/«rtí', &%%. 
Nueva-Orleans, mat 'zo 2 é . 
IHWM á a m stiperiores, & $4.16 cts. 
UL 
Lóndres , m a r z o 24:i 
áJTMnfrífuffa, pol. 96,14. 
lurejuiar refino, 12i3 & 12(9. 
Wdados, & 97 l l i l G e r - iu te rés . 
huía los Estados Unidos, 4 por 100, 
lll̂ ei-cnpon. 
iníito, Banco de Inglaterra, 3 k. por 
Embarras, (la onza) 49 l i l 6 pen, 
Liverpool, m a r z o 24:, 
middling up lands , & 6 l i b r a . 
P a r í s , m a r z o 2 4 . 
3 por 100,81 fr. 70 cis. ex - in t e r é s . 
tuda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
iteramos que anteceden., con a r r e ~ 
litñmlo Z \ d é l a L e y de JPropie-
mkUttetuáL) 
DE LA BOLSA 
íl dta 24 de marzo de 1885. 
mm abrl<jÉl238?'4 por 100 j 
KOKOOM PUBLICO», 
tal»?In^rés y uno de amortiiaolon annat: T¿ á 
•jporo. 
kltanydiM iiliiíu; Nominal, 
kliuulidajes: G'JJ á O'J pg D. oro. 
baUpotecarion: Kogilnal. 
taUlwro: Sin operaciones. 
pWipiaUmIonto: 71 4 70 pg D. oro. 
400I0NR8. 
toMol Jo 1» lila do Cabat 11 á 10 p g D. oro. 
talulMlrial: 58 i r,7 p§ D. oro. 
tarComptUIa do Almacenes de Regla y del Oo-
l»tUHp§ D. oro. 
tajiluMneade Santa Catalina: Nominal. 
tNloieoIk Sin operaciones. 
iMiorn», Desonontos y Depósitos de la Habft-
MklutiUirlal Hipotecario de la Isla de daba: 
Mal» fomento y Navegación del Sur: 85 A 84 
|M 
MBCoopaí!» de Vapores de la Bahía: Sin opera-
ai. 
M* i» Almacenen de Hacendados: 51 & 50 p § 
«iliidgAlmacenos de Depósito de la Habana: 55 
i ijO tro. 
MilbpifioU de Alambrado de Gas: 76 á 76 p § 
I* boMiaoloneo. 
•••••> Oübana do Alumbrado de Gas: i2 & 41 pS 
• 
Mlilroaíola ia Alambrado do Gas de Matan-
• ; I>. oro. 
hn Compalll» de QM do la Habana: 83 i , 82 p g D. 
fcpiltdeCuninaa de Hierro de la Habana: 67 ¿ 66 
Caminos de Hierro de Matanzas A Saba-
8 D. oro. 
|M'.»M'''amino9 de Hierro de Cárdenas y Jttaa-
liijiJljd? Ca ninos de Hierro de Cienfuegos á V I -
um lí Jl'> p§ D. oro. 
IMl ids 'U'.ulno» de Hierro de Sagua la Grande: 
llWf? D. oru. 
¡«íil!» da Onlnos do Hierro do Caibarien & Sano-
*iitat 3i i 37 pg D. oro. 
l^lllídel Ferrocarril del Oeste; 92 6,91 pg D. oro. 
'«jiSladeCaminon de Hierro de la Babia de la HH-
iilMitani.n: Liquidación. 
'apiJlidi.l Ferrciairril Urbano: 50 440 pg D. oro. 
mwril del Cobre: «O 4 79 p.g D. oro. din opéra-
la. 
boarrll dol Cuba: 80 4 79 p.§ D oro. Sin opera-
la 
Wn'rii •)» il4rilnn»ii' Sin o D e r a o l n n n » 
DE OFICIO. 
WCIADO I)K INHCRIPCION M A H I T 1 N A 
Ifí.lÁ OOMANDANOIA GKNRRAIi 
DEL APOSTADERO. 
Elimo, é Iltmo. Sr. Comandante General de este 
Ikldo i bien disponer se snspendun los exámenos de 
^tiilitat novelea que debm tener Ingar el dia 1? del 
Mtt, huta Duero «TÍBO 
lltauy marzo 23 de 1885.—Juan B. Snlloeso. 
3-24 
MUnARCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
ACONTADHKO DE I..V HABANA. 
HOOCIADO DE INHCRÍPOION M A R I T I M A 
ÍLiMnclado D. Gabriel Pera, ee 8orvir4 preson-
hmdlayhorahibil en este Negociado á ün de en-
¡wltdaonadiiijHX'ioion miporiorque le concierne. 
UUÍ. l'i de Marzo do 1835.—El Jete del Negociado, 
mlS-itom. 3,24 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante -i destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa Rost, correspondiente al Distr i to de 
Mántna , so hace saber por este metilo, para qne las per-
sonas que deseen obtunerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudant ía de Mántna en el tórmino de treinta días y 
dirigidas al Exorno. 6 l l tmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.—JtMin Romero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A I I A B A Ñ A . 
MKQOCIADO DE INBCRIPCION MARÍTIMA. 
E l dia 20 del actual, por ser festivo el 25, t end rán l u -
gar en las Comandancias de las Provincias Marí t imas 
de Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba, ante la 
Junta nombrada al efecto, loa examenes generales de 
prácticos de costas y Puertos de la comprensión de este 
Apostadero, para los Pilotos 6 individuos de mar que 
lo soliciten. 
Los pretendientes d.r lgirán sus instancias con copia 
certificada de sus documentos por conducto de la Au to -
ridad de Marina del puerto de su residencia, en el con-
cepto que han de sugetarso en todo á lo dispuesto en el 
Reglamento de 1? de Enero último. 
Lo que do órden del Excmo. é I l tmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Jxian B . Soilosao. 3-15 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana 
BUBBIDIO INDUSTRIAL. 
No habiendo tenido efecto la constitución del gremio 
de "Almacenes y tiendas de curtidos'' por haberse ex-
cluido del mismo á dos industriales, se cita á los sefiores 
I ) . Indalecio Acebal, D . Bernardo Vidal, D. J o s é Per 
nandez, D . Juan F. Hedman y á todos aquellos que se 
consideren comprendidos en dicho gremio para que el 
dia 28 del actual, á las ocho de su mañana, se presenten 
en esta Administración á constituirse en definitiva y 
hacer el reparto y oloslflcaclon gremial. 
Habana 23 de Marzo de 1885. —OuíHerjno Perinat. 
3 26 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
Con el fin de evitar las IntorpretacioneB equivocadas, 
á que puede dar lugar la redacción del anuncio publica-
do por esta oficina con fecha 16 de febrero próximo pa-
sado, relativo al sello de los Ubres de comercio, se ha 
dispuesto hacer la siguiente aclaración sobre el par t i -
cular. 
Con arreglo á lo que determina la Real Orden de 22 
de marzo de 1884; están exentos de sellar sus libros to-
dos los comerciantes ó industriales, cuya cuota de con-
tr ibución anual sea menor de ciento cincuenta pesos, 
estando obligados á cumplir con aquella formalidad, loa 
que no so encuentran en este caso. 
Lo que se anuncia al público para general conocí' 
miento. 
Habana, 13 de marzo de 1885.—El Administrador, Gui-
llermo Perinat. 3-20 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincial de la Habana. 
CENSOS. 
Extendidos ios recibos de rédi tos de censos im-
puestos á favor del Estado, por el concepto de Zanja 
Real, vencidos en el mea de diciembre de 1884, se avisa á 
los censatarios para que procedan á ingresar su importe 
en la oficina del Recaudador, establecida en los entro-
suelos de esta Adminis t rac ión principal, on ol concepto 
de que podrán verificar el pago sin recargo alguno has-
v el 31 ue marzo entrante, íncurriondo desde el siguien-
to dia on el 2 p g y demás recargos que origine el cobro 
por la vía do apremio, conforme á ins t rucción. 
Los censatarios por fincas urbanas de la ciudad, debe-
rán p esentar loa recibos de la contribución del 18 p g 
corrospondientos al 3'.' y 4? trimestres do 1883-84 y al ÍV 
2'.' do 1884-85, para hacerlos la rebaja proporcional. 
Habana, 27 de febrero de 1885.—El Administrador, 
Quill*nno Perinat. 3-3 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 4a—Obras Munic ipa les . 
Necesitándoso personal bracero para loa trabajos de 
reparaciones del acueducto, adoquinado y calles de la 
ciudad: el Exorno. Sr. Alcalde Municipal ha resuelto ae 
haga públi o por eate medio á fin de que los íadívidnos 
que deseen trabajo, se presenten en el Ramo de Obras 
Municipales (Fosos do la Punta) donde serán admitidos; 
en el concepto de que ao les abonará con puntualidad loa 
sábados de cada semana, ol jornal de un peso setenta y 
cinco contaros á los adoquinadores y un peso á loa peo-
nes, entendiéndoao, en billetes del Banco Español por 
su valor nominxl. 
Habana, marzo 18 do 1883 —Agustín úuaxardo . 
3-21 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Sf-CCION 2?.—HACIENDA. 
E l Exorno. Ayuntamiento en cabildo ordinario de an-
tes de ayer, acordó conceder prórroga hasta el día 29 del 
actual para el pago de loa arbítr ioa "Carrnages de a l -
quiler y "Carros de transporte y de servicio funerario" 
en el actual año económico. 
Se hace público por esto medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 7 de 1885.—P. 1.—Pablo de 
Tapia. 3-11 
Necesitando adquirir 300 cinturones con su porta-
bayoneta, do cuero superior, negro mate, engrasado, 
Sara la fuerza de Infan te r ía de Marina en este A posta-ero, ae lija esto anuncio para conocimiento de los Ta-
labarteros que quieran tom>r parte en la subasta que 
con tal objeto se verificará el dia 28 del aotul á las 12 de 
su mañana, ante la j au ta al efecto, en la Comandancia 
de las tropas, sita en el Arsenal de eate puerto; el plie-
go de cendiciones á que deberán sugetarso, se encuen-
tra de manifiesto en el Detall de dicha fuerza. 
E i págo de la construcción se verificará seguidamen-
te se efectúe la entrega de este. 
Habana. 21 de Marzo de 1885 —El Capitán Comisio-
nado, Celestino Ruit . 3737 3-23 
Por la presente so anuncia al público que á conse-
cuencia de la quiebra do los Sres. "Verdes, Villalba y 
G'.', ha dispuesto el Sr, Juez de primera instancia del 
Distrito del Prado quo la Junta general de acreedores 
que se señaló ju ra las doce del dia diez y ocho del co-
rriente, tenga efecto el dta veinte y seis del corriente 
en el local y hora que el Juez Comisario de dicha quie-
bra señala, y habiendo acordado que la hora sea las de 
las doce del día veinte y seis citado en el local quo ocu-
pa el teatro " I r i joa" , alteen la calle de Dragonea ea-
quina á Zulneta, lo anuncio al públ ico por este medio 
para quo llegue á conocimiento do los acreedores á quie-
nes incereae, para que concurran á dicho acto personal-
mente ó por medio de representante con poder bastan-
te, on la iutoligenoia de que on dicha jauta se habrá de 
ti-alür dol nombramiento de tres Síndicos y quo de no 
concurrí r io pa ra rá ol perjuicio á que en derecho haya l u -
gar. Y pai a su publicación en el periódico DIARIO DE 
LA MARINA en tres números consecutivoa, libro el pre-
ssente en la Habana á veinte y tres de marzo de mi l 
ochocientos ochen tayeinco.—El Juez Comisario, P. No-
riena. 3814 3-24 
Retirados de Guerra y Marina, 
Inutilizados en Campaña y Pensionistas 
de Cruces vitalicias. 
Publicadas en la Qaecta Ofiñal de 6 del actual laa ins-
truociones dictadas por la Contadur ía de Hacienda de 
esta Provincia, para la Revista Anual de Ciases Pasi-
vas que da rá principio el dia primero del mes entrante, 
en cuyo acto han de presentar certificación de éxtsten-
cia expodida por ol R E G I S T R O C I V I I Í , lo aviso á 
mis ropresentidos para que oportunamente recojan laa 
nominlllaa que obran en mi poder. 
Habana 25 de Marzo de 1885.—Apolo Lagarde. 
3862 4 25 
T R I B U N A I i E S . 
Comandancia Mi l i t a r de Marina de la Provincia de la 
Habana.—GomiBion Placal.—DON JUAN DE DIOB DK 
XJKiatA, teniente de navio d é l a Armada, comandante 
de infantería de marina, ayudante de la comandan-
cia de marina y fiscal en comisión de la misma 
Por esta mi tercera y ,última carta, cito. Hamo y em-
plazo para que on el término de quince días, comparezca 
en esta Fiscalía el marinero Juan González y Rodríguez, 
que se fué al agua desde la verga de juanete do proa del 
vapor Magallanes en la noche del día 11 de octubre de 
1884.—Habana 23 de Marzo de 1885.—Juan de Dios de 
TTse.ra. 3-25 
Comandancia mil i tar de marina de la prorincia de la 
Habana - C o m i s i ó n Fiscal.—D. JUAN DE DIOS DE 
UHERA, teniente de navio de la Armada, comandan-
te de infantería de marina, ayudante de la Coman 
dancia de Marina y flacal en comisión do la misma 
Por la presento, cito, llamo y emplazo, para que com-
parezca en esta Fiscal ía en el término de quince días 
ol individuo Laureano Bleda y Pérez, que se fracturó 
la pierna izquierda trabajando de jornalero á bordo del 
vaoor español Asia en 6 de Octubre de 1884. 
Habana 23 de Marzo do 1885.—Juan de J>íos de Tisera 
3-25 
Voinn adancia de Marina y Capitanía del Puerto d é l a 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l lería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á D. André s Elizarde, dueño de 
la cachucha San Pedro, fólio 872, de esta Capital, para 
que en ol término de cinco días, contados desde la p r i -
mera publicación, se presente en esta Fiscal ía á hora 
hábil dd despacho á descargarse de la culpa que le re-
sulta en causa criminal que instruyo, por hurto de dos 
dos sacos de arroz, procedentes del cargamento quo con-
dujo á eate Puerto, el vapor mercante español Enrique, 
aeguro de que de hacerlo se le oirá y administrara j u s -
ticia, y de lo contrario, sin más Uamarle n i emplazarle, 
se le tendrá por rebelde, contumaz é incurso en las p ó -
nas que las Leyes establecen. 
Habana 17 de Marzo de 1885.—El T. C. Flacal, José 
Mar í a Caro. 3-10 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CARO 
v FERNANDEZ, teniente coronel de art i l lería de la 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
olto. llamo y omplaze á Lorenzo Villarde, Guillermo Ba 
tlgas, Juan de la Cruz y Rafael Pablo y tripulantes que 
fueron de la corbeta española Victcria, naturales de las 
Islas Filipinas y cuya^ generales se ignoran, para qne 
en el plazo de quince días, se presenten en esta Fiscalía 
á hora hábil de despacho, á descargarse de la culpa que 
lea resulta, por haber desertado del expresado buque, 
en el concepto quo de hacerlo, se les oirá y adminis t rará 
justicia. 
Habana, 14 de Marzo de l^ü .—El T. C. Fiscal, José 
Mcvría Caro. 3-17 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión fiscal.—DON JOBÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel do art i l lería de 
la Armada de la escala de reserva y Fiscal en co-
mision de esta Comandancia. 
Por la presente mi segunda carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á D. Nicolás Argos y Melis, con-
tramaestre que fué de la corbeta "María ' ' , para qne en 
el término do diez dias, contados desde la primera p u -
blícaoion, se presente en esta Fiscalía, para responder 
á loa cargos que le resultan por haber quebrantado la 
presentación periódica que se le prescribió; seguro de 
que de hacerlo ee oirá y apminis t rará cumplida justicia 
Habana, 20 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, Jos'i 
Mar ía Caro. 3-6 
Comindanciadc Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Mar ía Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de ArtUlería de la 
Armada de la escalado reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera y últ ima carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo á D. Toribio Nnfiez y Bas-
tarrachea, tripulante qne fué del vapor español "Pana-
má," para que en el término do quince días, se presente 
en esta Fiscalía para enterarle de un asunto que le inte-
resa en el expediento que promovió con motivo del ex-
travío de su cédula de inscripción Marí t ima. 
Habana, 11 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal. José María Caro. 3-13 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 24: 
Da Cardiff en 23 dias vap. danés Valmer. cap. Hein-
gleman, trip, 23, tona. 1,331: con carbón, & M . Calvo 
y Comp. 
Dia 25; 
De Liverpool en 18 dias vap. esp. Guillermo, cap. Luza-
rraga, t r ip . 38 tons. 1,168: con carga general, á Den 
lofeu, hijo y Cp. 
Panzacola en 6 dias gta. nmer. H , ('. Higginson 
cap. Falea, t r ip . 8, tona. 510: con madera, á Luis 
Placó. 
S A L I D A S . 
Dia 24: 
Para Veraoruz vap. amor, City of Washington, capitán 
Rettig. 
Cayo Hueso vivero E. P. Chnrch, cap. Rivero. 
Cuba vap. esp, Saturnino, cap. Echevarr ía . 
Nueva York boa. amar. M . Aarbrock, cap. Lodings 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y PROGRESO en el vapor ameri 
cano City o/ Washington. 
Srea. í ) . Fernando da la Cruz—R, B, Heyaatr—Char-
lea B, Sell—K. H . M . Sell—L A . Cohn—V. Lampalli 
y 2 hijos—E, Barcolo v 8ra.—Felipe C h u r r u c a - C á r l o a 
I . Váldés—Antonio R o d r í g u e z - L u i s Pacheco—Ana 
Gallardo y 1 hyo -Migue l Gut ié r rez -Leopoldo Burén 
y Sra.—Manuel González, Sra. y criada—J. Machio y 
Sra.—Rafael León y Sra,—Cármen García—Francisco 
Galán—Mateo Ologliln—José M , López.—Además 10 de 
tránsi to. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E S A N . 
Mrz? 26 Capulet: Veracruzy escalas. 
. . 28 Saratoga: Nueva-York. 
27 O. de Santander: Pto.-Rico, Cádiz y Barcelona, 
. . 31 Principia: Nuev»-York. 
.. 31 Hutchlnson: Nneva-Orleana y esoaloa. 
A b r i l 2 Niágara: Nueva-York. 
18 City of Puebla: Veracrue y escalan. 
5 Ramón de Herrera: Santhomaa y escalas. 
6 Leonora: Liverpol y Cádiz. 
. . - 1S Mortera: Santhomas y escalas. 
. . 22 Vapor Inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas 
. . 22 B, Iglesias: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
S A L D R A N . 
M n ? 25 Harían: Nneva-Orleans y escalas. 
— 25 Ciudad de Cádiz: corufia y Santander. 
. . 35 GuíUenno: Livrrpool. 
. . 28 Capulet: Nueva-York. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas, 
— 31 Principia: Veraoruz y escalas. 
. . Iil Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
A b r i l 1 Santiago: Barcelona y escalas. 
2 Saratoga: Nueva-York. 
17 City o f Puebla: Nueva-York. 
. . 10 Ramón Herrera: Santhomaa y escalas. 
22 Vapor inglés: Veraoruz. 
. . 29 B. Iglesias: Puerto-Rico, Colon v eaoalM 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A , 
PUERTOS DE L A ISLA,—ENTRADAS. 
CARDENAS. 
Dia 21: 
De Colon goleta rmer. Herwy Crosby, cap. Stnbbs. 
— Habana vapor inglés Ella Sayer, cap. Tnonball. 
Jacksonvillo goleta amer. Fannie A . Melliken, ca-
pitán Sinnett. 
Dta 23: 
De la Habana en 1 dia goleta amor. Mary A . Powerfl, 
cap. Watts. 
S A L I D A S . 
T R I N I D A D . 
Dia 17: 
Para Boston bergantín inglés Saidee, cap, Daupbnay. 
CIENFTTEGOS. 
Dia 10: 
Para Filadi lila goleta •merloana Jeunio Hall, cap. Hall 
Fllado'.fta bergantín amer. Eunna, cap. Sn)tth, 
CARDENAS, 
Día 21: 
Para Nueva Vot-k golet i amer. Helon L , Mbr t in . 
Nueva York goleta amer. Albert L. Bntler. 
Matanzas goleta «mor. Henry Closly. 
Dia 23: 
Para Nueva York goleta atner. Dora Matehus. 
Nueva Y o i k goleta amer. Henry D, May. 
M A T A N Z A S 
Dia 20, 
Para Barcelona bar ja esp. Carlota, cap. S impera. 
Brealnvater barca amer. Samqel E. Sping, capital) 
Roso. 
Breakwater goleta amer. S. M . Bird, cap. Melvi l l . 
G I R O S D E L E T R A S . 
T01) l> ,HíOU, íH)YC. 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
viata y dan cartas de ciódito sobre Nuew-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos loa pnebloa de España y sus pertenencias. 
I . n 10 I B 
J.UBorjesyC-, 
E S Q U I N A 
HACBH PAGOS POE El OIBLE, 
F A O I I i T A N G A E T Á 8 
i r 
g iran l e t r a » á corta j l a r g a vista 
SOI!RE N S W - Y O R K , BOSVOK, C H I C A G O , S A » 
P K A Í f C i B C O , NUEVA O I U - E A N g , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , POK-
O B , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L.YON, B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I B M A , A M « T E R » A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GfiMOVA, 
**, A S I COMO SOBRE SFODA8 L A S CAPS-
V A L E S Y P U E B L O S S E 
España é Islas Ganarías. 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S BS-
P A f i O L A B , F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S B S V A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OVnA OLA»»» « S T A L O R C 4 PUBLICOS. 
I a. I i " 
J. 6ALCELLS Y 0/ 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
SItalos y pueblos más importantes de la Península , laUs aleares y Canarias. Cn. 205 15C-15Mí 
L. RUIZ & cr 
8, 0-REILLY 8, 
esqu ina á Mercaderes . 
Hacen pag os por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras ?obre Lóndrea, New-York, Now-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, Nápolea, Ida-
boa, Oporto, Gibialtar, Brómen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos. Marsella, Lil ie, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, l¿. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenaa, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Gienfuegos. Trinidad, Sano-
ti-Spíri tus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila , Manza-
nillo, Pinar del Río, Gibara, Puorto-Príncipe, Naevl-
taa. Su I n . \f> 1.. 
j . m m n Y C. 
O - R E I L L Y N. 4 . 
G i r a n le tras á cor ta y l arga vis • 
ta, sobre los puntos siguientes: 
Barcelona, A L I C A N T E , A I . M E -
R I A , . A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
J A , F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA D E O R T I G U E I R A . 
Canarias v Santa Cruz 
dé Tenerife. 
N. 6ELATS Y COI 
108, AGUIAR108 
H A C E N PAGOS 
P O i F S . X I X J 0 - A . " F t T i 3 3 . 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, París . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lil le, Nántes , St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necia, Florencia, Palormo, Tur in , Mesina, etc., asi como 
sobre todas laa capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats y C a . 
I n . 8 AyD 18 Ag. 
i 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades i cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s € a n a r i a s . 
También sobre las principales plasea da 
F r a n e l a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Líos B . Unidos . 
21. O B I S P O 21. 
Im.t0 i » 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A SANTA C R U Z DE T E N E R I F E V L A S Palmas de Gran Canaria saldrá para el 15 de abril 
próximo el velero bergantín español "Las Palmas," su 
capitán Loredo. Admite carga á flete y pasajeros y da-
rán razón sus consignatarios Galban Rio y C?. San I g -
nacion número 30. 3580 20 19M 
PARA GAYO HUESO 
La hermosa goleta E . P. C I I U R C H , saldrá e lmár tes 
21 del corriente. Admite carga á flete y pasajeros á quie-
nes se les dará un esmerado trato. Impondrán sus con-
signatarios Obispo 21, altos. 
S O M E I L L A N E H I J O . 
tGU 4-21 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (EBPAÍIA.) 
ST. N A Z A I R E . (FKANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití , 
Puerto-Rico y Santhomaa, sobre el dia 21 de marzo, el 
espléndido vapor francés 
YILLE DE ST. NAZAIRE, 
C a p i t á n V I E L . 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambó-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomaa y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pací fleo, Norte y Sur. Loa conooímientOB de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 20 de marzo 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior enla casa oonsignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O DE L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R Á N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Pac í -
fico se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Losprecios de pasajes, 4 tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta C o m p a ñ i a siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a L ó n d r e s 
directo con u n solo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de f e r roca r r i l , g a r a n t i z á n d o s e la 
entrega en 26 dias á m á s fardar. 
I J ^ N O T A . — N o se admiten bultos do tabacos d e m é -
nosde 11} kilos bruto. 
Demás pormenores, impondrán San lugnaoio n. 23, sns 
oonsignatarios, BRIDAT, MONT'ROS V Of 





ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L V A P O R 
C a p i t á n D . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ, el 31 de 
marzo, á las doce del dia, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 30. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oficios n? 3 8 . 
I n. 16 M 17 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la T r a s a t l á n t i c a de l a mis -
ma C o m p a ñ i a y t ambién con los del Fer ro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíf ico. 
VAPORES. 
M. L. VILLAVERDE, 
c a p i t á n D . C L A U D I O P E R A L E S . 
c a p i t á n D . Laureano Ugarte. 
IA. S cuales harán un viaje mensual conduciendo 1» 
eorrespondencia pública y de oficio, así como el pasaje 
oficial pa'a los siguientes puertos de sn Itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de oada mes, 
—Nuevitas el 1? 
—Gibara 2 









L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 1? s i -
guiente. 
—Gibara— 2 
—Santiagode Cuba... 4 
—Mayagüez 7 
—Puerto-Rioo . . . 9 
—Ponoe _ . . 14 






R I Í V A P O R 
SANTIAGO, 
c a p i t á n D . Q U I R I C O R I B E R A S . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
V í a p-aorto-Kico 
el dia \ ° de abr i l , á las cuatro do la tarde. 
Admi te pasajeros para dichos puertos en 
sus eepaeiosas c á m a r a s , á quienes ofrece el 
esiperado t ra to que tiene acreditado esta 
Compañ ía . 
T a m b i é n a d m i t i r á carga general y taba-
cos sólo para Barcelona. Hasta el lúnes 30 
de marzo se a d m i t i r á carga y se a u t o r i z a r á n 
pólizas, é s t a s d e b e r á n sellarse á n t e s de co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito s e r á n nulos. 
Las personas que residan en el interior y 
deséen que se les reserve alguna l i tera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á les consignatarios con 
la seguridad de per atendidas. 
Para m á s informes sus oonslgnatarios 
O'Reilly n . 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
fin. 267 21—8M 







—Santiago de Cuba... 17 
—Gibara 18 
—Nuevitas—... 20 
— H a b a n a . — „ „ . . 22 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena...... el último. 






—Portan Prince (Haití) 16 
—Santiago de Cuba.. . . 18 
—Gibara— IB 
—Nuevitas — . . 30 
N O T A S . 
En su víijo de Ida ruciblr i el vapor en Puerto-Rico los 
días 13 do coda moa, la oar^a y pasajeros quo para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo qne sale de 
Pnortí>-Rioo el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do los puertos dol Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barceloca. 
En la época de cuarentenas, ó sea dosde 19 de mayo 
al 30 do setiembre, ae admito carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puarto. 
Lus dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
caiga para esta Isla y la do Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada f. Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite oarga el dia de la salida. 
LINEA DE PIIOGRÍSO \ VERACBl'Z, 
S A L I D A . 
Oe la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veraoruz. 
RETORNO. 
Do Veracruz, el día 8 de cad$ mes, para Progreso y 
Sabana. 
De la Habana, el día 15 de oada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Los pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma CompaSía que 
saldrá loa dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Puninsula el día lo de cada 
mes, ser.'m también servidas en sus comunicaciones con 
Progreso y Veraoruz. 
De más pormenores impendíán sns consignatarios, 
HI. C A L V O V r O M P « , Ofldon n9 t lS . 
. T. n . 18 yr w 
M0R6AN L I E . 
Por ser el miércoles 25 del corriente dia 
festivo, demora su salida de este puerto, 
para el de Nueva Orleans, v ia Cayo Hueso 
y Tampa, el vapor americano H A R L A N 
hasta el j u é v e s 26, á las 4 de la tarde. 
Cn. 98 2 23a 3-24d 
L1SEA DE VAPORES.CORREOS, DE A C E R O , 
DE 4 ,130 T O N E L A D A S . 
KNTIUÍ 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O I i , 
CON ESCALAS KN 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
CAP̂ TASTMB. 
T A M A U L I P A S . 
O A X A C A 
M E X I C O , 
Luciano Oginaga. 
Tiburcio do Larraüaga. 
— Manuel G. de la Mata, 
VERACRUZ Agust ín Gutheil y C! 
LTVERI'OOL—-i Baring Broters y Cp? 
CORUNA Mart in de Carricarte. 
SANTANDEII Angel del Valle. 
HAUANA Oilcios n9 20 , 
J . M . AVENDAÑO Y Oí 
O n. 288 I . 8-M 
V A P O R 
M E X I C O . 
Este r á p i d o buque s a l d r á á mediados de 
a b r i l para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
I Í I V E R P O O I Í . 
A d m i t i r á carga á flete y pasajeros. 
M l é n t r a s n o s e p u b l i q u e o t r a c o s a 
s e d a r á n b i l l e t e s de p a s a j e h a s t a e l 
d i a d e l a s a l i d a y s e r á a b s o l u t a m e n -
t e f a l s o c u a n t o s e p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o . 
J . M. AVENDASO Y CP* 
3849 35-24MZ 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
J . B . M O R E R A 7 C O M P A Ñ I A . 
V A P O B ca.istóbal Colon. 
C a p i t á n D . TOMÁS ORS. 
Este r á p i d o vapor s a l d r á h á c i a el 15 de 
ab f i l para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Crnz de Tenerife y Barcelona. 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vas c á m a r a s y en proa. 
I m p o n d r á n , Oflcioa n ú m e r o 20, 
J . M . A v e n d a ñ o y C* 
3088 4 0 ~ M i O 
^fall Steaívi Ship Comripany 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
UOOJA 0ZKSUT4.. 
LOS HERMOSOS VAPORES QB H I E R R O 
« p i t a n T. 8. CURTIS. 
espitan J. M INTOSH. 
capitán J . B. B A B 3 R . 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán do 
dichos pumos como signo: 
i i i i i i 
H M I M i i 
i i i j i } [ h 
i • : 
" 3.5 
i i | i i 
í j i Í i 
i i i i i 
NOTAS.—En San Aguatin, las conexiones están he-
chas con todas las líneas forrooarrileras de Naeva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con loa vaporea de Méjioo, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica, 
Eetoa hermosos vapores, tan bion conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelenies co-
modidades para pasateros en sus espacioaaa cámaras. 
La carga ae recibe on el mueUe do Caballería hasta la 
vísper* ael día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conoolmicntoa directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Corroos. 
Se dan boletas de vlaJe por los vaporea d« osta lina» 
lirootatnoute & Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en oonéxloh con las líneas Cunard, Whitc 
Star y la Oompagne Génerale Trasatlautlquo. 
Para más pormonores, dirigirse á la casa couslgnata-
ria, Obrapía n9 26. 
Línea entre Mew-York y Cienfnegos, 
COK E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DB 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapore» de hierro 
oaplfcm ffAIRCLOTH. 











A b r i l 7 
21 
De 
Bte? de Cuba. 
Sábados. 
Marzo 27 






A b r i l . . . . 7 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N9 33 , 
T O D D , H I D A L G O & C í 
I n. 11 21 M 
Queda rebajado ol pasaje de é s t a á la 
F lor ida , á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP^ 
í v. M 21 M 
LÍNEA SEMANAL entre l a Rabana y Nue -
va Orleans', con escala en Cay o-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta l ínea saldrán de Nneva-Orleans 
los juéves á lasS de la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Pebr9 18 
H A R L A N . — Staples. 25 
H U T C H I N S O N . . . Baker. Marzo 4 
H A R L A N . . Staples. . . . - 11 
H U T C H I N S O N . Baker. . . . . 18 
H A R L A N . . . Staples. jueyes . . 26 
De Tampa salen diaitaniente los transa do fnrrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten paaajeroa y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hosg, Ohlaa. 
La oarga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n n 9 5 , sus 
Oonslgnatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
IBW-YOR, HABAM AND 
MEXIGM MML STBAMSHIF URS. 
Los vapores de esta acreditada línea 
€ i t v o f F u e M a . 
Capitán J . Deaken. 
Cfóty o f A i e x a n d r i a . 
Capitán J . "W. Reynolds. 
C i t v o f W a s h i n g - t o n . 
Capitán "W. Rettig, 
et. 
Capitán Thompson. 
P r i n c i p i a . 
Capitán Webster. 
Salen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
í de la tarde y de N e w - T o r k todos los 
j uéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
r i T V OF W A S H I N G T O N Juóves Marzo 18 
P R I N C I P I A 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - A b r i l 
C A P U L K T „ 
O I T Y O F P U E B L A 16 
" E í T r o v A L E X A N D R I A . — . . S á b a d o Marzo 21 
C A P U L E T ™ 28 
C I T Y Oíf P U E B L A — . . . A b r i l 
C I T Y OF W A S H I N G T O N — 
Be dan boletas de víale por estos vapores dlreotamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York & me-
diado de oada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses, v l i 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currenqy; y hasta Bar-
celona en $95 Ourrenoy desde Ne-w-York, y por los va-
poros de la línea W H 1 T E R STAR, vía Liverpool, haa-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren' 
oy desde l íow-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movlmlen 
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Laa cargas ae reciben en el mueUe de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres, con conoolmlentos directos. 
Su* consignatarios. Oficios n9 26, 
T O D D , H I D A L G O Y C» 
I n . 1t U 17 
V A P O R H A B A N E R O 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor preparado para pasajeros y carga y exoo-
lente para trasportar ganado, saldrá para C U B A el do-
mingo 29, á las diez de la mañana, con escalas en 
Nuevitas , 
G i b a r a y 
B a r a c o a . 
Atraca á todos loe muelles de su itinerario. 
Se despacha SANTA C L A R A 37. 
3904 4-26 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I R A SO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I Ó B L A N C O , B E R R A COS, SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana tos Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regrosará ií Bahía Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibo carga los Viérnes y Sábados al coatado del va-
por en ol muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También ae pagan á bordo loa pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca, 
I. a. in B_T 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Por el presente ae hace público que la Junta Direct l -
.a de esta empresa, ha acordado sacar á licitación el 
servicio de comunicación por mar do loa Almaoenea de 
Hacendados por "Lancha de Vapor," aegun bases y 
condiciones qne se hallarán de manitlesto de una á cua-
tro do la tarde en el escritorio de la referida Empresa, 
Mercadorcs 20. Advlrtióndose que ol término íijadó 
para las propo»lr.Iones vence el 20 de abril próximo.' 
Habana, marzo 20 de ÍSSri,—El secretario, Jcst Valdés 
Fauli y Lanz. I 420 8 25 
V A P O R ÜANI6ÜANIG0, 
SU C A P I T A N 
D. ANTOSIO MA81. 
Saldrá de la Habana el dia 20 del actual no habiéndolo 
Eodldo verifloar el dia 15 que le correspondía á causa de abérsele roto una pieza de la máquina. 
Saldrá do Guadiana el día 7 del entrante, á las 5 de la 
guanana, dé la Fe á las 10 y de los Arroyos el dia 8, á laa 
tres de la maíiana. Seguirá su itineratio como de cos-
tumbre saliendo de la Habana todoa los dias 15 y último 
do cada mes y llegará á esta loa 0 y 24, á laa aeta de la 
mafiana. 
Tiene abierto su K^gistro para los puertos de Mántna, 
la Fe y Guanea, quedando auprimidaia escala que venía 
haciendo al puerto de Berracos. 
3818 l-24a 2-25d 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Omni-
bus de la Habana. 
Esta Compañía se ha suscrito al billete entero de la 
Real Lotería número 4,010 (cuatro rail aeiacientos diez y 
seis) en lugar del número 10 122 quo.jugaba áutos. 
Habana 23 do marzo do 1885.—El Hccrotaiio, PranolSOO 
S. Marías . C. 32tj ¡i-jr, 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mótuos 
de la Habana. 
El lúnes 30 del corriente mes, á las siete do la noche, 
en la casa calle do Dragones n 9 IOS, oe celebrará junta 
general ordinaria. Lo que se av i saá los sefiores socios, 
rogándoles sn puntual asistonoia al acto. 
Habana 23 de marzo de 1885.—Por órden dol sefior 
Presidente, el Secretarlo-Contador, 7). V. TIrra. 
3747 4-24 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RAMON DEJERRERA. 
Y A P O R M A B I T A Y MARIA, 
C a p i t á n D . JosÉi M» VACA, 
Esto hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el dia 37 de marzo á las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayarl , 
Baracoa* 
Q u a n t á u a m o y 
Cuba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovltaa.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y C í 
Mayari.—Sres. Qrau y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monesy Cí 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y C> 
Cuba,—Srea. L . Ros y Cf 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A H 
PEDRO N 20.—PLAZA DK Lu/,. 
I n . 14 21-M 
V A P O R 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s á 
las doce del dia y r e g r e s a r á de Caibarien á 
la Isabela de Sagua todos los m á r t e s á las 
boras de costumbre. 
C n? 7 1-K 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS 2 8 , P L A Z A D E SAN FRANCISCO 
VAPOR 
C o l o n . 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués do la llegada del tren extraordinario para la Oolo-
m» y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde saldrá de Colon, y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo loa miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viesu do Matanzas á esta ca-
pitel. 
Vapor G e n e r a l I i e r sund i . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó loa luéves por la tarde, después 
de la Uegada del tren, con destino á Ooloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, ó las nueve, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y da Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los sefioroa pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporolto F O M E N 
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
o^jo de la nüama y vioe-versa. 
1» Las personas que se dir i jan á Yuelta-AbtUq, de 
proveerán en el despacho do Villanuova de los billetes se 
pasajes, en combinación con ámbas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el bo-
neflolo del robalo de 25 por 100 sobre s îs tarifas. Saldrán 
loajueves y sábados respectivamente on el tren que con 
destino á Matanzas aale de Villanueva á las trea y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de t ren en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
loa conducirá á Batabanó. 
2!- Se advierte á loa Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete do pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar á bordo por ol sobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par que olios. 
3? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes . Las de Coloma y Colon loa miércoles y 
juóves. 
4* Las carga-i da efectos reguladas, una á tres reales, 
oou el rebino de 25 por 100 de ferrocarril al 56^ ots. oro. 
Las cargas de tabaco qne pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresa 93}cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5? Los vapores ae despachan en el osoritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y d:nero se recibe 
hasta la una. E l dinero devenga \ por 100 para fletes y 
gastos. SI los señores remitentes exigen recibo y reapon-
sabllldad de la Empresa, abonarán el f por 100 con las 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus ai» 
m&cenes las cantidades que le entreguen. 
6í Para facUltar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los sefiores remltontes y oonsignatarioa, la 
Empresa tiene establecida una agencia en eTPúpóslto de 
VlllanuoYa con esto solo objeto, y por l a oual debe dea 
paoharso toda la carga. 
Habana, 13 de Kgosto d« IKM.—Kl Dirtcuir 
V A P O B 
FERRO CáRRIL DE MARIANáO. 
A V I S O . 
Esta C o m p a ñ í a siempre deseosa de favo-
recer, por cuantos medios e s tóa á su alcan-
ce, los intereses del púb l i co que t ransi ta 
por su l ínea, ha determinado adoptar el 
sistema extranjero de "Quar ter ly Season 
Tickets" 6 seanse abonos Trimestrales, á 
cuyo fin p r i n c i p i a r á n á regir desde el dia 1? 
del p r ó x i m o A b r i l bajo los precios de su 
correspondiente tar ifa que se inserta á con-
t inuac ión . 
Estos abonos con lloren a l poseedor el de-
recho de viajar por todos los trenes ordina-
rios de pasajeros hasta cualquiera do las 
Estaciones intermedias de las manifestadas 
en el abono. 
Para m á s pormenores dirigirse á la A d -
min i s t rac ión , Paradero de Concha, donde 
BO expenden los abonos. 
T 4 R I F A . 
De Marianao y Quemados á l a 
Habana y vice-versa $ 65 B [ B . 
De Ceiba y Puentes Grandes á la 
Habana y vice versa 45 " 
De Cerro y T u l i p á n á la Ha-
bana y vice-versa 25 " 
John A . Me. Lean, Director . 
C n 329 8-25 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
Las oficinas de esta Empresa se han tras-
ladado a l piso al to de los nuevos edificios 
d é la misma. 
Cn. 282 15-12a 15-13d 
c o m P A Ñ u T 
de Almacenes de Regla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva eo cita á los sefio-
res Acoinnistaa para la segunda aeslon do la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar ol viérnes 27 del co-
rriente, á las doce de la mañana, on la casa del Banco 
calle de Mercaderes n 36, en cuyo acto informará la Co-
misión glosadora de cuentas y se acordará lo que correa-
ponda, prooedléndoae seguidamente á la eleoolon de do» 
vocales y dos suplentes, segnn dispone el Reglamento; y 
se advierte que según el artículo 69 del mismo, serán v á -
Udos Jos acuerdos cualquiera quo sea el número do s ó -
oíos oouourrentes. 
Habana, 10 de marzo de 1R85.—Ar<«ro Amblará. 
Cn. 310 l - m n- i8d 
A V I S O S . 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha sefialado el dia 14 do abril p ró -
..imo, á las doce del día, para la contlnuaoion delaG-fr. 
neral quo tuvo efecto el 20 de febrero último. En dicha 
Junta, quo se verificará en el escritorio de la Empresa 
Mercaderes n. 20, se leerá el informe do la Comisión de 
Glosa de las cuentas del año anterior, y se t ratará de los 
demás particulares que se estimen oonvenientea. 
Habana, marzo ül do 1885 —El Secretario, José Valdés 
Fauli y Lanz. I . 4L,fl 8-25 
LA CASA ¡JE CAMBIO. 
A M I S T A D 102 
E N T R E B A R C E L O N A Y S A N JOSÉ. 
COMPRA Y VENDE 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á, Sancti-Spíiritus. 
E l Sr, Prosidente, en uso do las atribuciones que lo 
concedo ol inciso primero de la cláusula diez del ar-
tículo 10 dol Reglamento de 1875 de esta Compañía, ha 
diapuosto se convoque á loa atñorea accionistas á Junta 
general ordinaria para las doce del dia 30 doi entrante 
mes do marzo, en las oficinas de esta Empresa, situadas 
en los altos de la casa n9 13 de la callo do la Amargura. 
En dicha sesión so dqrá lectura á la Memoria en 
que la Directiva da cuenta de laa operaciones del alio 
social, terminado en 31 de diciembre último. 
También so procederá á la elección de Presidente y 
dos vocales propietarios y tros suplentes, con residen-
cia en esta capit al, y á la de tres glosadores y otros tan-
tos suplentes para el exámen de las cuentas presenta-
das. 
Se advierte á los señores accionistas, quo on cumpli-
miento do lo dispuesto por el Excmo. Sr. Oobornailor 
General en 24 del comento, el cómputo do acciones y su 
valor nominal, ahí como ol do votos, se hará conformo al 
Keglaraento de 1875, y que los libros y documentos de la 
Sociedad eutín de manUleato en la Contaduría para su 
exámen por los Sros accionistas quo qnisioran hacono. 
Habana, 28 do febrero do 18?.5.—El secretario, Joaquín 
Sonsa A monteros. C 321 7-2! 
A L T I P O D B P L A Z A . 
Para satisfacción del público, ol tipo de sus operacio-
nes se halla de manifiesto. 
La moralidad de esta casa no le permite dar en sus 
operaciones una moneda, siquiera sea dudosa, y con este 
garantía y la de ser Igual el tipo para todos, puede oual-
qnlor persona valerse do su orlado, en la segortdad da 
que sa le servirá lo mismo que si lo hiciera personal-
mente. 
Además, esta casa haca un regalo á todo aquel qua 
cambie dos centones ó media onza, do un» papeleta, quo 
podrá valerle. según su suerte 6. 4, 3 ó S p e s o s en blUe-
teedo la Lotería. 
A M I S T A D 102. 
Telefono 134*. 
DONDE SE E N C U E N T R A la A D M I N I S T R A C I O N 
D E L O T E R I A D E P R I M E R A C L A S E . 
3895 4-20a 4-201 
TAJA i AHORRÍA 
A L O S T E N E D O R E S . 
F R A N C I S C O C A R R I L 
vende un orédi t j do $1,800 B i l l , por tener qne ausentar-
se de esto país: calzada del Cerro 44ü.i ó San Miguel BS. 
3887 A-OH Guardia Civil de la Isla de Cuba.-Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo verillcarse la venta por desecho do tres ca-
ballos de esta Comandancia, el dia '.1 de abril próximo, 
ee hace público por medio do cute anuncio para qne los 
sefiores que deseen tomar parte on la subasta se presen 
ton en esta casa-cuartel (Bolasoonin 50), ol citado dia y 
hora de las ocho do la mafiana al objeto indicado. 
Habana Ü:! do marzo de 1885.—El primor jefe P. A . y 
O,: E l segundo .tefe, José Paglitn/ Soler. 
C. 330 5_25 
m m u del AyumMiENTo. 
Se facultará á loa duofiou de carrualoa particulares y 
demáa trenca de cochea, para ol pago da sus contribu-
clones. Obrapía número 14, bajos, casi esquina á l a 
calle de Meicadoroa. 3080 8-24 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
E l n. 4,061, suscrito do Tomás L . Snarez, vendido va-
rias fracciones on la calzada del Monto n. 207 y Neptuno 
enquiña á Caliano, liarutillo do Antonio Trigo. 
3701 i-21a 3.2M 
C a j a de A h o r r o s . 
Se suplica á los Sres. acreedores la puntual asistencia 
por ser do gran iutorés, á la Junta que tendrá lugar el 
miércoles 25 del corrlouto, á loa once on punto do la ma-
fiana, on el "Centro Catalán" callo dol Prado. So dará 
cuenta de la rosoluoion tomada por varios Sres. de la 
Comlnion y del proyecto presentado en la celebrada o l l t . 
do febrero último. Habana, marzo 23 de 1885.—La Oo-
Miision. 3755 2-23a 2-24d 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a de ferroca 
r r i l e s de C a i b a r i e n íl S a n c t i -
S p í r i t u s . 
Terminada la impresión do la Memoria de las opera-
ciones de esta Compañía en ol afio social terminado en 31 
de diciembre do 1884. ae pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas, á fin de quo ocurran por el ejemplar 
qne le corresponde a cada uno do ellos, á las olloinas de 
la Empresa, situadas en la casa n. 13 calle de la Amar-
gura. 
Habana, 21 de marzo de 1885.—El Secretario, Joaquín 
Sousa Armentoros. C. n. 334 8 22 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas para que pudiera celebrurse la Junta gODoral or-
dinaria citada para el dia de hoy, sa convoca á nueva 
Junta para el dlaO del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacor presente á los interesados, que confor-
mo á lo previmido en ol artículo 51 de los estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y so ejecutarán los acuerdos que 
tome, cualquiera que soa el número de los accionistas 
que concurran. 
Habana, marzo 21 de 1885 —El Gobernador, José Cá-
novas del Castillo. 117 16-22M»i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
Sres. acc.ionlstus para celebrar Junta general extraor-
dinaria á las doce del dia 2^ del actual, en la morada del 
Excmo. Sr. Prcuidente, callo de Coba n. 5, con al objeto 
de tratar acerca de las tarifas de almacenaje. 
Habana, marzo 19 do 1885.— E l Secretario, Andrés 
Sánchez. Cn. 313 8-20 
B a n c o I n d u s t r i a l , 
Este Banco juega en el sorteo número 1,183, que ha 
de celebrarse el dia 21 del corriente, el blUete entero n ú -
mero 0,440 (sois mil cuatroolontos cuarenta) por no al-
canzar el que tiene suscrito. 
Habana 17 do marzo de 1885.—El Director. 
I . n. 13 0-18 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
art. 45 da loa Estatutos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo hago, á los sefiores accionistas para celebrarjnnta 
tenoral ordinaria el 30 del próximo marzo, á las doce del ia en la casa dol Banco, calle de la Amargura número 
3. Los objetos do esa reunión serán: acordar sobre la 
aprobación del balance que el Sr. Director habrá de 
presentar, elegir Presidente y doa vooaloa de la J unta 
Directiva, por haber muerto la povao.ua quo desempo-
fiaba el primero de eaoa cargos y haber terminado el 
tiempo de au ejercicio laa que tenían loa otroa doa y 
determinar lo demás conveniente á los intereaea del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado un el articulo 46 do dichos 
Estatuto;!, ao advierte que loa librea y dooumentoa de 
la Sociedad y el Informe anual aobre los resultados de 
las operaciones es tarán , durante el término do osta 
convocatoria y la citada junta gene al, á disposición de 
los sefiores accionistas en el escritorio da la empresa 
para qne éstos los examinen. 
Habana 20 de febrero do 1S85.—Pedro González Lló-
rente, secrotario. I . n. 13 27F-2f 
ADMINISTRACION 
de fincas embargadas por l a 
M a r i n a . 
Debiendo precederse á verificar por subasta la» repa-
raciones quo necesita la casa calle de la Loaltad n. i o.., 
cuyo presupuesto asolondoá 432 poaos 07 centavos oro, 
se anuncia al público para quu los que deseen tomar 
parte en olla concurran el 28 ctél actual, ú Ins do<'o del 
dia, á la Ordunaolon do Marina dol Apostadero—Mer-
ced 30—donde tendrá lugar oí remato. 
La relación do las obras do rol eroncia, el pliego do con-
diciones y ol modelo de propoaiídon, so hallarán do ma-
niliosto en la Intervención de Marina del Apostadero— 
callejón de Churrupa—desde ina onco de la mafiana á laa 
onatro do la tardo durante loa dias hábiles desde esta 
fooha hasta ol dia del remata. 
Habana, 10 de marzo do 1885.—Jvnn de la, Yeqa. 
3475 10-17 
t i l £ 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
de toda clase do maquinar la y materiales 
do los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
A G E N C I A 
A G U I A R 93 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
Apartado 3 9 0 — H a b a n a . 
Cn. 208 26 l.Mtfn 
J. A. PESANT. 
Part icipa por este medio 6, sus nmigoa y 
al púb l ico de esta Isla, que no tiene socie-
dad en BUS negocios con ninguna persona, y 
que c o n t i n ú a solo recibiendo las ó r d e n e s con 
que so le honre en la calle de O b r a p í a n0 51 , 
las cuales sirve siempre con la exact i tud , 
puntualidad y modicidad que lo ga ran t i -
zan km muchos aüos que l leva dedicado a i 
ramo en general de Maquinaria . Conste 
así para evitar que mis amigos, de los cua-
les algunos lo c re í an , sopan quo á, nadie he» 
asociado para continuar mis negocios. 
C n . 32G 8-22 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por órden del Sr. Presidente, en v i r tud de lo proscrl 
to por el art ículo 29 del Reglamouto, en au último pá-
rrafo, y á los efectos qne eí mismo determina, so pono 
en conocimiento de los señoros accionistas que los l i -
bros do contabilidad de la Compafiía, se hal larán á sn 
dispoBicion durante todo el próximo mes de marzo en 
las oficinas da la Contaduría, Teuionta-Eey n. 71.— 
Habana 28 de febrero de 1885.—El Secretario. Josá Jlfa-
r ia Carbonell y Ruiz 3150 20-l lMz 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
E l Sr. Presidente interino do esta Empresa, por acuer-
do do la Junta Directiva on sesión del dia de ayer, se 
ha servido disponer se convoque á los Srea. Accionistas 
á Junta General ordinaria para el dia 10 de A b r i l p r ó -
ximo venidero, en los nuevos Almacenes de eata Em-
liren», situados en la callo de los Desampáralos , ontre 
Damas y San Ignacio, doblondo celebrarse el acto á las 
12 del expresado día, teniendo por objeto dar cuenta do 
las operaciones del alio social terminado ea 31 de D i -
ciembro último y nombrar los individuos que han de 
componer la comisión de glosa do las cuentas del afio 
anterior. Todo lo que se pono en conocimiento de los 
Sres. Accionistas para su asistencia. 
Habana, 2^ de Marzo de 1885.—El Secretarlo, Bernar-
do del Riesgo. O. n . 334 10-90 
A LOS IMPRESORES. 
SE VENDEN: 
UNA M A Q U I N A D E I f t I P R I N I R , S I S T i t M A W A -
R I N O N I , reformado por Julllon, de Bvdgioa, tamafiu 
en contlmetros 71 por 51 (materia impresa) hábil i tada 
para Bor movida á brazo ó 6, vapor, cou abanico y demás 
accesorios. Knta máquina acaba de Hogar do la fábrica, 
y sa halla toda via en envase^. 
C N A PRENSA P A R A S A T I N A R V P R E N S A R , 
de Hoe, N. Vor i ; , número 2, usada, pero on muy buen 
estado. 
U N A P A R A T O P A R A P E R F O R A R talonarios, 
boletines, letras da cambio, oto., casi nueva, 
S I E T E PRENSAS D E M A N O de R. Hoe, sistema 
Washington, usadas, de tros tamafios, con sus rama», 
mesas de rodillos, fundidores y demáa úti les. 
O T R A ¡MAQUINA DE I l U l ' R I l U I R Y R A Y A R 
E N COLORES á la vez, de medio uso, tomaBo en 
centímetros 00 por 85 (materia impresa ) Imprime X,20i> 
ejemplares por hora v puede verso funcionando. 
G R A N S U R T I D O D E T I N T A N E O R A Y D K 
COLORES. 
LE4>IA A L E M A N A , para lavar formas, ou lata»., 
con el equivalente do 20 botollas. 
PASTA P A R A R O D I L L C S , en panes de 5 leiloa. 
Completo surtido de P A P E L B L A N C O y D K CO-
L O R E S , de todoa clases y tamafios, cartulinas, etc., 
por mayor y por resmas. 
E F E C T O S D E E N C Ü A D F . R N A C I O N . 
Rico y variadiaimo surtido de T A I K . E T A S D K D I . . 
V E R S A S F O R M A S Y T A M A Ñ O S para toda suerte 
de empleos. La últ ima novedad en su clase. 
Además hay de venta C I I 1 V A L E T E S , TIPOH 
USADOS do muchos cuerpos, <J A L E K I N E S , CA-
JAS , G A B I N E T E S y cnanto pueda nooeaitarse eu 
una Imprenta. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S y al contado. E n 
LA PROPAGANBA LITERARIA, 
54, ©'REII i lb l , 54. 
C. n . 205 15-8Ma 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
APMINISTnACION OENKRAI.. 
Con aprobación del Gobierno General, queda supri-
mido, desde el 25 del corriente, el tren de viajeros que 
sala da Cristina á las seis de la tarde y pemoota;en Güira 
de Melena; rigiendo desde igual fecha los siguiontes I t i -
nerarlo'» para los especiales á Rincón. 
Capitán ROMERO. 
SALHHA. 
De la Habana, muelle de Luz, los dias 10, 20 y 30, á las 
S E I S de la tarde, llegará & Cárdenas y Sagua loa días 
11,21,31 ó l? y á Caibarien los días 12, 22 y 1? ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana loadlas 
4, 14 y 24, á las once da la mafiana. 
Viqfes extraordinarios p a r a C á r d e n a s . 
Saldrá de la Habana los días S 16 y 25, á las seis da la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y fe r re te r í a . . . 86 ots. oro con lanchivje. 
Mercancías i 5 " " cou id . 
P A R A 8 A O U A -
VIveres y fe r re t a r í s . . . 85 ots. oro coa lanchaje. 
Meroanoia8. .-»n. . . 60 " " con Id. 
P A R A C A l B A i a S K . 
Víveres y f e n e t e r i » . . . 40 ots. oro conlanoh^J*. 
M e r c a n c í a s . . - . — 60 " " con Id. 
Lo despacha A bordo é la formar ín O - K R E I L L ? SO 
Kn aomblnaoion cen el ferrocarril del Zfcza so despa-
chan : .V. Í íindentos espeoiAles pa r» los paraderos do 
Tifias, obradas y Plaootaa. 
On.846 l - M » 
ASCENDENTES. 
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nolo 
E L BRAZO FUERTE, 
O ' B E I I i l i Y 3 8 . 
Con noticia de que hay quien u tü iza laa envolturas ec 
que se .ii> • el café de esta casa, para hacer pasar 
cafes do Inferior calidad como prooeunnte de ella, & 
fin de evitar este fraude, en lo sncoaívo las envolturas 
del café que se vende en esta ostablecimieuto, l levarán 
á la voz del seUo que se viene usando, la fecha impresa 
dol día.—Habana, Pobrero 21 de 1885. 
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Además de estas expediciones, favorecerán al púbUco 
viajero entre Cristina y Rincón laa de ida v vuelta del 
tren genora lá Vuelta-Abajo, que no ha sufrido altara^ 
clon alíjuna.—Habana, 17 da marzo de 1885 —El adtni-
ipatrador general,/uon N.OAmAo. 8522 2a-Ml8 
DEVOCIONARIOS 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTU-
NAS Y PARA TODOS LOS GUSTOS, 
Estampas, Cromos y libios religiosos 
Semanas santas, Misales, &a en 
IA PROPAGANDA LITERARIA, 
O'REILLY 54.-HABANA, 
Esta casa ofrece á las alegantes y p i a d o r a damas da 
Cuba lo más selecto y escogido, lo máa vvtiado y moder-
no en el articulo D E V O C I O N A R I O , quo posee slu t e -
mor á competencia, como especialidad en el ramo de los 
preoloa máa exageradamente económicos hasta los máa 
elevados: en libros da oraciones, devocionarios, semanas 
santas, ect., en todas clases de encuademaciones, pas-
ta, badiana, chagrín, piel de Rusia, búfalo, esmaltas, 
nácar, marfil, carev, incrustaciones, renacimiento, eon 
broches y cadena da metal, plata brufiida y oro, eu toa 
cantos con delicadísimos cromos, todo de ú l t ima moda. 
Los precios va r í an de $1 á $10 en oro.—Hay a?i mismo 
un excelente surtido do M I S A L E S y gran variedad def 
E S T A M P A S R E L I G I O S A S , I M A G E N E S , S A N -
T O S , E S T A M P 1 T A S preoiosatnento iluminadas d& 
ú l t ima novedad, para sefiales en loslibroa de rezos, &?• 
Los D E V O C I O N A R I O S se bailan expuestos en nxt 
elegante armario, en que pue0*n apreciarse su belleza, 
elegancia y buen guato: en M A T A N Z A S , casa de I>. 
Juan J a e ñ . calle de Ai l l on , esquina á l a de Comieras, y 
en C Á R n E N A S , D . Valeriano Polonluo, calle de L a -
bore, la.v o »• 315 MBI 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 25 D E M A R Z O D E 1885. 
E l convenio con Inglaterra. 
Caando en e l D I A R I O de l 20 del presente 
mes nos ocupamos de esto que se ha dado 
en l l a m a r modus v i v e n d i , é i n s e r t á b a m o s , 
pa ra mayor i l u s t r a c i ó n del asunto, el p r i -
m i t i v o proyecto de l a comis ión informado-
ra , precedido de su extenso y luminoso 
p r e á m b u l o , dimos á entender que era de 
presumir que se hubiese llegado á i 
t r a n s a c c i ó n en el par t icu la r , toda vez que 
nos constaba ya por medio de l t e l é g r a f o que 
el convenio h a b í a sido aprobado en l a ses ión 
del Congreso del d i a 11 por una g r a n m a 
yor ía , no habiendo contado l a m i n o r í a m á s 
que 33 votos.—No anduvimos desacertados 
la t r a n s a c c i ó n se r e a l i z ó , y pa ra conseguir-
lo l a comis ión r e t i r ó su d i c t á m e n con el ob-
je to de d i v i d i r en dos el p royec to , e l p r i 
mero au tor izando a l Gobierno para conce 
der á l a I n g l a t e r r a el t r a to de n a c i ó n m á s 
favorecida en cambio de sus concesiones 
respecto de l a escala a l c o h ó l i c a de nuestros 
vinos, y e l segundo el r e la t ivo á o t ro con 
venio m á s extenso, que e n t r a ñ a b a l a refor-
ma en algunos a r t í c u l o s de l arancel v igen-
te, favorable á l a i m p o r t a c i ó n en l a P e n í n -
sula de varios productos del Re ino-Unido , 
t a m b i é n en c o m p e n s a c i ó n de r e c í p r o c a s 
concesiones en l a escala de los vinos. 
Colocada l a c u e s t i ó n bajo este nuevo as 
pecto y no d i s c u t i é n d o s e en l a ac tua l idad 
ya m á s que e l p r i m e r pun to , p e r d i ó g ran 
pa r t e de su g ravedad y u n asunto difí 
c i l y hasta peligroso para el Min i s t e r io se 
c o n v i r t i ó en fáci l y hacedero, como se ha 
demostrado por l a v o t a c i ó n obtenida. Las 
oposiciones, á no dudar lo , h a b í a n compren-
dido todas las dif icul tades que e l asunto 
condensaba con t ra e l Gobierno y procura-
ron á todo t rance ev i t a r l a t r a n s a c c i ó n , sos 
teniendo que l a c o m i s i ó n no t e n í a derecho 
para r e t i r a r su d i c t á m e n , n i m é n o s para 
d i v i d i r l o en dos. Es ta ha sido l a faz m á s 
v i v a y animada del debate, una c u e s t i ó n 
de forma: y las cuestiones de forma, se 
g o n di jo m u y oportunamente en el curso 
de l a d i s cus ión el s e ñ o r Vizconde de 
Campo Grande, ofrecen m á s i n t e r é s en 
nuestras Asambleas y consumen m á s t i em-
po y ora tor ia que la esencia y el fondo de 
los asuntos discutidos. T a l ha sucedido en 
la ocas ión presente. Duran t e dos sesiones 
se c o n t r o v e r t i ó la rgamente acerca de una 
i n t e r p r e t a c i ó n del reglamento, y con este 
m o t i v o y en prueba del e m p e ñ o de las opo 
siciones de suscitar o b s t á c u l o s , tomaron 
parte en la controversia con notable ardor 
los Sres. M á r t o s , Sagasta y L ó p e z D o m l n 
guez, á quienes contestaron los minis t ros 
de l a G o b e r n a c i ó n y Estado y el Sr. Presi-
den te del Consejo. 
Salvada la tormenta, se puso a l cabo á 
discus ión el nuevo d i c t á m e n , y el debate 
segu ía su curso sosegado hasta el d i a 5, úl-
t ima fecha de las noticias que tenemos, 
c o m b a t i é n d o l o los s e ñ o r e s Nicolau , B a r ó y 
D u r a n y Bas. E l resultado, como se ha 
dicho, ya es conocido. A h o r a nos toca re i -
terar lo que indicamos en el ci tado DIARIO 
del d í a 20, en la h i p ó t e s i s de que se hubie 
ra llegado & ana t r a n s a c c i ó n , á saber; que 
lo celebramos, pues sólo por tales medios 
pueden concillarse y concertarse los intere-
ses opuestos entre provincias hermanas que 
pertenecen á una misma pa t r i a . E n cuan-
t o á los gobiernos, cuya acc ión es eminen-
temente p r á c t i c a , y tiene que ejercerse en 
e l terreno de los hechos sobre los intereses 
de toda la nac ión , no les toca en n i n g ú n 
caso ser l ibre cambistas n i proteccionistas 
Las circunstancias son las que le d ic tan ó 
imponen su l ínea de conducta, y su tarea 
no puede ser otra que la de conci l iar y a r -
monizar hasta el l í m i t e de lo posible todos 
los Intereses. 
l a t i v o á los terrenos recien desmontados y 
puesto en claro, como d e b e r í a m o s en p u r i -
dad considerarlos, e s t i m á n d o l o s á l a luz del 
m á s escrupuloso a n á l i s i s . — C u a l q u i e r a que 
sea su m á x i m a fecundidad, siempre es po • 
sible, por medio de los a rb i t r ios que e n s e ñ a 
l a a g r o n o m í a , reconst i tui r los , luego que han 
perdido su i n i c i a l estado ó crear las mis-
mas condiciones favorables en otros luga-
res de d i s t in ta naturaleza. 
E l terreno recien desmontado de este i n -
genio no es de una prodigiosa f e r t i l i d a d y 
dista mucho de igua la r á otros existentes en 
el p a í s . — P o r medio de l t rabajo humano 
p o d r á ser reconst i tu ida luego que decrezca, 
de u n modo mucho m á s propicio para el 
cu l t ivo de l a c a ñ a . E l drenage, aumento 
de l a capa l a b r a n t í a , uso de los correctivos 
y abonos m á s apropiados y u n esmerado 
sistema de cu l t ivo , c r e a r á n y m a n t e n d r á n 
los requisitos para obtener cosechas m á s 
considerables y mejores, que las que p rodu-
cen hoy las actuales tumbas, deficientes en 
muchos aspectos, y por tanto suscepti 
bles de ser mejoradas a l punto de igua 
la r aquellas que son de ext remada b o n -
dad, en toda l a e x t e n s i ó n de sus especiales 
propiedades referentes a l m á s ó p i m o pro-
ducto en cant idad y cal idad de c a ñ a . Estas 
ú l t i m a s p o s é e n , naturalmente, las condicio 
nes que el cu l t ivo intensivo e n s e ñ a á dispo-
ner con r igor por todas partes.—Por el mis 
mo ó r d e n de ideas, se demuestra, aunque l a 
especie sea juzgada como paradoja, que l a 
generalidad de las tumbas, a ú n subsistien-
do su na tura l fe r t i l idad , d e b e r í a n ser bonifi 
cadas para mejorarlas, conforme á nuestros 
fines fabriles y siempre c o n v e n d r í a mante 
nerlas en ese estado. 
Deseando poner de manifiesto lo que se 
c o n s e g u i r á por medio del cu l t ivo intensivo, 
hemos debido comenzar por mostrar lo que 
se obtiene en u n terreno que sólo p 
algunas de las condiciones, que jun tas con 
otras, consti tuyen el excelente suelo, sus 
ceptible de ser creado por el hombre. 
E l actual resultado, que algunos á pr ime 
ra v is ta j u z g a r á n enorme, en real idad 
es m á s que una parte de lo que se cosecha 
r á cuando todos los necesarios requisitos 
coexistan.—Los esquilmos obtenidos en t u m 
bas de otras localidades m á s fér t i les , h a r á n 
patentes estas observaciones.—Pronto pre 
s e n t a r é m o s l a p r o d u c c i ó n en ellas, en cam 
pos de plantas de frío y pr imavera de dife 
rentes edades. 
Las 189,301 @ de c a ñ a obtenidas en u n 
tumba de mediana fe r t i l idad , demuestran 
c u á n fac i l í s imo s e r í a cosechar por lo m é n o s 
200,000 @ de c a ñ a por c a b a l l e r í a por todas 
partes, empleando u n cu l t ivo nada m á s que 
regular .—Los esquilmos ya conseguidos en 
muchos ingenios, en los cuales, a p é n a s 
ha comenzado á cu l t iva r m é n o s ma l que en 
otros, hacen patente el p o q u í s i m o t rabaj 
que se n e c e s i t a r í a emplear para acrecentar 
nuestra p r o d u c c i ó n . 
De todos modos, nuestra p r i m i t i v a y ge 
neral a f i rmac ión , que u n a c a b a l l e r í a de tie 
r r a p l a n t a d a de c a ñ a puede p r o d u c i r m á s 
de m i l cajas de aziicar , queda una vez m á s 
plenamente demostrada, en u n caso no ex 
tremado y por d e m á s fácil de ser realizado 
por todas partes, pues n i respecto a l c u l t i 
vo de la c a ñ a n i tocante á l a e x t r a c c i ó n del 
a z ú c a r existe nada de ext raordinar io . 
E n cuanto á nuestra ú l t i m a p r o p o s i c i ó n 
que no es m é n o s cier ta , r e l a t iva á mayor 
cosecha, t a m b i é n la h a r é m o s i rrefutable por 
la o b s e r v a c i ó n y l a experiencia. 
( C o n t i n u a r é mos.) 
ALVARO RETNOSO 
uSi u n indus t r i a l ejerciera dos 6 m á s i n -
dustrias de las comprendidas en las Tarifas 
3% 4* y 5% p a g a r á las cuotas correspon-
dientes á cada una, aunque pertenezcan á 
una misma T a r i f a y las ejerza todas en u n 
mismo loca l , salvo las escepciones esta-
blecidas en las mismas Tarifas. 
L o que se publ ica en el B o l e t í n Oficial de 
l a provincia y d e m á s pe r iód icos diarios de 
la local idad, para general conocimiento y á 
fin de que los industriales que se crean 
comprendidos en el anterior decreto, ocu-
r r a n á esta Pr inc ipa l en el plazo fijado y á 
contar de l a fecha del presente anuncio, á 
rectif icar sus respectivas declaraciones. 
Habana, 25 de marzo de 1885.—Guiller-
mo Pe r ina t . 
Producción de más de mil cajas de azúcar 
por caballería de tierra plantada 
de caña. 
I . 
En el Ingenio ^'Santa G e r t r ú d i s " (Bana-
güises) , propiedad del Sr. D . A n t o n i o G. 
de Mendoza, se c o r t ó c a ñ a en un p e q u e ñ o 
espacio y por el resultado se dedujo l a p ro-
ducc ión correspondiente á la c a b a l l e r í a . — 
Esta fué de 189,301 arrobas de c a ñ a . E r a 
un campo de soca-planta ó sobre-nuevo y 
s e g ú n los informes, que se s i rv ió darnos el 
Sr. D . Miguel G. de Mendoza, habla sido 
plantada la c a ñ a de frió en t umba en l íneas 
distantes de siete cuartas. E n l a d i r ecc ión 
de las l íneas se abrieron hoyos con la azada 
y en ellos se pusieron trozos de c a ñ a , que 
sustentaban una sola yema.—El cu l t ivo se 
redujo á algunos desyerbos.—Se segó á su 
debido t iempo y por desgracia no pudimos 
averiguar c u á n t o habla e n t ó n e o s produci-
do. L a soca-planta subsiguiente tenia 12 
meses cuando la hicimos cortar. 
E n este Ingenio se puede extraer en tres 
lances 10 por 100 de a z ú c a r . — R e s u l t a , 
pues, que las 189,301 arrobas de c a ñ a han 
podido rendir 18,930 arrobas de a z ú c a r ó 
sean 1,113.5 cajas (de 17 arrobas) ó 315.5 
bocoyes (de C0 arrobas). 
Nos anticipamos á contestar á una ob-
jeción, que se nos p o d r í a hacer. 
E l campo era tumba, se nos d i r á y por 
consiguiente su fe r t i l idad na tu r a l m u y no-
table ó imposible de conseguir en otras 
partes por la obra del hombre. 
Diferentes veces hemos di lucidado lo re-
F O L I i E T I N . 
E L NIÑO D E L A B O L A 
NOVELA POR 
D. PEDRO A. DE ALARCON. 
( C C O T I X Ú A . ) 
T I L 
HABLA E L CORO. 
No t a r d ó en aparecer a l opuesto confín 
del reducido paisaje l a t r i b u de jumentos 
anunciada por t a n claros rumores, sobre l a 
cual iban procesionalmente todos los pasa-
geros que aquel d ia h a b í a n tenido p rec i s ión 
de encaminarse de l a Ciudad á l a Cap i t a l ; 
dado que e n t ó n c e s era s á b i a costumbre no 
hacer este viaje sino formando grandes ca 
ravanas, en e v i t a c i ó n de tropiezos con l a 
par t ida de ladrones del T u e r t o B , de l Cha 
to X , del Manco H , ó de cualquier o t ro l i -
siado por l a mano de Dios,—que siempre 
fueron los cabecillas m á s c é l e b r e s y t e m í 
dos.—Y, á u n así , el encuentro sol ía tener 
lugar, con derrota segura de los confedera-
dos viajeros. 
Marchaba esta vez a l frente de l a comí 
t i va una pareja de aceiteros del Reino de 
J a é n , escoltada por muchos burros de va 
cío, sobre cuyas albardas y a c í a n e x á n i m e s 
los desocupados pellejos. V e n í a n luego o-
tros cuatro asnos de la misma recua, con-
vertidos en cabalgaduras de dos mujeres de 
fisonomía, edad y clase medianas y de dos 
hombres por el mismo estilo, uno de ellos 
con gorra de cuartel, en que br i l laba l a mo-
desta insigna del Subteniente de ejérc i to , y 
el otro con medias negras de lana y todo el 
corte do s a c r i s t á n ó de meri tor io del oficio. 
Segu í an unas cuantos mozalvetes (estudian-
tes, s i n duda, quo regresaban á la Univer -
d a ü 'ivépuvtf <Jo ias vacaciones do Semana-
Saata) , loa cuales andaban .1 p ió por su gus-
Mejora importante. 
Se e s t á procediendo á l a i n s t a l a c i ó n en 
los biiques del Apostadero de las ametra 
Uadoras encargadas para los mismos á I n 
glaterra, por el actual Excmo. Sr. Coman 
dante General de Mar ina . 
Penados. 
Hoy se han embarcado en el vapor-correo 
de l a P e n í n s u l a Habana , con destino á C á -
diz , para desde a l l í ser trasladados á los 
presidios de Áfr ica , Pedro Ros y Migue l 
Suarez, sentenciados á 17 a ñ o s y 4 meses de 
rec lus ión ; y a l de las Cuatro Torres en el 
Arsenal de l a Carraca para cumpl i r 12 a ñ o s 
y u n d í a de l a misma pena, los cuatro m a r i -
neros griegos que t r ipu laban la e m b a r c a c i ó n 
en que fueron apresados por l a lancha de 
guerra Car idad, Bonachea y sus c o m p a ñ e -
s. 
Dichos penados fueron conducidos á esta 
capi ta l hace d í a s por el vapor Basan y se 
hal laban en el p o n t ó n H e r n á n Cortés , del 
cual han sido trasladados al referido va-
por-correo. 
A d e m á s , sabemos que por l a Comandan 
cía general del Apostadero se han dado las 
ó r d e n e s oportunas, á fin de que los compa-
ñ e r o s de Bonachea, condenados á cadena 
p e r p ó t u a , que existen en Santiago de Cuba, 
se embarquen para Puerto-Rico, en donde 
s e r á n trasbordados a l buque que debo con 
ducirlos á los mencionados presidios de 
África. 
Cnestionde Centro América. 
Subsidio industrial. 
Por l a A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de H a 
cionda p ú b l i c a do l a provincia de la H a 
b a ñ a , se nos remi te el siguiente aviso, que 
insertamos en este lugar del DIARIO para 
su mayor publ ic idad: 
A consecuencia de instancia presentada 
por la Sociedad de Galindez, A l d a r a a y C o m 
p a ñ í a , establecida en la c iudad de M a t a n 
zas, en sol ic i tud de que se consideren i n -
cluidas en el n ú m e r o 19 de la Tar i fa 2" del 
Subsidio Indus t r i a l , que corresponde á los 
"Comerciantes y Banqueros", las industr ias 
de " A l m a c é n de maderas y barros", " A l 
macen de c a r b ó n " , " A l m a c é n de mieles" y 
" D e p ó s i t o s de a z ú c a r e s " , cuando se ejer-
zan en un mismo local; el Excmo. Sr. Go 
bernador General se ha servido resolver, 
con fecha 24 de enero ú l t i m o , lo siguiente, 
que publica la Gaceta del 29 del mismo 
mes: 
1? Desestimar l a instancia elevada á l a 
Intendencia general en 15 de j u l i o del a ñ o 
p r ó x i m o pasado, por la Sociedad de Gal in-
dez, A l d a m a y C o m p a ñ í a , del comercio de 
Matanzas. 
2? Que se conceda n n plazo de ocho 
d í a s contados desde la p u b l i c a c i ó n de l pre-
sente decreto en los Boletines oficiales de 
las provincias respectivas, para que sin i m -
posic ión de pena l idad a lguna puedan los 
interesados presentar en las A d m i n i s t r a d o 
nea respectivas la d e c l a r a c i ó n do cada una 
de las industr ias que, estando comprendidas 
en dist intos e p í g r a f e s de las Tar i fas 2% 31?, 
4* y 5a, se e s t é n ejerciendo conjuntamente 
con otras en un mismo local , ó en otro se-
parado sin pagar m á s que la cuota de co-
merciante del n ú m e r o 19 de l a T a r i f a 2a, 
excepto por aquellas industr ias que l levan 
la conces ión expresa en sus e p í g r a f e s . 
3o Que se entienda redactado el e p í g r a 
fe 19 de la T a r i f a 2* del Subsidio Indus-
t r i a l en los siguientes t é r m i n o s : 
A—19—Comerciantes, banqueros, cuyo 
ejercicio hab i tua l es comprar, vender y des-
contar por cuenta propia ó agena, letras, 
documentos de gi ro y valores cotizables en 
la bolsa; y los que remi ten y reciben, com-
pran y venden ó expor tan , siempre a l por 
mayor, por su cuenta ó en comis ión , toda 
clase de m e r c a n c í a s y g é n e r o s nacionales y 
extranjeros, real izando sus operaciones en 
los muelles, lonjas, almacenes p ú b l i c o s de 
d e p ó s i t o ó en los suyos propios, siempre 
que estos no puedan confundirse por su as-
pecto y en su esencia con los almacenes ó 
tiendas donde se sirve a l t r a n s e ú n t e , y que 
generalmente t iene varias puer tas abier tas 
en c o m u n i c a c i ó n con l a v í a p ú b l i c a . 
4? Que se adicione a l a r t í c u l o 29 del 
Reglamento del Subsidio i n d u s t r i a l el 
p á r r a f o siguiente, contenido en el a r t í c u l o 
39 del que r ige en l a P e n í n s u l a : 
to y para enredar m á s , pues al l í t e n í a n de 
sobre c a b a l l e r í a s en que subirse; y cerraba 
la p roces ión el jefe de los aceiteros, cuya 
á m p l i a faja d e b í a de contener el producto 
contante y sonante de l a venta del aceite, 
dado que montaba una m u l i l l a m u y v ivara -
cha, como para volver grupas y ponerse en 
salvo a l p r imer ba r run to de amigos de lo a 
jeno.—Las dos s e ñ o r a s (que b ien m e r e c í a n 
este dictado por su gravedad o l í m p i c a ) iban 
en sendas jamugas, con sus correspondien-
tes almohadas de cama y l a indispensable 
colcha de percal (para mayor decoro): el 
subteniente, que era grueso, h a b í a tenido 
que sentarse á mujeriegas en el ancho i 
tosco aparejo de esparto, por miedo de a 
briree hasta l a c in tura yendo á horcajadas; 
y el s a c r i s t á n , en v i r t u d de igua l temor, aun 
que era de m é n o s carnes, h a b í a optado por 
montar u n borr ico en pelo, del cual ya se 
h a b í a caldo dos ó tres veces. 
Debemos apresurarnos á adver t i r que 
ninguno de estos v u l g a r í s i m o s personajes 
tiene nada que ver con el presente drama, 
por m á s que figuren en él u n momento, co 
mo parte de la masa de gente a n ó n i m a que 
los t r á g i c o s griegos l lamaron Coro y que to-
d a v í a manotea y canta en nuestras ó p e r a s y 
z a r z u e l a s . — F í j e s e , pues, e l l e c t o r e n l o que 
esos coristas hablen, sin parar mientes en 
sus insignificantes personas, y se a h o r r a r á 
muchos quebraderos de cabeza. 
—¡Ya e s t á n a h í ! — e x c l a m ó el s a c r i s t á n , 
t i r á n d o s e al suelo, voluntar iamente esta 
vez, al dis t inguir la nube de polvo en que 
venía envuelto nuetros protagonista. 
—¿Quién dice usted que viene, hombre 
de Dios1?—preguntó el mi l i t a r . 
—¡Los ladrones!—¿No los e s t á usted vien-
do? ¿No sabe usted que este es el sitio c l á -
sico de los robos? 
- ¡ L a d r o n e a , D11 Paz! ¡Oh ventura! . 
¿Nn so lo dije á u s t e d ? — g r i t ó alegremente 
u n o de los estudiantes, a c e r c á n d o s e á l a 
E l Secretario de Estado M r . B a y a r d ha 
r emi t i do a l Senado de los Estados-Unidos 
l a siguiente c o m u n i c a c i ó n , á que se refiere 
nuestro corresponsal de Nueva Y o r k en l a 
car ta que publicamos m á s adelante: 
"Este gobierno e x p r e s ó inmediatamente 
sus miras contrarias a l proyecto del general 
Barr ios y env ió u n telegrama a l Min i s t ro 
H a l l d ic iéndo le que si bien este gobierno 
c re í a deseable l a asoc iac ión vo lun ta r i a de 
los intereses centro- americanos, no tolera 
r í a el empleo de la fuerza por uno ó m á s de 
esos Estados para obligar á los otros y que 
los Estados-Unidos e s t á n prontos á ejercer 
su influencia para evi tar conflictos y afian-
zar l a paz. Iguales mensajes se enviaron 
el siguiente dia á los gobiernos de Nica ra -
gua y el Salvador, de los que se h a b í a reci-
bido a p e l a c i ó n directa. D e s p u é s en conver-
sac ión con el Minis t ro de Costa-Rica (señor 
Peral ta) , le c o m u n i q u é iguales seguridades. 
No se ha recibido n i d i r ig ido c o m u n i c a c i ó n 
alguna a l gobierno de Honduras á este 
respecto. 
A instanca del gobierno del Salvador, el 
gobierno de Méjico t o m ó desde luego act i -
vas medidas, que l a c o n t i g ü e d a d de su te-
r r i t o r i o a l de Guatemala y la posible des-
confianza en l a amistad del general Barrios 
para con é l , h a c í a n practicables y q u i z á s 
una necesidad po l í t i ca ; y a n u n c i ó su pro-
pós i to de impedi r l a e jecución de l a amena-
za del general Barr ios contra aquellas na-
cionalidades hermanas. E l Minis t ro de M é -
j i co en esta capi ta l ha conferenciado con-
migo acerca de la ac t i t ud de Méj ico , y he 
tenido l a sa t i s facc ión de asegurar a l s eñor 
Romero que este gobierno p r o t e s t a r á ené r -
gicamente , e m p l e a r á toda su influencia 
mora l y of recerá sus buenos oficios para 
imped i r que se destruya l a a u t o n o m í a de 
los Estados de Centro A m é r i c a , á enyo fin 
le s e r í a grato contar con la cooperac ión de 
Méjico. 
L a C o m p a ñ í a T e l e g r á f i c a Centro y Sud-
Americana que tiene una eatacion en L a 
L i b e r t a d , Salvador, me ha facil i tado deta 
lies ulteriores de l a s i tuac ión . Aunque no 
de c a r á c t e r oficial, a c o m p a ñ o esos telegra-
mas para conocimiento de l a Comis ión . De 
ellos resulta que el 10 del actual s u s p e n d i ó 
su marcha el cuerpo expedicionario pruate 
malteco enviado contra el Salvador, y que 
el general Barr ios p i d i ó al Presidente Zal -
d í v a r que enviase dos comisionados para 
t r a t a r de un acuerdo. Puedo a ñ a d i r que el 
Min i s t ro do Costa-Rica me a n u n c i ó el dia 
14 que el gobierno mejicano h a b í a re t i rado 
su L e g a c i ó n de Guatemala, t r a s l a d á n d o l a 
a l Salvador, y que el señor Batres, que 
a d e m á s de representar á Guatemala y Hon-
duras en esta capi ta l era t a m b i é n Min i s t ro 
del Salvador, h a b í a sido pr ivado de este 
ú l t imo cargo con mo t ivo de su asoc iac ión 
al movimiento del general Barr ios en Gua-
temala. U n telegrama recibido el 14 del 
Minis t ro de Relaciones Exteriores del Sal 
vador me comunica quo dicha r e p ú b l i c a 
e n v i a r á a q u í un nuevo Min i s t ro , y yo le 
he contestado p r o m e t i é n d o l e una cordia l 
recepc ión . 
A p e t i c i ó n m í a , hecha cuando se conoció 
la s i t uac ión creada en Centro A m é r i c a por 
el movimiento del general Barr ios, el Se-
cretario de l a M a r i n a h a dado ó r d e n e s á los 
buques disponibles de las escuadras del 
A t l á n t i c o y el Pací f ico para que se di r ig ie -
ran á las costas centro-americanas y estu-
vieran prontas para cualquier emergencia 
en que fuera necesaria l a p r o t e c c i ó n de los 
intereses americanos. E l Sioatara debe ha-
ber l legado ya á L i v i n g s t o n , Guatemala. 
E l Galena y Powhatan e s t á n en Colon, 
donde e s p e r á n ó r d e n e s , pues no es proba-
ble que se requiera su presencia inmedia ta 
en la costa centro-americana del A t l á n t i c o , 
á no sor que el gobierno de Honduras asu-
miera l a ofensiva, a l paso que su presencia 
en el is tmo de D a r i e n es necesaria en v is ta 
de l a formidable i n s u r r e c c i ó n que hoy do-
mina los puertos de Colombia en el M a r 
Caribe, hasta los l í m i t e s del Es tado de Pa-
n a m á . £ 1 Tennessee, buque a lmiran te , A -
lliance y Yan t i c se ha l l an en Nueva Or 
leans, á poca distancia. E l Wachussett, en 
el Pac í f ico , que se d i r i g í a á San Francisco, 
ha rec ib ido encargo de esperar ó r d e n e s en 
L a U n i o n , Salvador. E l Shenandoach, hoy 
en aguas chilenas ó peruanas, va á rec ib i r 
instrucciones en P a n a m á , y si fuera nece 
sario t a m b i é n el I roquo i s p o d r í a d i r ig i rse 
al l í . 
E n cuanto á las medidas tomadas ó p r o -
yectadas para proteger ó sostener los dere-
chos de los Estados Unidos en l a A m é r i c a 
Central , bajo los t ratados existentes, los ú 
nicos tratados que pudieran conferir dere-
chos ó imponer obligaciones y ser afectados 
por l a e x t i n c i ó n de l a s o b e r a n í a indepen-
diente de los Estados contratantes, son los 
firmados con Honduras y Nicaragua. 
E l a r t í c u l o 15 del t ra tado de 18G4 con 
Honduras se refiere especialmente a l pro 
yecto no realizado de ferrocarr i l por el ter-
r i t o r io h o n d u r e ñ o , y garant iza l a neu t ra l i -
dad t o t a l de la l í nea en tan to que los p r i -
vilegios d í t r á n s i t o estipulados, y a d e m á s , 
conviene en que los Estados Unidos en un ión 
de Honduras p r o t e g e r á n dicha l í n e a contra 
toda i n t e r r u p c i ó n ó ataque, de cualquier d i -
recc ión que venga. Pero como la l ínoa no 
e s t á construida y como Honduras h a toma-
do par te en l a tentat iva revolucionaria para 
subyugar las libertades de las r e p ú b l i c a s 
hermanas, n inguna ob l igac ión Impone dicho 
t ra tado á nuestro gobierno. 
E l t r a tado de 18G7 con Nicaragua contie-
ne estipulaciones para la p r o t e c c i ó n y ga-
r a n t í a del t r á n s i t o terrestre y del proyecta-
do canal para buques por te r r i to r io nicara-
g ü e n s e . Por el a r t í c u l o 15 los Estados U n í 
dos acuerdan proteger dichas v í a s de comu-
n i c a c i ó n y ga ran t i r l a neu t ra l idad y l e g í t i -
mos usos de las mismas. E l a r t í c u l o 10 dice 
que si para l a p r o t e c c i ó n de las personas ó 
propiedades que pasaran por la v í a torres 
t re ó por e l canal se necesitara de fuerza ar-
mada y el gobierno de Nicaragua no pres-
ta ra d icha p r o t e c c i ó n , los Estados-Unidos 
p o d r í a n emplear l a fuerza armada, con el 
consentimiento ó á p e t i c i ó n de Nicaragua y 
para ese ún ico objeto indicado, y que ese 
empleo de fuerzas se haga en v i r t u d de le-
yes del Congreso, que t o d a v í a no han sido 
dictadas. E l canal que se proyecta a l con-
cluirse el t ra tado de 18G7 no se ha construi-
do n i siquiera comenzado, y l a v í a terrestre 
e s t á abandonada. E n vis ta de unas y otras 
circunstancias no es fácil apreciar q u é de-
recho de i n t e r v e n c i ó n pueda tener este go 
bierno. 
E l t ra tado pendiente para la construc-
ción de u n canal, firmado el Io de diciem-
bre de 1884, estipula una alianza para de-
fender la in tegr idad del t e r r i to r io de Nica-
ragua y proteger el canal. Pero durante el 
debate de ese t ra tado en el Senado, acaba 
de re t i ra r lo el Presidente con objeto de exa 
minar lo nuevamente. 
Este Depar tamento no tiene l a menor no 
t i c i a de que ninguna n a c i ó n europea haya 
intervenido ó par t ic ipado, ó se proponga i n -
te rven i r ó pa r t i c ipa r en las actuales d i f i -
cultades de Centro A m é r i c a . 
E n respuesta á la i n v i t a c i ó n de esa comi 
sion para que yo le someta las observado 
nes que crea pertinentes, sólo puedo expre-
sar m i convicc ión de que á l a vez que este 
gobierno tiene i n t e r é s indudable en coope 
rar con los Estados de C e n t r o - A m é r i c a , pa 
ra que é s tos puedan dir igirse en a r m o n í a y 
bajo las formas republicanas h á c i a la real i 
zacion de los fines nacionales y continenta 
les, debe t a m b i é n negarse i o flexiblemente á 
p e r m i t i r medida a lguna que atente á la l i 
bre a u t o n o m í a de cualquiera de aquellos 
Estados. E l i n t e r é s y el deber de los Esta 
dos-Unidos en asuntos que se refieran á 
C e n t r o - A m é r i c a , y que he indicado en cuan 
to respecta á los tratados existentes, debeh 
mantenerse de acuerdo con l a po l í t i ca bis 
t ó r i ca y consecuente de esta n a c i ó n h á c i a 
loa Estados del sistema americano. Croyen 
do que la influencia mora l y los buenos ofi-
cios de los Estados Unidos puedan ser a-
gente poderoso para la conse rvac ión de la 
paz dentro de los l ím i t e s de esa po l í t i c a , no 
me os posible sugerir acc ión a lguna al Se 
nado. 
T . F . BAYARD. 
m é n o s fea de las dos mujeres y p o n i é n d o s e 
á bai lar delante de su bur ro . 
— ¡ L a d r o n e s ! — ¡ J e s ú s me valga!—Ave Ma-
r í a P u r í s i m a ! — ¡ S a n An ton io b e n d i t o ! — ¡ Q u é 
va á ser de m í ! — P u e s , y ¿de m í ? - C a p i t a n . . 
¡no nos abandone usted! ch i l la ron a l -
ternat ivamente las dos hembras. 
—¡No l lo ré i s , oh viudas! ¡oh divinidades 
de barbecho! ¡oh Didos abandonadas por 
dos crueles difuntos en lo m á s florido y has-
ta granado de vuestra mayor edad! ( a ñ a d i ó 
otro estudiante.)—Vosotras, que tanto j u -
gá i s en esta batal la , pedid á Dios lo que 
mejor os c o n v e n g a ! — ¡ E n cuanto á mí , soy 
tan desdichado, que n i n g ú n bien n i ma l 
pueden hacerme los ladrones! 
— ¡ M a n o á las e scope t a s !—dec í a entre-
tanto el subteniente con voz de mando, d i -
r i g i é n d o s e á los aceiteros, que eran los ú n i -
cos que l levaban tales armas 
Oh no! ¡Más vale rendirse!. 
(g imió el s a c r i s t á n . ) L a resistencia equi-
vale á una muerte segura —¿No es ver-
dad, señoras? 
— D e t é n g a s e usted, comandan te . . . ( g r i -
taron las dos viudas): ¡ D e t é n g a s e usted, y 
sea lo que Dios quiera! 
— S e ñ o r a s ¡ N o h a y c u i d a d o . . . . (pro-
nunc ió uno de los aceiteros con cier ta sor-
na. ) Cuando salgan los ladrones, yo d a r é 
la voz de rompan filas. 
—Pues ¿qué gente es a q u e l l a ? — p r e g u n t ó 
el ascendido subteniente. 
—Al l í no viene m á s ( rep l icó el t r a -
j inante) quo u n caballero, mejor montado 
quo nosotros, en c o m p a ñ í a de u n mozo á 
pié —¡Me parece que l a pa r t i da no es 
para asustarse tanto! 
—Pues ¿ s a b e n ustedes lo que digo? (ex-
c l a m ó otro escolar, mi rando de soslayo a l 
guerrero de profes ión . ) ¡Que aquel caba-
llero andante es m á s valiente que todos 
aoaotros juntos , supuesto que via ja m é n o s 
a c o m p a ñ a d o ! 
Ultimas conferencias filosófico-religiosas 
por el R. P. Royo. 
Sr. Di rec to r . Casi todas mis cartas lie 
van post-data, porque con los años , que j a 
pasan de la cuenta, al m é n o s de la que fija 
ba aquel que dec í a quo todo el que hubiese 
cumplido cincuenta, d e b í a morirse para no 
tener que contar coeas viejas; se me ha ido 
la memoria, y siempre se me queda algo en 
el t intero.—Por a n a l o g í a , pues, d í g n e s e us 
ted aceptar por v í a de í d e m á mis borrones 
anteriores y t r a smi t i r á sus lectores, estos 
otros, que para congraciarme m á s con aque 
líos comienzo d á n d o l e la buena nueva de 
que aunque las conferencias anunciadas 
l legaron á su fin, el P. Royo dijo en la ú l t i 
ma que a ú n d a r í a dos m á s en las noches 
del l únes y m á r t e s santo sobre " L a Reden 
clon de N . S. Jesucristo considerada ya por 
la acc ión eficiente de Jesucristo, ya por l a 
de nuestra coope rac ión ; " de modo que, a ín-
da mais, esta m i post-data queda justif ica-
da por lo que vale algo m á s , del P. Royo, 
Como c o m p r e n d e r á V d . , Sr. Direc tor , es 
tas dos conferencias forman hermoso com 
plemento de las seis primeras, y su mater ia 
es t an interesante como l a de é s t a s . Las 
primeras se fundaban en quo el naturalismo 
es de suyo ateo, y por ende una sociedad 
consti tuida sin re l ig ión es un presidio suelto, 
y las segundas d e m o s t r a r á n lo absurdo, 
hasta ante el sentido c o m ú n , de la doc-
t r ina protestante de que para la sa lvac ión 
basta l a fe sin obras, si es que, salvo error, 
he comprendido bien el fondo de los temas 
expresados. 
A l salir de una de las anteriores confe-
rencias, d e c í a uno de loa oyentes: 
hombre eabe mucho; pero e s t á errado." 
¿En q u é , hombre de Dios? ¿ E n que el mun-
do marcha por el camino de la s u p r e s i ó n de 
Dios? —Nó, en eso nó; pues bien claro e s t á 
que las corrientes del progreso se di r igen á 
arreglar l a sociedad para en adelante, sin 
necesidad de Dios, sustituyendo el intlojo 
de su acc ión con el de la a r m o n í a científ ica, 
sino en cuanto á eso de que no sea posible 
l a c iv i l izac ión sin el elemento d iv ino . 
Pues, s e ñ o r , no vaya V d . á c r e é r que esa 
es op in ión solo de curas, es afirmacian filo-
sófica t a m b i é n de muchos publicistas que 
tienen poco ó nada de ca tó l i cos , y al frente 
de ellos e s t á , ¿sabe V d . qu ién? - nada m é n o s 
que M r . R o ñ a n , quien en plena academia 
francesa dijo, á p ropós i to de si puedo haber 
hombres honrados irreligiosos, que él co-
noc ía algunos de és tos ; paro lo cierto es 
que ei en ellos h a b í a restado la probidad 
d e s p u é s de haberse despejado de la re l i 
g ion, cons i s t í a en que, sin olios mismos ad-
ve r t i r lo , les quedaba una sombra de re l i -
giosidad heredada, y quo á u n en su genera-
ción sistuiente inf luir ía una sombra de esa 
sombra, pero que en cuanto se desvaneciepe 
esa sombra de sombra, ya l a h o m b r í a de 
bien no e x i s t i r í a . Y d í g a m e V d . , por v ida 
nuestra, ¿cómo se puede gobernar, si no á 
palos ó con l a espada de Damocles ó el ce-
t ro del t i rano do Siracusa, una sociedad sin 
hombres honrados? porque e s t á vis to que 
no quiere el hombre arrojar á Dios de su 
trono, sino para sentarse en él, y as í es que 
todo poder secularizado procura lo pr imero 
revestirse con los c a r a c t é r e s divinos de om-
nipotencia, resucitando l a t e o r í a ant igua de 
que " l o que agrada a l P r í n c i p e es ley ," ó 
estableciendo lo quo el Sr. D . An ton io Cá-
novas del Casti l lo ha l lamado "Pan-Esta-
dismo." 
Y como la sociedad necesita del elemento 
d iv ino , que es su alma, m á s que del pan 
que come, as í t a m b i é n es preciso que este 
Dios sea t a l cual lo e n s e ñ a el catecismo ca-
tól ico , Dios Redentor del mundo, y Salva-
dor; pero no sin c o o p e r a c i ó n nuestra. Y 
a q u í comienza l a impor tanc ia de las dos 
conferencias anunciadas, que s e r á n l a refu-
t ac ión del Protestantismo en su dogma fun-
damental . "Bas ta la fe sin obras", d e c í a 
Lu to ro . "Peca todo lo que quieras, roba, 
mata, miente, firmemente; que con t a l que 
creas m á s firmemente, te salvas por los 
m é r i t o s de l a r e d e n c i ó n de Jesucristo."— 
¿Le parece á usted que esto es de buena 
razón? ¿No ofende á l a vez á l a filosofía, 
a l buen sentido y á los o ídos m á s fuertes? 
Porque supr imida a s í toda mora l , negada 
la r a z ó n a l cód igo penal, y declarado l íci to 
todo acto, con t a l que se crea en Jesucris-
to, d í g a m e usted q u é s e r á la c iv i l izac ión, 
q u é el progreso, q u é l a fami l ia , q u é la v i -
da social. D e s e n g á ñ e s e , s eñor : no es solo 
el P. Royo, no es l a t eo log í a sola, l a que 
demuestra lo absurdo de esa doct r ina : bas-
ta l a recta r a z ó n , y á u n un poco de meollo 
de eso que se l lama el buen sentido. 
Pero e n t ó n c e s ¿á q u é venir á l a Iglesia, 
si lo mismo se aprende en esos publicistas 
que ha citado us ted?—.¡Me quiere usted de-
ci r l u s nombres para consultarlos en casa? 
No hay inconveniente en esto, y á u n en 
proporcionarle sus obras; pero con l a con-
d ic ión de que sea el m i é r c o l e s , d e s p u é s que 
oiga usted a l P. Royo, el lúnea y m á r t e s . — 
¿Y no es lo mismo que lea en casa á u n buen 
autor que d iga lo mismo?—No, amigo; me 
dia mucha distancia de u n mero pensador 
ó escritor á un predicador ca tó l i co : aquel 
t r a t a solo de convencer, es decir, de t raer 
su opin ión a l que le lee ú oye, s in u l te -
r ior i n t e r é s : este quiere atraerle, no á su 
cr i te r io , sino á l a voz, á l a doct r ina , de 
Dios: el pr imero habla por ai, sin m á s au-
to r idad que l a de su r a z ó n , el segundo ha-
b la en nombre de Dios y con l a au to r idad 
de Dios, de quien directamente, por medio 
de los após to l e s , ha recibido l a ó r d e n de 
su minis ter io: no es el Sacerdote ca tó l i co lo 
que del protestante, á quien no le viene su 
c a r á c t e r Pastor i l , sino de L u t e r o , d e c í a 
con mucha gracia Madame Stael, que es 
u n hombre vestido de negro que á lo m á s 
dice cosas buenas: el Pastor protestante, 
pues, como el filósofo ó el publ ic is ta se pre-
dican á sí mismos, por que sus palabras 
son el sonido de su r a z ó n y para su r a z ó n ; 
el Sacerdote ca tó l i co predica á Jesucristo 
y por Jesucristo ¿no sabe usted lo que le 
p a s ó á F r . L u i s de Granada cuando pred i 
có su p r imer s e r m ó n , d e s p u é s de haberlo 
pul ido con mucho esmero r e t ó r i c o ? — P u e s 
suced ió que como muchos le fe l ic i taran, y 
no su maestro e l famoso P. A v i l a , manifes-
t ó á este su e s t r a ñ e z a de que nada le di je-
ra , y el P. A v i l a le c o n t e s t ó gravemente: 
" L o que le digo es que ot ra vez predique 
á Jesucristo, y no se predique á sí mismo", 
lecc ión que oyó con respetuoso silencio el 
P. Granada y l a o b s e r v ó en adelante p u n -
t u a l m e n t e . — A q u í tiene el p o r q u é de l a elo-
cuencia del P. Royo, quo yo el d ia pasado 
me t e m í fuese aplaudida con una salva de 
aplausos, de que yo mismo sen t í conatos en 
las palmas de mis nerviosas manos; que 
q u e r í a n juntarse ruidosamente, y el p o r q u é 
quiero yo quo le oiga usted, á n t e s que lea 
los escritos quo estoy dispuesto á prestarle; 
su bueno y recto c o r a z ó n es digno de que 
le hable Dios á n t e s que los hombres. Con 
que, ea, hasta el l ú n e s por l a noche, que 
hemos de oír , no le quepa á usted duda, 
cosas muy buenas; porque verdaderamente 
hasta ahora hemos andado en la c u e s t i ó n 
del natural ismo poco m á s que en las ra-
mas. ¿De d ó n d e ha surgido el moderno 
naturalismo? ¿Cuál es la madre de este 
cordero?—A m i ver; he a q u í su filiación. 
L a R e d e n c i ó n del g é n e r o humano es el g ran 
dogma y el grandioso objetivo del Cris t ia-
nismo; m á s en el siglo X V I o c u r r i ó u n cis-
ma radica l sobre t an trascendental proble-
ma religioso social. E l Protestantismo d i -
j o : "Basta para la s a l v a c i ó n el sacrificio de 
Jesucristo y el hombre puede l ibremente 
entregarse á todo pecado." E l catol icismo 
dijo: "no; la fe sin obras es cosa muer ta : 
l a obra de J . C. reclama nuestra coopera-
ción para su eficacia." ¿Cuá l de estas dos 
doctrinas es l a verdad? L a p r imera arroja 
á la humanidad en una cloaca de corrup-
ción natural is ta . L a segunda eleva a l 
hombre á la p a r t i c i p a c i ó n de la d i v i n i d a d 
de E l que para salvarnos se v i s t ió de nues-
t r a humanidad. ¿Cuál de las dos e s t á por 
la alteza de la d ign idad humana, por el as-
censo progresivo del hombre h á c i a el mo-
delo supremo de la perfección? Todo esto 
nos lo d i r á elocuentemente el P. Royo, á 
m i pobre modo de entender l a téa i s anun-
ciada. No son, pues, de perder estas dos 
conferencias. 
M á s he a q u í lo que es una d i s t r a c c i ó n 
C o m e n c é hablando á usted, Sr. D i rec to r , y 
he concluido depart iendo con otro . S in 
embargo, como he dicho á ese in te r locutor 
que se m e t i ó por medio, es lo mismo que 
pensaba decir á usted para los lectores 
de su per iód ico , quede as í ; quod scripsi, 
scripsi, si á usted le parece bien que quede, 
y se traslade a l cajista; que lo malo de l a 
forma no s e r á pecado de usted sino de su 
viejo a m i g o — X . 
Los terremotos. 
( Continuación.) 
Poco d e s p u é s vino H u t t o n á destronar la 
t e o r í a n e p t ú n i c a con su famosa h i p ó t e s i s 
p lu tón i ca . S e g ú n ella, el globo terrestre 
se compone de una masa l í q u i d a en fusión, 
cubierta por una corteza sól ida , en que ha-
bitamos, cuyo estado y tempera tura son 
debido al enfriamiento. Corroborada por 
las de Laplace y comprobada en cierto mo 
do por l a o b s e r v a c i ó n del constante y pro 
gresivo aumento de temperatura de la t ie -
"Eate4-rra con la profundidad, esta h i p ó t e s i s de 
H u t t o n a l c a n z ó universal c r é d i t o por lar -
gos a ñ o s , y t o d a v í a son muchos sus p a r t í 
darlos, quienes francos, q u i é n e s vergonzan-
tes. Dado ese supuesto, y vis ta l a fre 
cuente coincidencia do los fenómenos v o l -
cán icos y los s ísmicos , los plutonistas ex-
plicaban unos y otros con marc ia l desem 
barazo. Si o c u r r í a una e r u p c i ó n vo lcán ica , 
la causa, s e g ú n ellos, no podia ser o t ra que 
la e x p a n s i ó n de la masa fluida in ter ior , que 
comprimida por la corteza terrestre, esta 
Haba por los puntos m á s d é b i l e s de és t a , 
originando al mismo t iempo los terremotos 
al verificarse su rotura. ¿Se observaba a l g ú n 
terremoto sin que hubiera not ic ia de que 
al mismo t iempo brotase a1guna e r u p c i ó n 
volcánica? Pues eí ' to se explicaba, ó d i 
ciendo que la conmoc ión no habia sido m á s 
que un mero amago, por no tener bastante 
fuerza para el rompimiento , ó suponiendo 
que el volcan correspondiente h a b r í a bro 
tado en el seno do los mares ó en alguna 
isla desconocida ó desierta. 
Llevando el mismo pr inc ip io á sus ú l t i 
mas consecuencias, no ha faltado quien o 
pino, dado quo la mayor parte, la casi to 
ta l idad, do la masa terrestre era, ó se su 
ponía ser, u n l íqu ido , que é s t e se hal laba 
en el caso de obedecer á las atracciones de 
la luna, como las aguas del mar, y que los 
movimientos s í smicos , lo mismo que los 
volcánicos , eran fenómenos semejantes 
las mareas. 
L l e g ó , sin embargo, la t e o r í a p l u t ó n i c a á 
encontrarse con serios reparos. Hubo de 
notarse que con ella no era tan fácil n i t an 
l lana la e x p l i c a c i ó n de muchos hechos. E l 
aumento de temperatura con l a profundi 
dad, que es cierto, y que se habia casi fija-
do por muchos geó logos , en 1 grado por 
cada 30 metros, y establecido como prueba 
clara de la existencia del fuego central , se 
ha venido á saber quo n i sigue esa cons-
tante y regular p rog re s ión , n i es forzoso a 
t r i bu i r l o á dicha causa, porque puede ha-
ber otras m á s veros ími les . 
No es esto lugar propio para dar á cono 
cer en toda BU e x t e n s i ó n las nuevas t e o r í a s 
que sucesivamente se han presentado has -
ta hoy, n i las controversias á que han da-
lugar: basto elegir entre lo que parece m á s 
admit ido , y compendiar de los extensos 
tratados que cada dia vienen á i lus t rar tan 
interesante materia , aquello que sirva para 
dar una idea de lo que se sabe acerca de 
ella, y contestar del mejor modo posible á la 
pregunta propuesta. 
Uno de los pasos m á s avanzados y m á s 
posiiivos que ha dado l a filosofía na tu ra l en 
los ú l t i m o s t r e in t a a ñ o s , b ien puede afir-
marse que es el admirable descubrimiento 
de lo que se l lama Cor re l ac ión de las f u e r 
0as f í s i c a s . S e g ú n este luminoso pr inc ip io , 
la g r a v i t a c i ó n universal , l a d i l a t a c i ó n de 
los fluidos y de los sól idos , el calor, l a luz, 
la electr icidad, el magnetismo, l a afinidad 
q u í m i c a , todas las fuerzas activas de la na 
turaleza i n o r g á n i c a , no son m á s que m a n í 
feetacionea de una sola y ú n i c a fuerza, y al 
traeformarso, como á cada paso se trasfor 
—¡Oiga usted, j ó v e n ! ( r e s p o n d i ó el subte-
niente, que era c a t a l á n . ) Si yo no vengo sólo, 
no es porque necesite el aux i l io de botarates 
como u s t e d . . . . 
— ¡ J e s ú s , q u é hombre! ( c l a m ó d o ñ a Paz, 
atravesando su bur ro entre á m b o s conten-
dientes.) ¡S i empre va una con ellos con el 
alma en u n hi lo! 
—¡No t iemble usted, d o ñ a Pacecital (dijo 
el estudiante insultado, a b r a z á n d o s e á las 
robustas piernas de la jamona.) Que yo, por 
evi tar á usted u n disgusto, soy capaz de los 
mayores sacrificios de amor propio — 
Y ¡qué gorda e s t á usted, y q u é rica! 
—¡Inso l en t e ! ( g r i t ó l a v iuda , arreando su 
bestia, para l ibrarse del escolar.) ¡Si v iv ie -
ra m i Lu i s , no me v e r í a en estos lances! 
— E s p é r e s e usted, d o ñ a An ton ia —¡Ay 
q u é ninosl ¡qué n iños ! 
A todo esto, el hombre á caballo se v e n í a 
encima, y pronto se h a l l ó á distancia de ser 
examinado minuciosamente por l a gente de 
la recua; con lo cual d ió punto l a c e n t é s i m a 
cues t i ón que l levaban armada aquel d ia los 
imberbes, empecatados estudiantes. 
— ¡ B u e n mozo es el viajero!,—dijo d o ñ a 
Paz á d o ñ a Anton ia . 
— ¡ D e m a s i a d o ! — m u r m u r ó é s t a , que se 
h a b í a puesto m u y amari l la , y se restregaba 
los ojos como no dando c r é d i t o á lo que 
veía 
— ¡ H e r m o s o caballo!—exclamaba por su 
parte el m i l i t a r . 
— L o que trae ese hombre (obse rvó un es-
tudiante) es una vestimenta y nn sombrero 
de todos loa demonios. ¡ P a r e c e un h ú n g a 
ro de los que van á l a Ciudad á remendar 
calderas! 
—¡Silencio, Imprudente! (repuso el m i l i -
tar:) ¿No ve usted que lo va á oír? 
En efecto: el gal lardo j ó v e n pasaba ya 
por en medio de la comit iva , á la cual salu-
dó gravemente, l l e v á n d o s e la mano a l som-
brero y sin a r t i cu la r palabra. 
- ¡ B u e n a s tardes! —¡á. la paz de 
Dios! — ¡ V a j a n ustedes con Dios! — 
contestaron expresivamente los de la Ciu 
dad, como muy agradecidos á que aquel 
encuentro no les hubiese costado caro. 
—¡Salud , Caballeros! ¡ V a y a n ustedes con 
la V i r g e n ! — r e s p o n d i ó el arr iero de M á l a g a , 
quien, por lo visto, h a b í a pasado t a m b i é n 
a l g ú n miedo. 
Ent re tanto , nuestro buen s a c r i s t á n h a b í a 
parado su bur ro , y estaba con l a boca 
abierta viendo alejarse a l hombre mis te -
r i o s o . . . . 
Por ú l t i m o , se s a n t i g u ó , m e t i ó los talones 
á su cabalgadura y se i n c o r p o r ó á la cara 
vana lleno de espanto. 
— D o ñ a Paz d o ñ a Paz (dijo en-
tónces . ) ¿No ha conocido usted á ese? 
— Y o no Pero d o ñ a A n t o n i a debe de 
haberlo conocido, y de resultas se ha pues 
to medio mala — ¿ Q u i é n es? 
—¡Es el N i ñ o de l a Bola l 
— ¡ J e s ú s ! ( e x c l a m ó d o ñ a Paz:) ¿Qué e s t á 
usted diciendo? 
— L o que usted oye 
—Sí sí tiene usted r a z ó n — 
Pero ¡qué cambiado e s t á ! 
- Y ¿qu ién es el N i ñ o de l a B o l a f (pre 
g u n t ó e l subteniente:) ¿ A l g ú n bandido? 
—No, s e ñ o r Es algo peor que eso 
¡Eo el demonio en persona, aunque se haya 
criado en la Iglesia! 
— E x p l i q ú e s e , buen amigo 
— M i d a n ustedes sus palabras ( inte 
r r u m p i ó d o ñ a Paz:) D o ñ a A n t o n i a nos e s t á 
oyendo, y don Bernard ino sabe que ea t i a 
segunda de la que —En fin ¡el s e ñ o r me 
entiende! — A m í no me gusta meterme 
en « s o n t o s ajenos 
— E l N i ñ o de la B o l a (p ros igu ió diciendo 
al eaoristan) ea el hombre m á s val iente y 
máa .-tros que Dios ha criado — ¡ U n a 
fiera, eoño i ! ¡ U n a fiera, en toda la exten-
siou de la pa labra! 
man , unas en otras, de te rminan los d i -
versos estados de la mater ia . T o d a r e a c c i ó n 
q u í m i c a produce a l t e r a c i ó n en l a t empera -
tu r a , muchas veces luz y siempre e lec t r i c i -
dad: todo f e n ó m e n o e l é c t r i c o produce mo-
v imien to , magnet ismo, calor ó luz : todo 
movimien to sea de i m p u l s i ó n , de v ibrac ion j 
de p e r c u s i ó n , de choque ó de razonamien-
to produce calor, á veces luz y siempre 
e lect r ic idad: y aaí aucesivamente pudiera 
enumerarae la s é r i e encadenada de trasfor-
maciones quo de cont inuo ag i t an l a mate 
r í a , y cuya o b s e r v a c i ó n ha inducido á algu-
nos f ís icos á considerar a l globo terrestre 
como u n ser v iv ien te con v i d a o r g á n i c a ó 
casi o r g á n i c a . 
Los f e n ó m e n o s en que se manifiesta esa 
v ida se ofrecen á cada momento á nuestra 
a t e n c i ó n , y acredi tan claramente l a ex i s -
tencia de esas fuerzas. Las fuentes de ca-
lor , perennes, act ivas y poderosas, se ha -
l l a n , sin necesidad de acudi r a l fuego cen-
t r a l de los p lutonis tas , en el astro solar, en 
las reacciones q u í m i c a s que s in cesar se 
real izan entre los elementos que componen 
la a t m ó s f e r a , en el t raba jo constante de l a 
v e g e t a c i ó n y de l a v i d a an imal : y en los 
senos m á s ó m é n o s profundos de l a t i e r r a 
en l a o x i d a c i ó n de los metales, en l a i g n i -
c ión de los combustibles, en l a mezcla de 
sales, en l a compos i c ión y d e s c o m p o s i c i ó n 
de las innumerables sustancias que forman 
l a masa terrestre. E l desequil ibrio de t e m -
peraturas producido por l a diferente i n t e n -
sidad con que hieren las diversas zonas los 
rayos solares, por l a can t idad de calor que 
hacen latente e l agua a l cambiar de estado 
y las disoluciones salinas en sus mezclas y 
combinacione?, y por otros f e n ó m e n o s físi-
cos y q u í m i c o s dentro y fuera del globo, da 
lugar á movimientos en el aire, desde la 
brisa m á s suave hasta el h u r a c á n m á s v io -
lento, y á otros no m é n o s tumultuosos en 
las e n t r a ñ a s de l a t i e r ra . 
A l correr r á p i d a m e n t e sobre l a superficie 
de é s t a las tempestades del aire, o r ig inan 
u n rozamiento vehemente, que produce 
descargas e l é c t r i c a s , como las que resul tan 
del choque de las nubes entre s í , ó de l con-
tacto de los pares de una gigantesca p i l a , 
dando lugar , como inmedia ta consecuencia, 
á e l evac ión de tempera tura en el seno de l a 
t i e r ra , á l a e v a p o r a c i ó n de los l í q u i d o s , á l a 
d i l a t a c i ó n de los gases y á innumerables 
reacciones q u í m i c a s entre los cuerpos en 
ella encerrados; f e n ó m e n o s que, todos j u n -
tos y cada uno de por s í , pueden poner en 
movimiento s i m u l t á n e o ó corre la t ivo las 
capas de l a a t m ó s f e r a y las de l a t i e r ra . 
E l caso inverso, ó aea lo que podemoa 
l lamar una tempestad terrestre, de l a que 
se or ig ina o t ra tempestad a é r e a , ocurre 
t a m b i é n con frecuencia, como una prueba 
m á s de esa c o r r e l a c i ó n de las fuerzas. 
De a q u í procede que l a moderna ciencia 
l lamada Me teo ro log í a e n d ó g e n a , fundada 
por el profesor Rossi para el estudio m e t ó -
dico de los f e n ó m e n o s propios de l i n t e r io r 
de la t i e r ra , se considera hoy, j un t amen te 
con l a Meteoro log ía e x ó g e n a , que t r a t a de 
los a tmos fé r i cos , como ramas de u n mismo 
tronco, como una sola ciencia, l a Meteoro-
logía , apl icada por i g u a l a l conocimiento 
do todos los hechos referentea á á m b a s re-
giones, que para el caso se confunden en 
una sola, dado el enlace y homogeneidad 
de unos y otros f e n ó m e n o s . 
A este p r o p ó s i t o no deja de ser notable 
que el Doctor M a r t í n e z Molós , ya ci tado, 
a n t i c i p á n d o s e m á s de un siglo á este des-
cubr imiento de l a ciencia, y á u n fa l tando á 
la e t imo log ía de la voz, calificara de metéo-
ro el terremoto de 1775; siendo as í que no 
solamente ol vulgo, sino t a m b i é n los doctos, 
han hecho hasta ahora g ran diferencia en 
tre los f e n ó m e n o s a tmos fé r i cos y loa terrea 
tres, hoy considerados como de u n solo y 
mismo g é n e r o . 
En t re ellos se encuentran, como de loa 
m á s Interesantes, los terremotos. Con lo que 
va dicho, aunque muy en compendio, por 
no dar m á s lugar la naturaleza de este es-
cri to , basta para que se comprendan c u á l e s 
sean las causas do estos movimientos. E n -
tre las fuerzas que loa or ig inan , que son las 
anteriormente mencionadaa como agentes 
universales de la d i n á m i c a t e l ú r i c a , parece 
que de preferencia existe r e l ac ión entre los 
terremotos y la e lec t r ic idad, unas veces 
causa inmediata , y otras efecto de ellos, s i -
guiendo la serie de trasformaciones de d i 
chas fuerzas, que sucintamente he dado á 
conocer. 
A la gran var iedad de combinaciones en 
tre las fuerzas que producen los terremotos 
corresponde naturalmente igua l d ivers idad 
en la d i r ecc ión , en la in tensidad y en l a ex 
t ens ión de los movimientos s í smicos . E n 
cuanto á e x t e n s i ó n , q u i z á el mayor de que 
hay memoria es el repetidas veces nombra 
do de Lisboa, que a l c a n z ó en el ant iguo 
continente á las costas de Marruecos, Es 
p a ñ a , I t a l i a y Bohemia hasta las Islas B r i 
t á n i c a s , corriendo el A t l á n t i c o por las Islas 
Azores y Canarias, pasando á las A n t i l l a s y 
d i l a t á n d o s e por el continente americano 
hasta las la t i tudes boreales del C a n a d á ; el 
que se s in t ió en A l m e r í a en 1863, t a m b i é n 
mencionado ya, se e x t e n d i ó á M u r c i a y 
Granada, á la costa de Af r i ca , Baleares é 
I ta l i a ; ol ocurrido en Mal lo rca el 15 de ma-
yo de 1851, no hay not ic ia de que se exten • 
diera m á s a l l á de aquella isla, aalvo un sa-
cudimiento que se supo d e s p u é s haberse 
sentido en la Guadalupe (Ant i l l a s franco 
sas) el dia 16; y por ú l t i m o , como l í m i t e de 
la serie en el ó r d e n de la e x t e n s i ó n , pueden 
citarse loa movimientos locales qua siempre 
anteceden, a c o m p a ñ a n ó siguen á las erup-
ciones v o l c á n i c a s en las costas de las dos 
Siciliaa. 
Ea hecho t a m b i é n constantemente ob 
servado que cuando han ocurr ido ter remo-
tos de esoa que se han manifestado en d i -
versas ialaa y remotos continentes, nunca 
han faltado navegantes que han sentido en 
al ta mar, no solamente alteracionea en la 
brú ju la , sino t a m b i é n movimientos bruacoa 
parecidos a l choque de l a qu i l l a con a l g ú n 
bajo ó arrecife. 
( C o n t i n u a r á . ) 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Hoy ae embarca para l a P e n í n s u l a el 
c a p i t á n de fragata Sr. D . Conetantino Ro 
driguez, comandante que fué haata hace 
poco del crucero de guerra D o n Jorge 
J u a n . 
— S e g ú n noa comunica l a F i s c a l í a de I m -
prenta, han sido denunciados loa n ú m e r o s 
62 y 63 del pe r iód ico L a Pa lanca corres-
pondientes á los d í a s 20 y 21 del actual . 
—En la ó r d e n general de este e j é r c i t o se 
publica la Real ó r d e n de 1? de enero ú l t i -
mo, en que S. M . el Rey (Q. D . G) de con 
formidad con lo Informado por ol Consejo 
Supremo de Guerra y Mar ina , en acordada 
de 26 de noviembre p r ó x i m o pasado, se ha 
sorvido declarar que en toda clase do de l i 
toa contra la propiedad, cometidoa en A m ó -
i l ca y O e c e a n í a , deben computarae para la 
ap l i cac ión de laa penaa, loa realea do ve l lón 
por reales fuertes. 
—Por la C a p i t a n í a General se comunica 
á las armas y cuerpos de este e j é r c i t o la 
Rpal Orden disponiendo que á los sargentos 
primeros no se lea cuente el t iempo de per-
manencia en el pa í s , hasta obtener el empleo 
de a l fé rez , para los efectos del regreso for-
zoso. 
—Se ha diapuesto que los ind iv iduos de 
la br igada disc ipl inar ia , usen bocamanga 
como loa de loa cuerpos de l í n e a . 
—Se ha trasladado a l A lca lde M u n i c i p a l 
de esta c iudad l a rea l ó r d e n autor izando á 
loa jefes y oficiales que sirven en po l i c í a , e l 
uso de las nuevas divisas mi l i t a res . 
—Pero ¡voto va deu! ( ins is t ió el m i l i t a r ) : 
¿Qué ferocidades ha hecho ese hombre? Y , 
sobre todo, ¿cómo se le permi te que ande 
suelto por el mundo? 
— L e d i r é á usted —Todos c r e í a m o s 
que habia muerto —Hace ocho a ñ o s 
que se m a r c h ó á laa Indias , y yo no s é de 
d ó n d e sale ahora — ¡ B u e n ja leo se v a á 
mover en l a Ciudad en cuanto l legue! 
—¡Much í s imo me alegro de no encontrarme 
al l í eatoa d í a s ! 
—Pero ¡señor Cura! ó ¡señor va-
mos lo que usted se denomine! (re-
pl icó el subteniente): ¡ a c a b e de reventar! 
¿En q u é se le ha conocido hasta ahora á 
ese hombre que sea una fiera? ¿ H a mata-
do? ¿Ha robado? ¿ H a pegado fuego á a l -
guna Ciudad? 
—No, s e ñ o r . . . . No ha hecho nada de 
eso; pero es porque no ha q u e r i d o . . . . . . 
—¡Tiene las fuerzas de u n Samson! ¡ B á s -
tele á usted saber que él fué qu ien m a t ó a l 
oso que tantos estragos h a c í a en toda esta 
Sierra en tiempos del Rey A b s o l u t o ! . . . . 
—Pues si m a t ó a l oso, d i ó muestras de 
ser un hombre de bien (repuso e l cata-
l á n ) ¿ P o r q u é comparar lo e n t ó n c e s con 
el diablo? 
—No niego yo que sea hombre de b i en . . . . 
— ¡Lo que yo niego es que sea hombre! 
¿Digo bien, d o ñ a P a z ? — ¡ Y cuenta que yo 
lo conozco como nadie, y hasta le he tenido 
cierto c a r i ñ o ; pues fu i s a c r i s t á n de l a Pa-
rroquia que le s i rv ió de madre en su n i -
ñez —Pero conozco que es u n leen, 
un t igre una bestia feroz — Y , 
si no, que se lo pregunten á l a Dolor osa, ó, 
mejor dicho, á l a f ami l i a de é s t a ! — ¡ P o b r e 
Soledad! ¡Buenos ratos le aguardan aho-
r t i ! ¡La mujer m á s bon i ta de l mundo! 
— D o n Bernardino, ¡cál lese usted por los 
c l a v o s do Cristo! ( i n t e r r u m p i ó de nuevo l a 
viuda): ¡ D o ñ a A n t o n i a es t í a de Soledad, 
y nos e s t á oyendo, m á s muer ta que v i -
— H a sido n o m b r a d o h a b i l i t a d o suplente 
para el b a t a l l ó n do l a U n i o n por el resto de l 
corriente ejercicio, el teniente D . Pedro Ga-
r r ido , por pase á o t r a s i t u a c i ó n de l que de-
s e m p e ñ a b a d icho cargo. 
—Por l a c a p i t a n í a Genera l se ha resuel-
to que de cada tres vacantes que ocur ran 
en la escala de sargentos segundos, se c u -
bran , una por aacenao y dos por el perso-
nal excedente, hasta e x t i n g u i r s e e l que 
resul ta de d icha clase. 
—Los s e ñ o r e s A s t o r b i z a Alonso y Ca, de 
este comercio, han sido autor izados pa ra 
extraer escopetas de l a A d u a n a . 
—Se ha interesado e l pago de l l i b r a m i e n -
t o n ú m e r o 1,302 de 10,620 pesos, p a r a pa-
gas de los jefes y oficiales que m a r c h a n p a -
ra l a P e n í n s u l a e l 25 d e l a c t u a l . 
—Se h a ant ic ipado e l regreso á l a P e n í n -
sula a l teniente de I n f a n t e r í a D . V i c e n t e 
Esdino Pereda. 
— L a semana pasada sal ieron de l puer to 
de l a Isabela de Sagua los siguientes b u -
ques: para Nueva Y o r k , vapor i n g l é s Tor-
n h i l i , con 1,825 bocoyes y 1,200 sacos de 
a z ú c a r , goleta americana A r i a d n e , con 611 
bocoyes de a z ú c a r ; vapor i n g l é s B i c h m o n d , 
con 1,358 bocoyes de a z ú c a r y vapor mer -
cante nacional ¿ fe rm, con 16,2318; p a r a F i -
ladelf ia, b e r g a n t í n americano E t t a W h i t t e -
more, con 608 bocoyes y 35 tercerolas de 
m i e l de purga; b e r g a n t í n americano Sagua, 
con 527 bocoyes y 50 tercerolas de a z ú c a r ; 
goleta americana L o u i s a B l i s s , con 689 
bocoyes y 60 tercerolas de m i e l de purga , y 
goleta americana Blanche Hoplcins , con 
097 bocoyes y 100 tercerolas de m i e l de 
purga y para u n puer to a l N o r t e de l cabo 
Hat te ras , b e r g a n t í n americano OnolasTca, 
con 666 bocoyes de a z ú c a r y 79 tozas de 
caoba y cedro. 
— L e é m o s en L a S i t u a c i ó n , de l a Isabela 
de Sagua: 
" E l t i empo, en el trascurso de l a semana 
que hoy t e r m i n a , h a sido e s p l é n d i d o pa ra 
l a mol ienda: esta es ac t iva en todas las fin-
cas. 
E l a z ú c a r hasta el d ia elaborado compa-
ra en can t idad y ca l idad con el p roduc ido 
el a ñ o p r ó x i m o pasado en el mismo pe-
r í o d o . 
Var ias fincas h a n sufrido a v e r í a s en su 
maquinar ia , m á s ó m é n o s considerables." 
—Se ha concedido e l uso de l a medal la de 
constancia á varios i nd iv idos de l e s c u a d r ó n 
Vo lun ta r ios de Santa Clara . 
— A y e r , m á r t e s , se empezaron á t ras la-
dar las oficinas de l a In tendenc ia M i l i t a r 
á la calle de San I s id ro , en e l loca l que 
o c u p ó l a tercera c o m p a ñ í a de l cuerpo de 
Orden P ú b l i c o , s i tuada hoy en e l mismo 
edif icio. 
—Bajo el e p í g r a f e de " I n a u g u r a c i ó n " , 
escribe ol D i a r i o de Cienfuegos: 
"Se ha designado l a h o r a de las siete y 
m e d í a de l a m a ñ a n a del m á r t e s 24 pa-
r a l a b e n d i c i ó n del nuevo t emplo que bajo 
la a d v o c a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a de l M o n -
serrat , acaba de te rminarse en el ed i f ic io 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a comunidad de los Padres J e s u í t a s , 
a c o m p a ñ a d a de los a lumnos d e l colegio, 
s a l d r á procesionalmente por l a pue r t a p r i n -
c ipa l y se t r a s l a d a r á por l a cal le de l C i d , 
a l a t r io de l nuevo t e m p l o pa ra dar p r i n c i -
pio á la b e n d i c i ó n . T e r m i n a d a esta, se d i r á 
una misa rezada. D u r a n t e la b e n d i c i ó n ex-
ter ior del Templo , sus puer tas e s t á r á n ce-
rradas y los fieles fuera de é l . Por l a t a rde 
y a l toque de oraciones se r e z a r á e l Santo 
Rosario y á c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á n Salve 
y L e t a n í a s á toda orquesta. 
E l m i é r c o l e s 25 á las 8 de la m a ñ a n a se 
e m p e z a r á l a Misa Solemne á toda orquesta, 
ocupando l a c á t e d r a Sagrada e l Sr. c u r a 
p á r r o c o de esta c iudad , v ica r io f o r á n e o don 
Clemente Perei ra . 
Te rminada l a misa se c a n t a r á el T e - D e u m 
y se d a r á l a b e n d i c i ó n del S a n t í a i m o . " 
E n los p e r i ó d i c o s de Cienfuegos, r e c i b i -
dos hoy, encontramos los siguientes por -
menores acerca de l a cap tu ra de u n b a n d i -
do en aquella j u r i s d i c c i ó n , por l a b e n e m é r i -
ta Guard ia C i v i l , y cuya no t i c ia h a b í a m o s 
ant ic ipado á nuestros lectores t o m á n d o l a de 
un te legrama rec ib ido en l a Subd i recc ion 
de dicho i n s t i t u t o : 
" E n t r e nueve y diez de l a m a ñ a n a de l 20 
del presente, tres hombres armados, uno de 
ellos vestido de gua rd ia m u n i c i p a l , se apo-
deraron en el campo de c a ñ a de l ingen io 
" A m a l i a " , s i tuado como á med ia l e g u a de 
Ciego Monte ro , de l mayora l de esa finca, 
D . Dona to G o n z á l e z , d i r i g i é n d o s e luego a l 
batey de l a misma con el objeto de secues-
t r a r á su d u e ñ o D . J u a n Fe r re r , lo cua l no 
consiguieron por encerrarse é s t e en l a casa 
de v i v i e n d a . 
E n t ó n c e s los bandidos t r a t a r o n de pegar 
fuego á l a casa: a l efecto ob l iga ron a l more -
no Francisco, bracero de l ingenio, á que 
trajese u n c a r r e t ó n de bagazo seco. 
Afor tunadamente para D . J u a n Fe r re r , 
el pardo Blas H i d a l g o h a b í a dado pa r t e á 
Ciego Monte ro , y en los momentos en que 
los bandidos se ocupaban en dar fuego á l a 
casa, la Guard ia C i v i l , a l mando del t en ien-
te Monrea l les hizo fuego. 
Los tres bandoleros salieron huyendo , 
pero el caballo de uno de ellos se e n r e d ó 
en una cerca do alambres, y fué hecho 
prisionero. Reconocido di jo l lamarse A n t o -
nio Guzman Guerrero, de 16 a ñ o s de edad. 
Ei mismo dia fué conducido á l a c á r c e l de 
eata ciudad, en donde se encuentra preso. 
Los otros dos, N u ñ e z y Espinosa, em-
prendieron l a fuga en d i r e c c i ó n a l monte 
del ingenio, en donde se ocul ta ron , de jan-
do en poder de sus perseguidores los caba-
llos quo montaban . 
L i Gua rd i a C i v i l , que tuvo u n cabal lo 
muerto en el encuentro, sigue p e r s i g u i é n d o -
los con a c t i v i d a d . " 
— A d m i n i s t r a c i ó n P r inc ipa l de H a d e n 
!a P ú b l i c a de l a p rov inc ia da l a Habana . 
Rooaodacion de contr ibuciones de l d i a 24: 
Oro. B i l l e t e s . 
• ínma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$ 150,728 4 1 2 . 0 1 1 52 
Por eorrienta 1,602 86 
Idem atrasoe. 173 14 
Tora ' $152,504 41 2 . 0 1 1 52 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 15 de m a r z o . — I n t e 
rrogado M r . Loaseps acerca de l a c u e s t i ó n 
del Afghania tau ha dicho: " N o creo que 
por ahora haya probabi l idades de una gue-
r r a entre Rusia é I n g l a t e r r a , aunque en el 
porvenir l a lucha entre las dos potencias 
sea inevi table . Por de pron to el i n t e r é s de 
las des naciones e s t á en l a c o n s e r v a c i ó n de 
la paz. Es ve rdad que l a Rusia se ext iende 
por el As ia Cen t ra l como una mancha de 
aceite. Mas en tan to que se cuenten a lgu-
nas t r í b u a neutralea entre las dos fronteras, 
no h a b r á pel igro de guerra" . En lo que con-
cierne á las s i m p a t í a s de l a F r a n c i a por u -
na de las dos naciones, h a dicho M r . L e s -
seps: "Quiero á l a I n g l a t e r r a y est imo á 
M r . Gladstone, pero quiero t a m b i é n á l a 
Rusia. E s t á en e l i n t e r é s de l a F r a n c i a i m 
pedir eata guerra; pero d e s p u é s de todo que 
la I n g l a t e r r a y la Rusia se r o m p a n l a cabe 
za ó se ent iendan, debe sernos indiferente . 
L a guerra no t e n d r í a n i n g ú n efecto p o l í t i c o 
en lo referente a l Canal de Suez. Sólo au 
m e n t a r í a n los gastoa de l t r á f i co . U n a cosa 
veo c ier ta ha dicho d e s p u é s . " S i l a I n g l a 
tor ra no e v a c ú a completamente el E g i p t o , 
nada p o d r í a evi tar una guerra entre F r a n 
c ía y l a G r a n B r e t a ñ a " . 
L a c á m a r r a de diputados ha empezado a 
yer l a d i s c u s i ó n del proyecto de ley propo 
va! —Venga usted á ayudarme á d i s -
t raer la y consolarla, y deapuea, cuando pa-
semos del Ven to r r i l l o , donde ya se acaba 
todo miedo de ladrones, nos a d e l a n t a r é m o s 
un poco y c h a r l a r é m o s cuanto ustedes gus-
t e n . — ¡ O h , ya v e r á us ted s e ñ o r teniente! . . . . 
¡Don Bernard ino t iene r a z ó n ! ¡ E n l a C i u -
dad v a n á suceder cosas t remendas con 
mot ivo de l a vue l t a de este m ó n s t r u o ! 
—¡Sien to no estar a l l í para presenciar-
las!—Porque figúrese us ted que el N i -
ñ o de l a B o l a , ó sea M a n u e l V e -
negas, que t a l es su verdadero nombre 
(pues su padre fué u n caballero m u y ' p r i n c i -
pal , aunque m u y ra ro , descendiente, s e g ú n 
dicen, de p r í n c i p e s moros, cuya p ica ra san-
gre se le conoce b ien á este chico en medio 
de sus buenos sent imientos) , se e m p e ñ ó en 
casarse , quiero decir , se e n a m o r ó per-
didamente 
— S e ñ o r a , ¡cá l lese us ted por M a r í a San-
t í s i m a ! ( i n t e r r u m p i ó á su vez D . B e r n a r d i -
no): D o ñ a A n t o n i a no hace m á s que m i -
rarnos, y l a pobre e s t á que da l á s t i m a 
ver la 
— D i c e usted b ien — V o y á acompa-
ñ a r l a ¡ L u e g o se lo c o n t a r é yo á usted 
todo, m i subteniente! —Ent re tan to , Sr. 
D . Bernard ino , v é n g a s e á m i lado, no sea 
que vaya usted á aprovechar la ocas ión pa-
ra des t r iparme e l c u e n t o . . . . — ¡ E s p é r e s e 
usted, A n t o ñ i t a ! — ¡ A r r e , P i ñ ó n ! 
No c r e é m o s que el lector tenga e m p e ñ o 
alguno en oí r de labios de d o ñ a Paz la h i s -
to r ia de los pr imeros veinte a ñ o s de l N i ñ o 
de l a Bo la , re la tada en el embrol lado estilo 
de que l a impetuosa v iuda acaba de darnos 
elocuente muestra Preferimos, pues, 
na r ra r l a por nosotros mismos, con referen-
cia á todos los datos que p o s e í a e l p ú b l i c o , 
d e s p u é s de lo cua l c o r r e r é m o s en segui-
miento de nuestro héroe, á fin do acompa-
ñ a r l o en el r e m a t o fiU j o m a d a 7 llegar 
niendo l a imposición de un derecho sobwlfj 
ganado importado del extranjero. Litttote año se 
m a r á ha suspendido eu trabajo ántaiwlrra ha d 
t e rmina r el debate. trará inmer 
Los anarquistas Ustermann y Be:a::i: can te. Af i r 
expulsados de Francia, se han refogiÉmaumento 
B é l g i c a . E l C r i d u Peuple dice que la m;imérza por t 
par te de los los socialistas expulsadoskírácoion, y 
vuel to á Francia por el departamentoihaáisido, se 
N o r t e y se di r igen hácia la capital. Ijmllicados. 
l i c í a e s t á sobre aviso y loa arrestaríiif Loa p r o y í 
l legada á P a r í s . Los socialistas de estaijlen: Cua t r 
p i t a l e s t á n resueltos á impedir si pQednllifi&dos; i 
arresto y á prestar auxilio á sus ooml{»niünce caño 
narios. Por ú l t i m o , es tán dispuestos á üpiües. De c 
nerse á v i v a fuerza á las pesquisas de la struirán inn 
l i c í a . más potente 
P a r í s , 16 de mareo.—Se van á rnaaiitodo tiempe 
dos m i l hombres de tropas á Tonipn ásde costas, 
de reforzar las que manda el generalBrá; La C á m a 
de V I s l e . presupueste 
E l M a t i n dice que en los círculosoMÉB§ya á l a i 
se asegura que Alemania ha consentiiHerlinas. 1 
se rv i r de mediadora entre Francia y(!lÉ||||1.646,00( 
E l P a r í s h a hecho una declaraciónaiÉ¡irpi(Jwd/'CS, 
Se asegura a l mismo tiempo que en PÉb|^tido con 
e l p a r t i d o de l a paz es cada dia míiiámchado las 
y ente. Childers, á 
M a r s e l l a , 10.—Corre el rumor depCBpto, bar 
c ó l e r a ha Vuelto á presentarse en Tok s'qne el arreg 
dice que ha sido conducido por loa tnfHíl corresj 
tes que t r a en los soldados heridos. ¡de San Pete 
P a r í s , 17 de wanew.—La cámara i l faff ha peí 
d iputados h a fijado hoy los derecho» d i ibára atacar 
p o r t a c i ó n sobre las vacas y toros enEtlae Q-iers y c 
eos, los bueyes y novillos á 8 francos; istia paz han 
ros 4; carneros 3; cochinos 6; cordera, «conflicto. 
br i tos y cerdos 1 franco. La carne I t J E 
p a g a r á 7 francos de derechos por c í J í l l R ^ _ 
k i l ó g . y las salazones S I francos. LaCbiuorresPOI1(1 
r a h a aprobado las tarifas por comple:.'; 
281 votos cont ra 194. 
L a c á m a r a de los diputados ha dsc p0C( 
por 314 votos con t ra 177 emplear iMapL^ta ahora 
sos por suplemento de impuestos á Í ; : | O B Q U 
b r a r el presupuesto y ha rechazado ^demuestran 
p o s i c i ó n de dedicarlos en otra cosa, ' proCedido c. 
M - ^ ^ e ^ J e r r y ' P ^ ^ ^ S s emplead p r e s i d i r á e l Congreso Internacionaltt¡tue8to| t an 
n a l de Suez que e s t á convocado PW^gecretaría" i 
nirse en P a r í s e l d i a 30 de marzo. & el 
y . a r l S ' } \ H w a f 0 - - S e ? ™ ^foomisiónade 
se h a dado ó r d e n a l Embajador de FKde c o n t r i b u ( 
en China , M r . Patenotre, de reanníi iT^^^ 
negociaciones con el gobierno chinopn^g carg0e 
c o n c l u s i ó n de u n t ra tado de paz. desempeñad 
A p r o p ó s i t o d é l a s pretendidasnejCi08¿ejos 
clones de paz con l a China, dice \iík JJJ descon 
de hoy que l a Franc ia no exigirá :::::m6crata8 q 
zacion si Ch ina se compromete á f—DiMca han 
T r a t a d o de T i e n - T s i n fr e n a u m e E 
H o y es e l aniversario de la Coninn í j^ Reprea 
este m o t i v o l a po l ic ía ha tomado Í^^JJ^QJ^^Q 
ciones pa ra i m p e d i r toda manifestockijj,^ c^did 
mul tuosa . A las 7 de l a tarde no talii!uDjjcag v x 
b i d o e l menor d e s ó r d e n . Ea cainb[ 
I X G L A T E R R A . - L Ó » d r e s , 15 de MfrLdog murn 
E l Gobie rno en l a ú l t i m a semana hipi¿¿mpjezan 
do po r dos humil laciones sucesivas, áiiLjg gn „en( 
l a s i t u a c i ó n haya mejorado. LascontaL g^g^ reg 
nes hechas a l conde Herbert d 8 B - i c ^ p ^ g j n 
no h a n hecho m á s que probar las p»*^[en desti 
siones de l canci l ler y su buen éxito, iiii{Lvar Q 
t iefacer los apeti tos de los alemanea, ̂  su cobi61 
concesiones .4 Rus ia , aunque m i p K L ea(ja e 
son m é n o s provechosas todavía. E l f í w S i e mal 
ar reg lo conclu ido con Eusia pmeblJtgpQ ( 
grado de valor de las declaracionejdMR¡¿jjjos 
Gladstone, cuando dijo que habría coi-,riQ^rej.a^ 
to si los rusos no se retiraban. EstoieK ¿ f^miW 
c e n t r a n á t o d a pr isa sus tropas en la í«£, ¿ e gae r 
t e ra afghane y los ingleses reaneil^id g ne( 
fuerzas en l a ent rada de los desfilada^. el aei 
que desembocan en el territorio delil|Li.0g como 
d ia . O t ro defecto del arreglo de 61adrtBorr60S c 
consiste en que aparentemente el HjBk-nnr todi 
n i s t an no h a sido consultado, al parecf:ffe¿^cil c 
que puede ser causa de ciertas a n p t t » ! ^ jnno 
nes. A l mismo t iempo se teme li^iwLoterizai 
n i c i o n de H e r a t haya sido compradaK^ 
los rusos á precio de oro, y que ^ W ^ Q Q Q ^ r>c 
is de neg lea sea ent regada en un momento pi c ío . 
A lgunos d i p l o m á t i c o s discuten la 
t i o n de una al ianza franco-rusa contn 
g l a t e r r a . Aseguran que esta alianza 
m u y ventajosa para los dos países, 
todo si el confl ic to franco chino eatií 
d iente cuando llegue el momento 
zar las hos t i l idades en el 
P a l l M a l í Gazette confirma la exactiti 
esos rumores , y dice que por esta raMi| 
gobierno i n g l é s debe aumentar ' 
navales, que por m á s que se diga, no 
sido hasta a q u í objeto de particnlar al 
c lon 
rida 




con la si 
ios ó inco 
bt esta 
de M r . C 
ados púl 
e en caso 
d y de pi 
e los debe 
ero en las 
r an tazgo ha í le tado todos los vapoulog ¿g paj^ 
t raspor to ' disponibles para enviartoá: j0 
t ropas á Eg ip to y á l a Ind ia . N O T ^ egt'oa é 
TRASPORTES e s t á n ya embargados y$o8ter qUe 
c incuen ta e s t á n ya registrados y P«Cgi8iacion 
ser empleados si las circunstancias lo^j* j a cueg 
S e ° - , , resuelta de 
Dos cruceros ingleses de gran veloaK-,. pogte 
h a n rec ib ido ó r d e n de pasar inmeili¿¿n J pfe3| 
mente a l P a c í f i c o para vigilar losbi*^ ¿egea ( 
rUB008. , 7 i - ^ 0 Recabar m P o r t s m o u t h , l o de marzo.—Se aa|j| Eapaf13 
do r ec ib i r las correspondientes í r fBmJj to d'e 
p repa rando otros diez botes porta-tarp(|||^jen(j0 p( 
Londres , 10 de marzo.—El Consnlíia, pueda e 
c é s de l a is la de Jersey ha solicitadoíi.- De mane i 
autor idades inglesas l a lista de losito americat 
bres y l a d i r e c c i ó n de todos los fraomicesiones 
residentes en l a I s l a y que deben sajíi||iproduct< 
á la c i rcunacr ipc ion . L a s antoridadüKnta. loa 
glesas'se h a n negado á a; '- quo so irrop 
tensiones. res y áun á 
M r . Gladstone h a le ído esta tardec *No se ha 
C á m a r a de los Comunes el despachoágie este gobi 
E . T h o r u t o n , embajador de InglatenKtantes y; 
San Potersburgo en contestación álaiHpjgo barru 
guntas de l o r d Granville, que desealn^ialaclon c 
ber si Rusia interpreta del mismoade este pai-
que I n g l a t e r r a el tratado conclnldftitinas penin; 
de Giers, según ha leído M r , Glawaña l a im' 
anunc ia que las tropas rusas no abaiíftjtroduccloi 
r á n las posiciones que ocupan actnatafiCuba, que s 
si los afghanes no avanzan y sisodAMebiera fi 
a l g ú n incidente extraordinario, comíiHpn á los 1¿ 
s ó r d e n e s en el Penjdeh. Se ha dado ÍWientrada 1 
a l comandante ruso de evitar todoconfltódidas las 
to . Estas ó r d e n e s se repetirán," tabaqueros 
Cuando M r . Gladstone, durantelal«K4 la impo 
r a de l despacho de M r . Giers, legó ÍJErebaja en 
frase " inc iden te extraordinario," fiiílfc detrimen 
t e r r o m p i d o por las risas de la Cás; lares, y sin 
L ó n d r e s , 17 de wam.—Todos loapdHbo de los 
dicos s in e x c e p c i ó n encuentran elanimlflcante reí 
hecho con Rusia vago y desvent^ exigencia 
E l D a i l y Netos se expresa on estosK pretenda qc 
nos: " É s t e arreglo no quita su TikBoncesiones, 
nuestra r e c l a m a c i ó n , que es la reiirüi con tantas 1 
las avanzadas rusas de la fron!en; años, puede 
doso. 
El minist i 
Afghan i a t an . " 
M r . Annesby, Cónsul general 
r r a en Hamburgo , ha enviado nnaflUf^ ^f1*1-0 
á L o r d G r a n v i l l e en la que diceqi 
d ica to de colonizac ión africana se 
des t ru i r , en beneficio del comercio 
e l de los ingleses, en lae colonias aleiL . 
L a s casas de comercio que forman•F?lone8 el-
de l s indicato han protestado contraiBlindameatio 
dicaciones de M r . Annesby. Uno M^Pre3;uir;G 
asociados de la casa de WoermaDMl»B£1AR^) 
querido a l C ó n s u l para que deaminfiâ 8 rall!lu:lI : i 
que h a dicho de que los vaporea f ^ S 
manns no pertenecen del todo ádicliíi 
M r . Annesby en contestación áeitll 
gencia ha enviado sus padrinos 
fiar a l socio de la expresada cas 
—Sir Thomas Brass6y,seeret¡ 
mi ran tazgo , d e c l a r ó ayer en la 0 
los Comunes que las fuerzas toíaW 
raarina. c o m p r e n d i é n d o l o s retirado!n^. BftB:An ñ . 
v a n á 86,000 hombres. El número del K i l e uue -
ñ e r o s en act ivo servicio 63 ¿e 01,(11^ Q.aatQma' 
bmariuos, 
,e Marina h; 
hod, del 
tacionado 
r ese cena' 
ion con e 
mórica, pa 
ger los intí 
nos allí es 
El Secreta 
tracciones d 
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la atención ( 
L I B R O 
A N T E C E D E N T E S . 
con él á la famosa ciudad que fué su 
donde iba á desenlazarse el perpétno 
de su v i d a 
Con que digamos odios al 
s a c r i s t á n , á las viudas, á los estudi 
á los aceiteros, de ninguno de loa 
hemos de volver á tener noticias.... 
t a que nos los encontremos el dia de 
en el famoso Val le de Josapliat. 
1 President 
ue el gobio 
otifleado a l 
responsable 
to que in tem 
cablea subm: 
L El Senado 
L A MOSCA T LA ABA5A, mu acuerdo c 
E l memorable año de 1808 vivínde un p r e á m 
Ciudad cierto cumplido caballero, MplPrea iden l 
no, c é l i be , y de unos cinco lustros d ü f O B gobiernos 
l lamado D . Rodrigo Venegas, queMj^g-americaE 
ba da proceder de aquel Eeduandelm " Á c o r d a d i 
apel l ido, p r í n c i p e moro con vetas d^qne, en v i s ta 
t iano, cuyo nacimiento se debió, sega:'litereses que t 
b r é i s , a l d r a m á t i c o enlace de un vásij;': mancomún c 
la casa seño r i a l de Luque con la fcT Costa-Rica 
ma Princesa Cetimerien, deacendiesíendionte pa 
Profeta Mahoma través del Ce 
Como quiera que fuese, nuestro Ríará c u a j q u ú 
d r igo hab la heredado de sus padresExCosta-Rica p 
hacienda y u n viegísimo y destartalalmoomo un acte 
s e r ó n , con honores de palacio, en ccjiioontra los de 
chada se v e í a n los ambiguos escáiy de las r e p ú 
armas de t an esclarecida familia, raBica en el as 
nando antiguas hazañas que ya no ikgarlo los Est 
niendo imitadores en tierra española... "ACORDAI 
y , por resultas de todo ello, elbneiiídolos Estadc 
dalgo, hombre de entero corazón y eacbulo y acuen 
bradas ideas, se consumía en aquel d « Este acue 
y sedentario pueblo, no sabiendo qs;:gran mayor í ; 
cerse de sus rentas ni de su sangre, «2 algunos sena 
sas de correr en empeños nobles yf: val ía á una c 
rosos. ^ n contes 




















































npl i r el 
tiaüose elevar.i. á 63,000. Eu caso de 
r i ha dicho quo el almirantazgo encon-
riinmenHos recursos en la marina mer-
jtt. Afirmó quo actualmente se ocupa 
Mmentftr d poder de la marina. Se ee-
0 por terminar los buques en cons-
IHÍID, y loa planos de los nuevos buques 
Udo, Eegun dijo, perfeccionados y mo 
lodos. 
[«proyectos do construcción compron-
t Cuatro acorazados; cinco cruceros 
todos; nn porta-torpedos; siete avisos; 
jÉiecañoncroBy quince botes j[;or<a-/or 
¡¡.De estos últimos los diez se cons 
ék inmediatamente. Se rán dol t ipo 
potente; podrán hacerse á la mar en 
tirapo y su servicio no se l i m i t a r á al 
1 Hitas. 
LiCámara do los Comunes ha votado el 
Mpoesto do marina quo este año se 
iníla suma do 13.070,440 do l ib ras 
telinas. El del año pasado sólo a s c e n d í a 
HHPO libras. 
[¿(te, 18 de marzo.—hoB jefes del 
ido conservador, después de haber es-
iido las explicaciones dadas por M r . 
(á propósito de la convención de 
han resuelto, ántes de decidirse 
í'il arreglo sea sometido al Parlamento. 
Ecorrosponsaldol Standard escribe des-
iSinPetersbnrfio que el general Koma-
í ka pedido últimamente au tor izac ión 
uatacarPenjdoh. Los consejos de M r . 
jíray de otros ministros partidarios de 
ift lan prevalecido y se ha evitado nn 
m 
'Diario déla Marina" 




Nma York, 19 de mareo. 
pocos nombramientos ha enviado 
iota el Ejecutivo al Senado, pero 
i que ha sometido á su a p r o b a c i ó n 
¡ran qae el nuevo Presidente ha 
BÍÉ con mucho tino en la e lecc ión de 
iiapleadosqae so propone colocar en 
Él tan importantes como son las sub-
nurlasde los Departamentos del go-
rul primer contralor de Hacienda, el 
mido de Patentes, el comisionado 
iKüibacionea 6 impuestos, el pr imor 
leí: del Director general de Correos, y 
MUTUOS de confianza que requieren aer 
•peñados por amigos y correl igiona-
iii los jefes dol gobierno, 
¡tecontento entro los aspirantes do-
|ntu,qaede todos los puntos de la Ro-
Hnhan acudido á Washington, parece 
nimento, y áun ha alcanzado á va-
lEepresentantes y Senadores quo so 
ido interés en recomendar á t a l ó 
udidtto y han visto desairadas sus 
as; peticiones. 
¡arabio, si los pretendientes contra-
rairinttran contra la A d m i n i s t r a c i ó n 
as á quejarse de Mr . Cleveland, el 
I Éigeneral aplaude la entereza de óato 
iiiurresistir la enorme presión do de-
l (ntM influyentes que por todos lados le 
jiíeitinos. ¡Cuántas desazones va á 
«¡Ir, Cleveland en los primeros meses 
iBjtóerao! Como hay tantos aspirantes 
• íadíempleo, cada nombramiento que 
ííinalqnista las voluntados do un sin-
de despachados pretendientes y de 
I bÉs padrinos. 
¡Motólos nuevos ministros ompie-
lítalHarizarse con los asuntos y dota • 
I iiiras respectivos ramos y á dic tar las 
j jlunecesarias para simplificar ó me-
ml servicio. En departamentos tan 
Bieomo loa de Hacienda, G o b e r n a c i ó n 
MBioiiCnyas ramificaciones se ex t ien-
[jetodos los ámbitos de la R a p ú b l i c a , 
iW cosa introducir de momento to-
Novaciones y reformas quo han de 
rmar más adelante el r ég imen de la 
\ niAdministracion. 
¡ teiipoco, y á medida que los nuevos 
i HÍnegociados vayan doscubriondo las 
I Éridades y abusos que se han í n t r o -
íjheclio crónicos en la ru t ina del 
I wbajoel gobierno republicano, po-
I BifiesrloB 6 remediarlos, ya sea con 
I jMdocciOQ de nuevos procedimientos, 
I glisustitución do los empleados mo-
| lilicompetentos. 
Üliitarazón no so apresura el gobior-
I I Hr. Cleveland á destituir á los em-
\ ¿spáblicos, ni se propone hacerlo más 
I ntaaos de ineptitud ó falta de probi-
puntualidad en el cumplimiento 
I K M . Que Mr . Cleveland es siu-
I • p í o n w s a s que ha hecho en este 
Éiri¡aenoM rnuovou consideracio-
l^rtliocw.ao del eorvicio público 
ma.lô tieiba la noticia quo hacircu-
'lísteifeftiHuo ba eiipücado á M r . 
: « t o n M a el desempeño de la 
elación de Madrid, por lo ménos hasta 
la cnesíiofl del fratado antillano quede 
;e!ta de un modo ó otro. 
•.Foster fia tenido algunas entrevistas 
¿Presidente, y ha dicho la prensa quo 
itiea que Mr. Foster vaya á Madr id , 
jabirnnevas concesiones del gobierno 
ítpiiM fin de que el tratado sea m á s 
ptóidel pueblo americano y quo, no 
Iteljpor parte de éste objeción a lgu-
pdael Senado ratificarlo sin demora, 
tmanera que lo quo pretende el gobier-
l o s n o m - 1 usicano es quo España haga todas las 
v:" Puft'laQ d0jar satisfechos á 
ctetores amüricr-.noa, sin tener en 
liloj Estados-Unidos los perjuicios 
áloa productores peninsula-
i|kialgonos antillanos. 
Iilliidlchoqnü otras concesiones ex i -
Ipblerao, además de las muy ira-
ftijahechas por ol de Eepaüa ; pero 
Iterántos de quo una do ollas es la 
p d e los derechos sobre las harinas 
«palicon los que adeudar ían las ha 
ijdosalares. Concedida ya por Es-
UImposición de derechos sobre la 
|ltóin aquí de mineral do hierro de 
linaegun el tratado hubiera sido 
Inser) libre; concedida la l i m i t a -
j||ll30 de la escala holandesa para 
libre del azúcar antillano; con • 
lluinodificaciones pedidas por loa 
IjliiMamericanos en la tarifa referen 
niportacion dol tabaco; concedida 
Éjaenlos derechos sobre el calzado, 
íDto de los fabricantes poninsu-
ijiin más concesión rec íproca por 
liles Estados-Unidos quo una insig-
¿referente al petróleo; parece fuer-
jimia que el gobierno de Washington 
lapel de Madrid haga nuevas 
raes. ¿Será conveniente el t ratado 
¡ittmodificaciones? Para dos ó tres 
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;ro Mr. Foster regrosará á Ma-
fctnde dos semanas, llevando ins-
Éwdel nuevo gobierno con referen • 
ÍMtado. Para cuando 61 llegue á en 
i.yántea do que pueda terminar sus 
Ipitlones, ya habrá suspendido sus 
•aí'^ni-l'». y por lo tanto no tienen 
jr.» ¡as woranzas y pronós t icos 
3:3 en Madrid y telegrafiados al 
mde que el tratado probablemente 
Éiráen la primera quincena do ma 
ikaypara quó alimentar ilusiones 
lidedesvanecerse tarde ó temprano, 
mlono se discutirá hafita la p r ó x i m a 
lindel Con r̂oa-j, que o m p í z a r á ol 
BÉea de diciembre, á meaos que el 
ile lo convocase á sofión ex t raord i -
•ivía en la 
o, huórfa-
i do edad, 
> se jacta-
l o l mismo 
13 de cris-
gnn yasa-
áa tago de 
lorraoHisi-
l ionte del 




acudos dê  
a, progo-
0 iban te-
jaüionde la Auiórica Central ocupó 
ídoedel nuevo gobierno en su ú i t i -
Éadegabinete. Teníase aviso oñ-
ijiiealgunos emisarios del gobierno 
tenia Intentaban cortar loa cabios 
KM, y coa tal motivo el Secretario 
ha telegrafiado al comandante 
' buque de guerra WachuseU, 
o en Panamá, que procure impe-
lato, y que so ponga en comuni-
«n el ministro americano en Centro 
para determinar el modo de pro-
intereses de los ciudadanos ameri-
ílii establecidos. 
torio de Estado ha telegrafiado 
Mente de la Compañía del Cable 
obiernode loa Estados-Unidos ha 
leal de Guatemala, que lo h a r á 
ible de cualquier daño 6 desperfec-
aiotencionadamente se ocasione á loa 
ubmarinos. 
ISeeado ha aprobado en sesión secreta 
irado de Mr. Edmnnds que, después 
ilo en que relata la ac t i tud 
ÍMidente Barrios, de Guatemala, y de 
isobleraos de las otras Repúblicas cen-
wicanas, dice así: 
'lardado, como resolución del Senado, 
lio vista de los especiales y vastos i n -
wque tienen los Estados-Unidos de 
Borann con las repúblicas de Nicaragua 
iii-Rica, involucrados en el convenio 
para ol tránsito interoceánico á 
Continente, el Senado conside-
tolquiera invasión de Nicaragua y 
íRica por las fuerzas de Guatemala, 
macto de enemistad y de host i l idad 
ta los derechos de loa Estados-Un idos 
liiasrepúblicas de Nicaragua y Costa-
el asunto, y como tal deben casti-
llos Estados-Unidos. 
'iCOíDADO: que se envíe al Presidente )la 
moii hijo- ItaE8tado!-Unido8 una copia del p reám 
y oncum- 1 ibjacuerdo que anteceden " 
d decaído íití Muerdo quedó aprobado por una 
o quó ha- pamayoría de votos, no obstante de que 
ro, ansio- liniii»senadores manifestaron que equi 
a y gene- i i i iaadeclaracian de guerra 
itestaclon á una interpelación del 
W), en que se ped ían al Secretario de 
tai) informes acerca de la actitud del 
general l í a r r ios y de laa medidas adoptadas 
por el gobierno de Washington para prote-
ger á loa ciudadanos americanos en Centro-
Amór ica , el Secretario Bayard ha enviado 
á aquel alto cuerpo una larga comunicac ión 
que envió por separado, a c o m p a ñ a n d o copia 
de la correapondencia d ip lomá t i ca referente 
á este asunto, que se ha cruzado entre loa 
gobiernos y altoa fancionarios de las r e p ú -
blicas centro-americanas y loa Estados-Uni-
dos. E l primero de los documentos ea el 
siguiente telegrama dir ig ido por el general 
Rufino Barrios al Presidente Cleveland con 
fecha 7 de marzo: 
"Tengo el honor de felicitar á V . E . y do 
part iciparle que con el objeto do real izar la 
un ión de los Estados de C e n t r o - A m é r i c a 
hociéndoloa una sola r e p ú b l i c a , he asumido, 
con la a p r o b a c i ó n de la Aaamblea, el t í t u lo 
de Jefe M i l i t a r Supremo. E l Min i s t ro de 
Relacionea de esta r e p ú b l i c a s a l d r á en bre-
ve para Washington." 
Anteayer, m á r t e a , celebraron los i r l an -
deses de este paía la fieata de San Patr ic io . 
E n eeta ciudad hubo dos paradas, fieata 
general de cocheros, cocineraa y lavande-
ras, muchaa cepitas y algunas turcas á la 
salud del Santo; pero n i n g ú n diaturbio ni 
a l t e r ac ión del ó r d e n p ú b l i c o . 
K . LENDAS. 
G A C E T E L I Í A S . 
L A ENEIDA. .—El i luatrado Sr. D . A n t o -
nio Guiteraa, ant iguo director del ex t ingui -
do colegio de " L a Empreaa", en Matanzas, 
ha t raducido en verso l ib re castellano loa 
cuatro primeros libroa del c é l eb re poema 
de V i r g i l i o . E l t raductor ha sabido ajus-
tarse fielmente a l or ig ina l en au apre-
ciable trabajo, que revela la e rud ic ión y 
conocimientos del Sr. Q-uiteraa. L a obra 
ha aido publ icada con todo lujo en Barce-
lona, imprenta de J . J e p ú s , y so hal la ador-
nada con magní f icos grabados, dibujoa del 
Sr. D . Apelea Mestrea. Damos laa gracias 
al Sr. Alorda , l i b r e r í a L a Enciclopedia, por 
el ejemplar, elegantemente encuadernado, 
que nos ha remit ido de la t r a d u c c i ó n del 
Sr. Guiteraa. 
CIRCO DE PÜBILLONES,—Mañana, j u é -
ves, hay función do moda en el expresado 
local , con obaequio de lindoa bouquets para 
laa damaa concurrentes. 
Y no es eso lo mejor, sino que al l í se es-
t r e n a r á n tres artistas recienllegadoa deNue-
va-Orleana, Miaa Add ie , M r . Lamonte y 
M r , Valdez Rhobera. Uno de elloa trabaja, 
como las grullaa, en sólo un p ió , po rque . . . . 
porque ¿A. q u é no aaben uatedoa por 
quó? Porque le falta el otro. 
Loa trea clowns, Wasa A n t o n i , Rollina y 
Comez d i v e r t i r á n a l p ú b l i c o como acoatum-
bran hacerlo. 
H a b r á e x h i b i c i ó n do fieras, y el elefante 
Romeo e n g u l l i r á naranjaa de una manera 
admirable . 
UN LIBRO NUEVO.—Leémoa en L a Epoca 
de M a d r i d d e l d e l corriente: 
" G a r i i a t . Poes í aa deMosen Jacinto Ver-
daguer. Barcelona. Estampa de Gi ró . 1885. 
En t re loa actos generosos que laa desven-
turas de A n d a l u c í a han promovido, debe 
ocupar si t io predilecto el primoroso tomo 
de poes í a s del autor de L a A t l á n t i d a . 
Primoroso hemos dicho, y tanto correa-
ponde eate calif icativo á la parte l i t e ra r i a 
del l i b ro , que ea be l l í s ima , como á la parte 
t i pográ f i ca , que es preciosa. A bien que 
hace ya t iempo que ea Barcelona la verda-
dera capi ta l de E s p a ñ a en lo tocante á t r a -
bajoa editorialea y bibl iográf icoa. 
L a colección nombrada de poeaíaa del P . 
Verdaguer, se ha impreso con objeto de en-
t regar el producto de l a venta á las v í c t i -
mas de loa terremotos. Como n a c i ó en la 
m e n t e — m á a bien en el c o r a z ó n — d e l poeta 
el proyecto, lo expl ica el mismo en laa bre-
vea y sentidaa l í neaa de l a dedicatoria. Es-
t á e l l i b ro dedicado al arzobiapo de Barce-
lona, a l cual lo dice el P . Verdaguer en ca-
t a l á n lo que a q u í en castellano traducimos: 
" A l ent rar en vuestro palacio hace a lgu-
nos dias, cuando menudeaban loa horroro-
aoa telegramas sobre los desconsoladores e-
fectos de los terremotos de A n d a l u c í a , v i 
que m u l t i t u d de personas os h a c í a n depo-
sitario de ana doñea y limosnas. Dejaba uno 
dinero, otro ropas, óate dos sillas, un uten-
silio do cocina a q u é l , q u i é n una mesa que 
t a l vez n e c e a i t a r í a para comer, q u i é n u n 
co lchón que q u i z á e c h a r í a de m é n o s en su 
cama aquella noche Una v iuda obl igó 
á su hijo, a ú n de poca edad, á quitarse el 
gabán y dejarlo al l í , d i c i é n d o l e que se r í a 
para a l g ú n pobre n i ñ o de A n d a l u c í a que 
es ta r í a desnudo y no t e n d r í a madre 
Avergonzado y con l á g r i m a s en los ojoa 
fuíme á casa en busca de m i mismo, y as í 
como ei fuera tahonero hubiese dado unos 
panes, siendo poeta me cre í obligado á dar 
poes íaa . " 
Y en efecto, este ramil le te de versos, que 
el autor califica de " l imosna del c o r a z ó n , " 
ea t an dulce y consolador como la Caridad, 
en cuyo nombre se ha formado. 
Como todos los cantos l í r icos de Verda 
guer, las eatrofaa de este l ib ro respiran fe 
clara y pura, fe sencilla, donde no penetra 
n i l a menor aombra de vac i l ac ión . De la fe 
nacen las r imas del poeta y todas las v i r t u 
des en que su i n sp i r ac ión bebe, laa cualea, 
al adqu i r i r v ida a r t í s t i c a , aparecen ya mo-
desta, poro h e r m o e í s i m a m e n t e engalanadas. 
Algunas do las poes ías de este l ib ro eran 
ya conocidas, i n é d i t a s otras; en la mayor 
parte so nota aquel de l i cad í s imo perfume 
que aromaba los I d ü i s y cants mistichs, se-
mejantes, s e g ú n la c r í t i c a m á s competente, 
á las mejores composiciones que de esta ín-
dole escribieron fray Lu ía de L e ó n y fray 
L u i s de Granada. 
E n el r ico joye l do la poes ía catalana, las 
obras dol P. Verdaguer pueden comparar-
se á laa perlas; como ellaa suaves, puras y 
delicadas, ya parecen gotas de rocío , ya l á 
gr imas de te rnura ." 
TEATRO DE CERVANTES.—Por cuar ta vez 
en la temporada ee anuncia para m a ñ a n a , 
j u ó v e s , la opereta t i t u l ada L a Mascota, en 
funcione» de tanda, con baile al final de 
cada una. 
Se dispone para el s á b a d o un nuevo be-
neficio de Robi l lo t y prosiguen los ensayos 
de Pablo y V i r g i n i a . 
HALLAZGO.—Nuestro apreciable amigo 
el Sr. D . Te lmo Ozores e n c o n t r ó esta ma 
ñ a ñ a en ol Circo de Pubillones, j u n t o á la 
j au la de las fieras, unos lindoa gemelos de 
camisa, que roprosoutan perros de diferen 
tes razas. L a persona que se considere con 
derecho á los mismos, puedo dir igi rse al 
portero de dicho circo, D . Gui l lermo L ó p e z , 
ó bien á D . L u i s Comas, en el inmediato 
café E l Central . 
TEATRO DE T O R R E C I L L A S . - - C a d a noche 
agrada m á s & loa concurrentes al coliseo de 
l a calle do Neptnno, la preciosa obra de 
S u p p é t i t u l ada F a t i n i t z a ; y , por lo tanto , 
la empresa respectiva deseando complacer 
á sus favorecedores la anuncia nuevamente 
para m a ñ a n a , j u é v e s , en funciones de tan-
da, á las horas de costumbre. 
PARROQUIA D E L P I L A R . — E l j u é v e s 2G 
del corriente, al anochecer, se r e z a r á en es-
ta igloeia el Santo Rr.sario y la Corona D o -
lorosa y se c a u t a r á una salve con l e t a n í a s 
y Stabat Mater, etc 
Yiófnfu? 27. - C o m u n i ó n general, á las 
ocho. Fiesta solemne á las nueve. Por la 
tarde, á laa sois y media, se r e z a r á el pia-
doao ejercicio do las Tres Horas que p a s ó 
la S a n t í s i m a Vi rgen en el Calvario, j un to á 
su D i v i n o H i j o , pendiente de la Cruz.—Se 
c a n t a r á el Stabat M a t e r y se t e r m i n a r á con 
s e r m ó n y el Miserere. 
Domingo de Ramos.—Bendic ión y d i a t r i -
bucion de palmas, á las ocho. Miaa cantada 
y p roces ión al rededor del templo. 
Se i n v i t a á loa fieles para que asistan á 
estos actos religiosos. 
GRACIAS.—Laa a e ñ o r i t a s que por nueatro 
conducto pidieron a l director de l a M ú s i c a 
de l a Escuadra, D . A n g e l M a r í a G i l , para l a 
r e t re ta del l únos ú l t i m o , la f a n t a s í a de 
Boceado y la s infonía de Gui l lermo Tell , 
nos encargan le demos las gracias en nom-
bre de las mismas por su exquisita galan-
t e r í a . 
E N UNA T E R T U L I A . — S e habla de nn co-
nocido escritor. 
—¿Qué t a l escribe Fulano? 
— M a l , chico. Solo hace b ien las eses 
cuando acaba de comer. 
SUCEDIDO.—Eduardo hace el amor á 
Juana. L a madre de Juana descubre que 
Eduardo es casado. L á g r i m a s de la n i ñ a , 
que, a l parecer, se h a b í a enamorado. E n 
esta s i t uac ión las cosas, Juana y su m a m á 
van a l Parque Centra l y t ropiezan con 
Eduardo, que va con u n amigo. Juani ta d i -
rige una mirada . 
—¿Quó es eso?—la dice l a m a m á . — ¿ N o 
te he dicho que n i s iquiera le has de mirar? 
¡Es un hombre casado! 
- ¡Pero m a m á , su amigo q u i z á sea sol-
tero! 
PARRQUIA D E L SANTO ANGEL .—Como 
en anteriores a ñ o s , se ver i f ica rá el p r ó x i m o 
sábado, á las ocho y media de su m a ñ a n a , 
en el templo mencionado, l a solemne fiesta 
que en honor de la Soledad de M a r í a con-
sagra la señora camarera con l a coopera-
ción de varios devotos, estando el s e r m ó n 
á cargo de un reputado orador Carme-
l i ta . 
A la siete y media del ci tado s á b a d o se 
r e p a r t i r á el sagrado pan e c a u r í s t i c o á las 
personas que lo deseen. 
L a conocida capilla de D . J o s é G o n z á l e z 
tiene ensayada una de las mejores misas de 
su selecto repertorio; y d e s p u é s del exordio, 
c a n t a r á la señora Spancer de D o l ó m e , a-
compaüándo le al piano el Sr, D , Juan Jo-
va l , la preciasa Ave M a r í a del maestro N i -
oolau. 
L a camarera y devotos que contr ibuyen 
á los mencionados actos religiosos, i n v i t a n 
á las Siervas de M a r í a y d e m á s fieles. 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , j u ó -
vea, en laa a l ca ld ías aiguientea: E n la del 
Criato, de 1 á 2, por el D r . Palma. En l a del 
Monserrate, de 12 á 1, por el Dr . A r ó s t e -
gui . E n la de P e ñ a l v e r , de 1 á 2, por el 
D r . Reol, E n la de Marte , de 1 á 2, por el 
L d o . Hoyos. E n la de Chavez, de 12 á 1, 
por el L d o . P. Sánchez . E n la de San I s i -
dro, de 8 á 9, por el L d o . M . S á n c h e z . 
MEJORÍA.—Segon se nos comunica, el 
conocido hacendado Sr. D . Migue l de A l -
dama que se hallaba gravemente enfermo 
en una de sus fincas, ha sido trasladado á 
asta ciudad, y ha experimentado notable 
m e j o r í a . — L o celebramos. 
PERIÓDICOS.—Por conducto de D . Cle-
mente Sala, d u e ñ o de la l i b re r í a de la ca-
llo de O'Reilly n ú m e r o 38, hemos recibido 
E l L ibe ra l de M a d r i d , y Las Novedades y 
E l Progreso de Nueva Y o r k , de cuyos pe-
r iódicos es activo y celoso agente en esta 
ciudad. M i l gracias. 
E L "BALTASAR" DE V I L L A T E , — A l j u i -
cio emitido sobre esta obra por E l I m p a r -
c ia l de M a d r i d y reproducido en nuestro 
n ú m e r o anterior, vamos á agregar hoy la 
opinión de E l L ibe ra l acerca de la misma 
ó p e r a . Dice as í : 
" D i s t i n g ü e s e la mús ica d r a m á t i c a del 
maestro Villate—se ha dicho,— por la p u -
reza y or iginal idad de la me lod ía y por una 
i n s t r u m e n t a c i ó n nu t r ida y b r i l l an te que 
nunca sofoca n i avasalla con su sonoridad 
á la idea me lód ica . 
E l púb l ico , reconociendo anoche, d e s p u é s 
de oír los cuatro actos del Baldassarre, que 
esta opinión es jus ta y que el maestro V i -
l late es un compositor de altos vuelos que 
p o d r á realizar grandes empresas mús i ca -
les, no eatuvo n i un inetante dividido al 
juzgar del m é r i t o de la ó p e r a estrenada 
anoche, n i puede ser base de un juic io el 
conocimiento que da una sola aud ic ión de 
una ópe ra . 
Sí. L a opinión fuó u n á n i m e . Baldassa-
rre es la obra de un hombre de talento; 
m á s que esto, la obra de un buen composi-
tor que tiene condiciones y elementos bas-
tantes para cul t ivar con éx i to el drama lí-
rico; pero que por esta vez no ha acertado 
á dominarle en aquel grado y de aquella 
forma que son precisos para los grandes 
é x i t o s . 
E n Baldassarre hay trozos de indudable 
belleza, i n s t r u m e n t a c i ó n br i l lante , frases 
que dejan en el oido grato recuerdo F a l -
t an los acentos viri les, apasionados, or ig i -
na l í s imos , vigorosos que deben hablar los 
personajes del drama lírico; falta conjunto, 
falta variedad y colorido; en suma, lo que 
encuentra nuestro púb l ico en esas obras 
que tiene de repertorio y con las cuales es 
siempre difícil no ya competir sino alternar. 
Los n ú m e r o s m á s notables del Baldassa 
r re son los siguientes: 
E n el acto primero un cuarteto de t ip io , 
tenor y dos bajos y el concertante final, que 
es valiente y muy hermoso. E n el segundo 
un bailable, una marcha t r iun fa l y un ins-
pirado d ú o de b a r í t o n o y t ip le que tiene 
algo de la ardiente poes ía de la naturaleza 
americana. E n el tercero un á r i a de b a r í 
tono y una romanza de tenor de gusto do 
purado y corte e l egan t í s imo . E n el cuarto 
la romanza de t iple y Ja escena final. 
E l Sr. V i l l a t e sa l ió á escena dos ó tres 
veces en cada acto. Sin embargo, al final 
del segundo y del tercero mucha parte del 
púb l i co p e r m a n e c i ó silencioso. 
E n Baldassarre se echa de mónos una 
p á g i n a de amor, verdaderamente hermosa 
y sentida. 
Cualquiera diria. que Ester y R u b é n iban 
á hacer un matr imonio de conveniencia." 
POLICÍA—A laa cinco de la tarde de 
ayer, fué muerto de una p u ñ a l a d a , en la ca-
lle de Compostela esquina á Luz , el a lférez 
del pr imer b a t a l l ó n del regimiento de Es-
p a ñ a , D . Santiago Vil larejo. Pocos momen 
tos d e s p u é s de perpetrarse el crimen, se 
personaron en el lugar de la ocurrencia los 
funcionarios de pol ic ía gubernat iva del se-
gundo dis t r i to y el Sr. Juez Munic ipa l de 
Be lén , quien se hizo cargo del c a d á v e r y 
e m p e z ó á ins t rui r las primeras diligencias 
en esclarecimiento del asesinato. S e g ú n el 
parte oficial del celador de 2!) clase del se-
gundo dis t r i to , se sabe que el desgraciado 
Vil larejo, m u r i ó á manos do dos individuos 
con quienes reñ ía , sin que tuv iera tiempo 
de hacer uso del r evó lve r que portaba, á 
causa de la herida mor ta l que r ec ib ió en el 
pecho, inferida con arma blanca por uno de 
sus adversarios, los cuales lograron fugar-
se. As í mismo supone que el móvi l de la 
r i ñ a no fué por robar, en vista de h a b é r s e -
le encontrado á Vi l lare jo todas sus prendas 
y dinero. 
—Por el guardia de Orden P ú b l i c o n? GGG, 
se rec ib ió aviso en la de l egac ión del cuarto 
d is t r i to , do que en la casa de socorro de la 
segunda d e m a r c a c i ó n se encontraba grave-
mente herido un individuo blanco. Segui 
damente se pe r sonó en dicho establecimien 
to el funcionario de guardia, quien mani-
fiesta, que dicho sujeto falleció en los mo 
montos do ser trasladado al l í , resultando 
nombrarse D . Raimundo G a r c í a y Barredo, 
s e g ú n la c é d u l a de vecindad que ae le en-
c o n t r ó en uno de los bolsillos. A d e m á s re-
la ta que el referido indiv iduo parece haber 
sido herido en los momentos de hallarse en 
la calle del Rayo entre San J o s é y San Ra-
fael, toda vez que desde allí empezaba un 
rastro de sangre hasta la botica dol Sr. 
Palau, donde fué recogido el herido por un 
guardia municipal . Se Ignora quien ó quie-
nes sean los autores de este crimen. 
Dos as iá t icos , vecinos de la calle de 
Tenerife, fueron reducidos á pr i s ión , por 
ser acusados como autores de la herida de 
c a r á c t e r grave inferida en un brazo, á una 
morena que reside en el mismo domicilio de 
aquellos. 
— E n el Juzgado Munic ipa l del d is t r i to 
de Belén , se instruyen diligencias sumarias 
en ave r iguac ión de quien ó quienes sean los 
autores del robo do $4,800 en biletes del 
Banco E s p a ñ o l , perpetrado en un estable 
cimiento d é l a callo de Hiela, durante la 
noche de ayer. Los ladrones, s e g ú n el par-
te oficial, lograron penetrar por una puerta 
que tiene al fondo dicho establecimiento 
que so comunic i con una posada de la calle 
do Egido, tonii ndo necesidad de frac 
tu ra r la cerradura de una gaveta donde se 
hallaba guardada la l lave de la caja. 
—En una casa de la callo de Riela falle-
ció repentinamente en la m a ñ a n a de ayer, 
una morena que h a b í a acudido á la cónsul 
ta m é d i c a que daba ol Dr. Córdova . E l ca-
d á v e r do la precitada morena fué ident i f i -
cado por sus hijos con el nombre de Can-
delaria M é n d e z . 
—Ha sido reducido á pr is ión un moreno 
que loaionó gravomento á un pardo, vecino 
da la c.iIzada de Ja Reina, con quien tuvo 
una cues t ión por el servicio que prestaba 
en d icha casa. 
—Una morena, vecina dol cuarto disf r i to , 
fuó herida por un indiv iduo blanco, en los 
momentos de hallarse á m b o s en la calzada 
de San L á z a r o esquina á Belascoain. E! a-
gresor no ha sido habido. 
— Eu el Cuartel Municipal han ingresado 
cuatro vecinos del pr imer dis t r i to , para 
cumpl i r el arresto quo los ha sido impues-
to por ol Sr. Juez de B e l é n . 
— A la voz de ataja fuó detenido en la 
calle de la Salud, un moreno que h a b í a ro 
bado dos canastos con viandas, en ol mer-
cado do T a c ó n . 
Hospi ta l de Caridad, Eosario, (Bep. A r g . ) 
Febrero 2 de 1882. 
Señorea Lanmann y Kemp, 
Naova York . 
M u y Sroa. mios: 
L a Tiarzaporri l la de B r i s t o l acaba de rea.-
l izar una de aquellas curas sorprendentes 
que hacen é p o c a en los anales de la p r á c -
t ica m é d i c a . 
Nicasio L . Santo, labrador, de cuarenta 
años , solici tó ingreaar en eate Hospi ta l de 
Caridad, atacado de una afección sifilít ica 
en su torcer pe r íodo ; h a b i é n d o l o avistado 
los mejores m é d i c o s durante tres años , y 
pr ivado ya de recursos v e n í a s e g ú n BU pro-
pia expres ión , á dejar los huesos para que 
se les diera sepultura. F u ó admit ido , pue-
de decirse, i n a r t í c u l o mort is como á tanto 
otro desgraciado de los que l legan á las 
puertas de esta casa agonizantes y a ú n á 
veces expi ran á n t e s de salvar aua muros. 
E l aólo recordar au estado horroriza, r e -
pugna, era una masa inerte de mater ia que 
se mor í a ; grandes y profundas ú l c e r a s cu-
b r í a n todo su cuerpo, poniendo en descu-
bierto loa huesos en algunaa partea. Su ca-
ra deforme era una inmensa l laga en la que 
a p é n a a se d i s t i n g u í a n las cavidades de los 
ojoa y de la boca. E n este estado lo t o m ó 
en cura el eminente facul tat ivo arge nt ino 
D r . D . Mel i ton del Solar, mód ico en jefe de 
este establecimiento, d á n d o l e como ún ico 
t ra tamiento l a Z a r z a p a r r i l l a de B r i s t o l , y 
r e c e t á n d o l e una docena de botellas. A pe-
aar de tener una fó absoluta en este espe-
cífico por haber presenciado m u c h í s i m o s 
otros caaos en que t r iunfó siempre, debo 
confesarles francamente que en é s t e me pa-
r ec í a e s t é r i l y c r e í a que fuese dinero gasta-
do i n ú t i l m e n t e . 
L a evidencia, empero, me convenc ió de 
m i error. D e s p u é s de las primeras tres bo-
tellaa, d i s m i n u y ó la fetidez; á las aeis, sus 
llagas no supuraban tanto, n o t á n d o s e en 
ellas la presencia de la mernbraua p i r o g é -
nica, signo infalible de mejor ía , seis bote-
llas m á s laa cubrieron de un tej ido de c i -
ca t r izac ión completa y diez y ocho botellas 
completaron eata cura aaombrosa, renovan-
do su torrente circulatorio y transformando 
este c a d á v e r movible en un hombre robus-
to aunque muy desfigurado por las c ica t r i -
ces. A los tres meses fijos de su entrada 
fué dado de alta, sano, bendiciendo la ca-
r idad humana y con el asombro do todos 
los que presenciaron su estado p r imi t ivo . 
Empleado de este establecimiento no he 
querido dejar pasar desapercibido este 
tr iunfo de la ciencia, que honra en alto 
grado al D r . Solar, y á eata caaa de caridad 
donde t án toa y t án toa infelicea encuentran 
refugio y alivio á sua malea. 
B e n j a m í n Day , 
33 F a r m a c é u t i c o del Hospi ta l . 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
LOTERIA M C M A l DE ESPAM. 
CALDERON. 
106, OBISPO 106. 
C O R R E O : A P A R T A D O 432. 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A . 
Impor tador de billetes de la 
L O T E R I A . D E M A D R I D . 
Lis ta de los n ú m e r o s premiados, vendidos 
en esta casa, del sorteo verificado en M a -
d r i d hoy 24 de marzo de 1885. 
Ia Serie. Premios. 2a Serie. Premios. 
NUMEROS, PESETAS 
5 .029 . . . . 
2 . 3 6 4 . . . . 
5 . 1 6 6 . . . . 
5 . 8 5 1 . . . . 
6 . 0 9 3 . . . . 
6 . 4 3 6 , . . . 
8 . 285 . . . . 
1 2 . 9 8 6 . . . . 
1G.449. . . . 
































Los premios se pagan á la p resen tac ión 
del bilfete. 
En C á r d e n a s los paga D . Enrique M a r t í -
nez, Lavorde 36. 
Recomendamos al púb l i co en general lea 
nuestro anuncio puesto en uno de los espe-
jos del gran café " E l Louvre" que da fren-
te al Parque. 
E l siguiente sorteo se ver i f icará el d í a 8 
de ab r i l á 25 escudos el entero y para el 17 
del mismo á 3 esend os oro el entero. 
C n . 332 P 4 25 
PARA 
SEMANA SANTA. 
E l gran surtido de sombreros para seño 
ras, s eñor i t a s y n iña s , de las formas m á s 
caprichosas que inventa la moda, los que 
vendemos á precios módicos . 
Llamamos la a t enc ión de cincuenta mo-
delos de sombreros de paja no vistos en es-
ta capital . 
A d e m á s en este acreditado estableci-
miento e n c o n t r a r á n nuestros favorecedores 
uu precioso surtido de flores linas Matas 
para centros de mesa. Ramos de azahares. 
Velos. Faldellines. Capoticas de raso. Ra-
mos de iglesia y otra infinidad de renglo-
nes, todos de al ta novedad, recibidos de las 
mejores fábr icas do Europa. 
Todo á precios nunca vistos. 
E L RAMILLETE 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
3824 P (i-25 
NAVAL0N 
5 5 - O B I S P O - 5 5 
HABANA. 
Hechas grandes reformas en el estableci-
miento, pongo en conocimiento de mis cons-
tantes favorecedores y del públ ico en gene-
ra l haber rt cibido un gran surtido de gé -
neros para la p r ó x i m a es tac ión y haber 
hecho una gran rebaja en los precios. 
:!876 P 8 25 
JOJOÜIN MTIERREZ DE LEON. 
E x p r e s o " A M B O S M U N D O S . " 
Agencia General de Aduanas 
E S T A B L E C I D O E N 1856. 
Recibe y remito toda clase de bultos pa-
ra toda la Tsla, la P e n í n s u l a y el Extranje^ 
ro. Despachos de A d u a n a y Muelle. 
Comisiones mód icas . 
GALLE DEL BARATILLO N. 9, 
entre O b r a p í a y Lampar i l la . 
P 3-22 
AVISO A LOS JUGADORES 
A LA 
LOTERIA » B MADRID. 
GALIANO 59 Y OBISPO 21. 
En ol sorteo \ ei ificado hoy, 24 de Marzo 
ban sido agraciados los ndmeros siguien-
tes: 
Números , Pesetas. N ú m e r o s . Pesetas. 
022G. . . . 







































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 8 de A b r i l , consta de 12.000 billetes y 
661 preniioa, Mondo ci mayor de 100,000 
poyos oro U : i inr,í> ",<i v Obispo 21. 
331 y 3 - 2 5 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A £ 6 DE S I A U Z O . 
San Braulio, obispo, confissor y doctor, y San Gástalo, 
márt ir . 
San Cástnlo, mi r t i r , ou Roma, en la vía Lavlcana, 
quien siendo camarero del palacio dol emperador, como 
hospedase á los fieles perseguidos, fué tres veces colo-
cado ea el potra por los p-iseguidorús, y otras tantas 
examinado p i r el Jaez; y perdoveraudo en confesar á 
Jesucrist o lo echaron eu "un hnyo, que cubrieron con un 
gran porción de arona, j " quedó allí ahogado, mereciendo 
asi la corona del martirio. Su tránsi to fué el 26 de mar-
zo del año 280. 
F I E S T A S EL. V I É R N E 9 . 
Misas Solemnes.- Eu Balen la dol Sacramento, de 7 
á 8; en la Catedral, la de Tercia, i las 8), y «n las demás 
iglesias, las do costumbre. 
Perroqnia del Santo Angel Custodio. 
L A S T R E S H O R A S D E I . A S A N T I S I M A V I R -
GEN AJO P I E DE L A C R U Z . 
Tendrá lugar est) piadoso ejercicio el sábado 2S del 
corriente á las sois de la tarde, estando la música á car-
go del Sr. Pacheco y predicando el P. Muntadas, de las 
Escuelas Pías.—El párroco, Lino Ilorcada. 
3901 3 26 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
E l v ié rues , 27 del corriente, se c e l e b r a r á 
la fiesta de los Dolores de M a r í a S a n t í s i m a . 
A las seis de la tarde se r e z a r á el santo 
rosario y en seguida se d i r á el s e rmón por 
el P. Royo, alternando con el h imno "Sta-
bat Mater" á toda orquesta, y terminando 
con l a reserva del San t í s imo Sacramento. 
E l l á n e s y m á r t e s de la Semana Santa, á 
las siete de la noche, s e r á n las ú l t i m a s con-
ferencias para solos hombres sobre " L a Re-
dención de Jesucristo." 
E l J u é v e s , V i é r n e s y S á b a d o Santo, co-
m e n z a r á n los Oficios á las ocho de la ma-
ñ a n a . 
Y el Viernes S á n t o , de doce á tres de l a 
tarde, se t e n d r á el ejercicio de las siete pa 
labras, estando á cargo del P. Salinero. 
3383 3-25 
z a s . 
I G I i E S T A D E U R S U L I N A S . 
DOLORES D E L A S A N T I S I M A V I R G E N . 
E l próximo viórnoa 27 será la misa solemne á los "Do-
lores de María ," y el sábado 28, según costumbre, como 
á las cinco y media de la tarde, principiará el Santo ejer-
cicio do la "Corona Dolorosa," ó sea el rozo de las tres 
horas con música, y terminado éste, ocupará la sagrada 
cátedra el R. P. Marcos Guerrero, concluyéndose estos 
piadosos actos con las preces de costumbre. 
Se suplica á todos loa fletes la asistencia á tan piado-
sos oomo tiernos actos consagrados á "Nuestra Doloro-
sa M a í r s . " Habana y marzo 25 de 1885.—El Caoellan 
3838 3-25 
D O L O R E S . 
E L FÉNIX. 
P L A T E R I A . , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
La casa de los RECrALOS-
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. E L FÉNIX. 48 17Mz 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 25 DE MARZO 
DE 1885. 
Servicio para el 20. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del Ser Batallón de Vo-
luntarios, D . Ju l ián Solórzano. 
Visita de Hospital.—Eon. de Ingenieros. 
Capitanía general y Parada.—Ser Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bou. Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 3 
de la Plaza, D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria en idem.—El 3S de la misma, D . Fran-
cisco Sobredo. 
El Coronel Sargento Mayor. Keaano. 
: § 3 
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C O M U N I C A D O S . 
COLLA DEÍANT MUS; 
La Directiva ha acordado la convocatoria de Junto 
General extraordinaria para las doce del dia veinte y 
nueve del corriente, á fin de dar cuenta de los trabajos 
realizados, estado de la Sociedad y lectura del proyecto 
doJReglamento presentado por la'Comislon nombrada al 
electo. 
Todos los sefiores socios que no tuvieren el proyecto 
del citado Reglamento y desearan conocerlo antes de 
su discusión, podrán pasar á recogerlo á esta Secretaria. 
Habana, marzo 24 de 1885. - - E l Secretario, Jaime 
Angel. C n. 330 a3-26-d4-26 
Sociedad de Socorros Mútuos 
y enseñanza gratuita 
L a Union de Artesanos, H a b a n a 
En cumplimiento de lo que preceptúa el art. 54 del 
Reglamento de esta Sociedad, por tercera y últ ima vez 
ae convoca á los Sres. miembros de la misma, para la 
Junta General, que ha de tener electo el juéves 20 del 
corriente, en la calzada de Vives n. 57, & fin de tratarse 
sobre la disolución de aquella; bien entendido quo oon el 
número de sóoios que concurra, tendrá efesto la junta, 
y todos los acuerdos que en ella se tomen, serán cum-
plimentados tales como sean. 
Lo que de órden de la Junta Directiva, se publica por 
este medio para general conocimieuto.—Hauana 23 de 
Marzo de 1885 —El Secretario, Manuel Blanco. 
S89S 1-20 
SOCIEDAD 
ASTURUNi DE BENEFICENCIA, 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 50 dol Re-
glamento, de órden del Sr. Presidente se cita á los Sres. 
socios nara la secunda Junta General ordinaria que ba 
de celebrarse el domingo 29 del corriente, á las doce, en 
el Casino Español, con el objeto de leer el informe de la 
Comisión de glosa de cuentas y resolver lo que proceda. 
Habana, marzo25 de 1885.—El Vocal Secretario, Aqu i -
lino Ordcflez. Cn. 333 5-25d 3-20a 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Sírvase Vd. mandar insertar en ese de su digno cargo 
el remitido siguiente: 
Copiándolo de la Crónica Liberal de Cárdenas del 18, 
dice la Vez de Cvha. 
"Ultima hora.—Se nos asegura por persona que puede 
estar bien informada que en el dia de ayer ba ocurrido 
una tremenda catástrofe en el ferrocarr i l de Remedios 
que ha ocasionado muchas victimas. 
"Carecemos de pormenores.'' 
Y agrega dicha Voz: "En los centros oficiales no hay 
noticia sobre esta catástrofe.'* 
A nuestra vez nosotros manifestamos que carece de 
todo fundamento tan alarmante noticia, y que en las 
odeinas de la Empresa del Porrocarril de Caibarion á 
Sancti-Splritus, donde diariamente se reciben telegra-
mas de lo importante que ocurre en la Administración 
del Camino, no se ha tenido aviso alguno de ese suceso, 
y que por consiguiente es do todo punto falso ese anun-
cio, que seguramente se ha publicado como de sensación 
por algún mal intencionido y con fines siniestros. 
Habana, 21 de Marzo de 1865.—El Presidente interino, 
Jiamon AriMclles. C n. 325 3-22 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
$50.000 
$ 5 . 0 0 0 
$ 5.000 
Eu el baratillo do la P U E R T A D E T I E R R A se ha 
vendido parte del n" 4.061 premiado en $100,OOOi 
además el u? 14,380, aproximación á los $50.000. 
El número 8 . ' ¿ r 8 premiado en 93.0UO y el 13.070 
premiado en $5.000. 
Los jugadores de las compañías de papeletas de San 
Benito, luvmiaila en los 8100,000 toca á cada pape-
le»a $'¿50 Kl Alacraneen el n. 13,070 premiado en 
$5,000. La Campana con el n. 8 , '¿78 premiada en 
$5.000 y San Rafael con la aproximación á los 30,000 
pesos 
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II \ HATILLO DE LA 
PUERTA DE TIEEl 
Calle de Epfido esquina a Muralla. 
3790 4-21a 4 22d 
A N U N C I O S . 
TABOADEL.A, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos los trabajos relativos á BU 
profesión, por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
L lama respetuosamente la atenion del p ú -
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
m o n í a con las circunstancias. 
Vir tudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Central ," frente a l Parque Central . 
3890 15-20Mz 
MATIAS F. MARQUEZ 
AHOGADO: 
Calle de Inquisidor nám. 46. 463 í 
D r . C . F I N L A Y 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N. 103 
entre Rióla y Teniente Rey. 
7¿ á 8$ de la mafianaa y 1 á 3 de la tarde. 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Kegistro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Amer icana de Gas. 
C U B A 60. TELÉFONO N? 19. 
C n. 75 90-16 E 
M P O R T A N T E . C E N T R O G E N E R A L D E CON-
saltas módicas y operaciones grátis todos los dias de 11 
á 1 y de 7 á 8 do la noche bajo la diroocion de dos faoul-
tativos de reoonooidos méritos. Trocador© número 14 J. 
8804 4-24 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EM ENKEUMEDADE8 CKÓNICAS. 
Veinte años do práctica le autorizan par» prometer 
público la curacfou radical do la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez do la uretra, sin operaolon; de 
gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
gado, dol fondo dol ojo, de la matriz y de cualquier 
ro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro,—Animas n. 1, entre Prado y Zulueta. 
2743 20-3M 
Solfeo y piano 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungo). 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapía 23. 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1* y 2? ensefianza (Ciencias). Da clases en 
colegios, á domicilio y en su casa. 
CONCORDIA 65 . 
3537 26-18M1 
J o s é Liopez S a ú l , 
Professor of languages. -wUl teach English, Prench and 
Spanish. A note left at "calle Merced n. 77" wiU be i n -
mediatly attended te. 3327 15-14Mz 
N PROFESOR D E 1* Y 3» E N S E Ñ A N Z A SE 
ofrece i ara dar clases en los colegios ó casas part i -
culares, tanto en la Habana como en las poblaciones l i -
mítrofes. Informarán Compostela n. 119, entre Mura-
lla y Sol. 2769 26-3M 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y" F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y ft las dlreoteras de 
olegio, para la ensefianza de los referidos idiomas. D l -
rocoiou: calle de los Dolores número 14, en los Quemadea 
do Marlauao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DK LA MARINA. O 28 V 
$100,000 Y $5,000 
LA SUERTE DE LOS PUERTOS 
A IOS JUGADORES DE LOTERIA. 
En el Baratillo P U E R T O D E M A R N . 13, situado 
en la Plaza de Colon, Monserrate esquina á Animas, se 
ha vendido, en el sorteo celebrado hoy 21 de marzo de 
1885, parte del número 4,001 premiado en los $100,000 y 
del n, 13,079. premiado en los $5,000, ámbos números es-
tarán á la expectación pública durante 48 horas en mi 
vidriera. 
Se pone también on conocimiento del público y en el 
de los jugadores de los números y papeletas en part icu-
lar, que todo aquel que tenga algún premio de los otros 
muchos quo ho vendido en mi baratillo, pueden pasar á 




MONASTERIO DE SANTA CLARA 
V I E R N E S D E D O L O R E S . 
A las ocho y media de la mafiana misa solemne con 
sermón y salve la víspera. 
A las cuatro de la tarde el rezo de las tres horas y á 
las seis el sermón de Dolores por nn R. P. de la Cora-
p»fiia, 4a «Tesos. gglg 4-24 
En los baratillos E L M O D E L O , Plaza del Vapor 
núms . 33 y 34 por Galiauo y en el de SAN R A F A E L en 
la llamada delPolvúrin, frente á la iglesia del Angel, se 
han vendido parte de los números siguientes, premiados 
en $1 ,000 y $400. 
1.934 $ 1.000 4.681 $ 400 
0.986 1.000 4.957 400 
8.485 1.000 4.958 400 
13.320 1.000 5.229 400 
91 400 5.581 400 
1.054 400 5.919 400 
1.120 400 6.181 400 
1.399 400 0.081 400 
1.444 400 7.270 400 
1.505 400 7.736 400 
1.700 400 8.887 400 
1 803 400 9.628 400 
2.709 400 10.387 400 
2.744 400 10.821 400 
2.966 400 11.529 iúO 
3 594 400 11.890 400 
3.694 400 12.310 400 
4.052 400 13.290 400 
4.100 400 13.633 400 
4.282 400 14.941 400 
4.451 400 
Las personas qne tengan papeletas de dichos barati 
líos, y estén premiadas, pueden pasar á recoger su im 
porte. 
E l número del CUPON que R E G A L A M O S le co 
rresponde en el siguiente sorteo al 1 4 , 3 3 5 — V I L L A J E 
v BLANCO. m$ i-m 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina & 
Tejadillo. O n. 21 92-3H 
• O í " . G r ^ F L G r ^ . T S r ' F J ^ . . 
Nuevo aparate para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, Laringe y sifi-
líticas. C n. 248 1 Mz 
2909 2C-0M 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O G A D O . 
Sol 79. de 2 á 4. 
P e d r o C . M é n d e z , 
A B O G A D O . 
O'Reilly 56 altes. 2974 28-7 M 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N. 81 . 
267 
D E 1 J A 3 . 
80-9 E 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á Reina número 115. 
3675 26-2 IMz 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
Agrimensor . 
Campa 19, eu Marlauao. 3071 15-21Mz 
Enseñanzas. 
Libros é Impresos. 
M I S C E L A N E A 
A$l B,B, EL TOMO 
Quince ts. de la Moda Elegante, que contienen nove-
las, poesías, geroglíficos, &?, ifc?, á escoger. Compendio 
de la biblia por Sciol t . oon lámicas. Geografia univer-
sal, por Malte-Brun, Balbi y otros, 2 te. con láminas. E l 
Módico práctico, tratamiento curativo do tedas las en-
fermedades 9 ts. Curación do las enfermedades venó-
reas. 2 ts. Historia de las Cruzadas por Michaud, 12 ts. 
Historia religiosa, política y literaria de la Compaüla de 
Jesús . 6 ts. Filosofía elemental, por Raimes, 1 t. Los 
santos evangelios, 11. Nuevo Colon enjuiciamiento mi -
litar 4 ts Histeria de Méjico, por Lúeas Atamán, 3 ts. 
Año científico, por Pignier, 12 ts. en francés. Febrero 
modificado, 7 ts E l país del oro, 4 ts. oon láminas. 
Poesías de Horacio, 4 ts. La mauo del muerto conti-
nuación do Monte-Crihto, 2 ts. con láminas. E l espiri-
tnalismo, por Mateos, 3 ts. Diccionario latino-español y 
viceversa, 2 ts Todos estén l ibroi están empastaaos. Sa-
lud 23, libros barate». 3854 4 25 
M E D I C I N A L E G A L , 
por P. Mata, y texicología, 4 tomos. Sappey cbiquito, 4 
tomos Clínica médica, por Troueseau, 4 toiuos. O'Kei-
' y u. 30, librería. 3784 4 24 
CÉSAR C A N T Ü 
Historia universal en 10 ts. ti láminas $34. Üoografía 
nirersal por Malte-Brun 4 ts. fólio $34. O'Reilly n° 30 
libreiía. 3785 4-24 
TESORO 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ) esta obra está forma-
aoonla colaboración de los agrónomos cubanos más 
célebres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y de otros muchos de gran producción aún no ex-
nlotados. La obra consta de cinco tomos con láminas. 
Su precio $4 en rúst ica y $5 oa billetes on pasta. Salud 
3 y O'Koilly 30 librerías. 3802 5-24 
S u s c r i c i o n í l l e c t u r a 
á domicilio, so pasan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do, que so devuelven al borrarse. Libre i ía La Univer 
sidad O-Reilly n. 30 36^4 4 22 
" Q U R M A Z N H Í I L I B R O S . 
Se l oulizan 4,001 touius do obr;i» do todas dasoti. Pí-
duse el catAlogo quií no «lá grátis. Libroría La Uuiver 
sldad, O'Reilly n. 30. 3035 4-22 
ü r t e s y Of ic ios . 
SOMBRERERIA 
DE 
ANTONIO B O A D E L L A . 
PREMIADA POU LA UBAL CASA DU MADRID. 
A M I S T A D 47 i - S A N M I G U E L 23 i 
H A B A N A . 






Los Sres. Dres. D. Joaquín P. Lastres y D. Joaquín Bamet, químicos y farmacéuticos do la Real Universidad 
do la Habana, acaban de certifioar el análisis practicado á los vinos de Jerez marca 
J I M E N E Z COSTA. 
Y como dicen muy bien en su dicha certificación que "son vinos añejos oon un grado de alooholizacion Igual á 
"loa mejores de su clase, sin haber encontrado sustancias nocivas á Is salud, recomendando altamontp est os vinos 
"su olor agradable y un bouquet de los más finos en el que no se percibe olor alguno do alcoholes oxtrftííos." 
SE VENDEN 
Sor cajas y botellas, Fonda E l Escorial, Mercaderes 9—Cafó E l Confortable, Mercadores22—Refrigerador d e M . «rengué. Obispo—Galletería de Santo Domingo—Cafó y Confitería E l Lonvre, Matánzas—Panadería E l Brazo 
Fuerte—Almacén de víveres, O'Roilly esquina Aguacate, de Gutiérrez y Cf 
MERCADERES 5, CASA^E L̂OS I m . GONZALEZ ROGO Y CA 
Cn. 275 20-11M 
U NA J O V E N DEMEA COLOCARME P A R A 8 E R -vlr á una eeüoro sola ó ú un caballero anciano 6 para 
el servicio de mano do un matrimonio ó una corta fami-
lia, sabe coser, desea qne se la mire oomo de familia, no 
tiene inconveniente en viajar. Informarán callo do Es-
pada 14. 3803 4-20 
N A V A J A S F I N A S 
L E O I T I I H A S D E R O D G E R S & SONS, 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no se necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras finas y cuchillas ó 
corta plumas también de R O D G E R S . Asentadores do 
P A T E N T con piedra metálica para las navajas de barba. 
Esta clase de asentadores es lo mejor que se conoce para 
ese objeto.-Cubiortos finos de metal blanoo.-CuchiUos ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
de acero todo, plateados, muy sólidos, lo más fuerte que ' 
se conoce en cuchillos de mesa.—Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bueno, á precios barates.— Objetos de 
loza y cristales.—OBISPO 115, casi esquina á v n i e 
gas. Habana. 3548 - 6-19 
Solicitudes. 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A M I L I A docente una parda bien sea para cocinera ó criada 
de mano, es aseada ó inteligente en el servicio: tiene 
personas que la garaniieen. Luz esquina á Curazao, bo-
ilega, darán razón. 3889 4-26 
EN L A C A L Z A D A D E G A U A N O N U M E R O 1 » se solicita á Mmo. Victoria Roussel, para un asunto 
que lo interosa. 8897 5-20 
En el Consulado General Francés 
callo de San Ignacio 50, so solicita un muchacho blanco 
ó do color de 15 á 18 alios para criado de mano. 
C 335 8-26 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remonteir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad do autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que el remonteir que 61 
colocó en su cronómetro de bolsillo ol alio pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contente con él. 
Mr. Newton no colocará su remonteir en ningún reloj 
eln ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios espaColes haya faoricauo, vendido ó usado el 
sistema de remonteir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en ol Real Privilegio ó patente do In-
vención n. 3,731, concedido á Mr . Goorge Newton por 
S. M . D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio dol Marqués de Villalba, al lado de la 
casa del Sr. Conde do Casa Moró, plazuela de las Ursu-
linas, esquina do calle Dragones, Puerta do Tierra, Ha-
bana 
LA PRIMAVERA 
ALMACEN N FLORES 
artmli/de moda 
D E 
Mine. E. de Sopeña. 
P a r t i c i p a íl su c l i ente la haber 
recibido u n hermoso surt ido 
de sombreros p a r a verano, do-
r e s y plantas. 
3758 8-24 
M O D I S T A . 
Con la mayor perfección y elegancia garantizando ol 
trabajo, se hacen vestidos pitra señoras y nifios, desdo 
los de novia y bailo hasta los más soncillos, sea por fi-
gurín 6 á capricho y ropa blanca; precios muy arregla-
dos. Obispo 07, alto. 3727 4-22 
E L . J A R D I N 
DE J. A. ¿RMAND, 
calle de D o m í n g u e z esquina á Santa Catal ina 
C E R R O . 
Apartado del Correo n. 413, Habana. 
Plantas y flores de todas clases; árboles frutales, exó-
ticos, aclimatados y del país . Se confeccionan bou-
quets finos para bailes y puchas do todas clases y tama-
ños. Se arreglan y trazan Jardines particulares. Re-
mite al interior de la Isla todas las ordenes quo so den 
é importa tedas las plantas que se le pida del extranje-
ro. 3473 15-17MZ 
F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A , 
C A L Z A D A D E V I V E S 133. 
Su duello tiene ol honor de ofrecerse nuevamente y 
recordar á todas las personas (jue cou urgencia necesi-
ten trabajos, tanto de fandioion como de maquinaria: 
para ol electo so fundo todo^ los dias hierro y bronce 
con mucha solidez y perfección on todos los trabajos y 
los precios sumamente baratísimos. Calzada de Vives 
número 135, Habana. 3027 15-8 
Trenes de Letrinas. 
E L E X F R E S O . 
Gran tren para la limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, situado Soledad 30, esquina á Jesús Peregrino. 
T E L E F O N O 1059. V I L A . 
A P R E C I O S CONVENCIONALES. 
También se reoibon órdenes ou los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostola esquina á Lum-
panlla y Obispo, bodegas. Tejuilillo y Villegas, cafó. 
Concordia y Lealtad, bodega. Salud 1? Sombrerería La 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y Belascoain 121, 
donde vivo su dueño A. G O Y A . 
Se da la pasta dcsinfectanto grát is . 
3701 10-24 
El Nuevo Sistema. 
GIRAN TREN P A R A L I M P I E Z A D B L E T R I N A S , 
POZOS V S U M I D E R O S . — i í 8 R8. P I P A . 
SE DESCUENTA E L 13 POR 100. 
Desinfectante deodorlzador americano grátis. 
Este sistema es el que más ventaja» ofrece al públloo 
en el aseo, prontitud en el trabajo y eounomlaou los pre-
oios do ajusto; recibe órdenes café La Victoria, calle do la 
Muralla.~Paulay Damas, Aguiar v Empedrado, bodega. 
—Obrapía y Hauana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
v Arambunt «Bunina A San JOBA 3772 4-21 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros, lo haco más 
barato que ninguno do au clase- á diez pesos carreta'con 
tres pipotes que hacen seis pipas con uu cinco por cien-
to de descuente, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Morced y Damas, 
bodega; Saii Ignacio y O'Reilly, cafó; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Mai to n. 4!), bar-
bería; Caliano y San José , Agouoia de Mudadas n. 1)2 
Su du?no vive Jesús Peregrino n. T2.—Pablo Díaz y 
Valdivieso. 
S e d á gratis ol liquido dosinfoctanto americano. 
3000 10-10 
LEER MUCHO 
{aitando muy poco. Se admitou suscritorue á domioi-
lo; hay 4,500 temos de novelas ilustradas de autorts cé -
lebres, naciouales y extr njwros, y obras de viajes ins-
tructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id en fundo, quo se devuelven al borrarse. Sa-
luil 23. Libros baratos 3801 5-24 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y so descuenta el 15 por 100; pasta desin 
fectanto grátis.—Recibo ói-deue» ou las bodegas si-
gnleute»: Lagunas y Galiauo, Tejadillo y Aguiar, 
Lamparilla y MoiiHonate, (Juba y Touioute Rey, ludio 
y Ravo.—Con imnit i lud por grande quo sea, v uiuolio 
aseo. 3728 8-22 
^ n i í ! X I T T T ' n A " n de los ORQANOHGKNK-
J ^ M J A J J Í M J M I J L J A M Í M J RATIVOB cúrase pron-
tamente por el MIÍTOUO CIVIALK. Adoptado en todos lo i 
HOSPITALES DE PUAMCIA. RecupéraseTápIdamente eí 
simples, $3 á $6; severos, 93 a $12. Folleto 
grát is . GrviALER^EbíIiTAaEíroT'íoÓfwJwi^r^'lr! 
ESTE valioso remedio lleva ya dncuent» y siete años ilc ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venia cn 1827. El consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
tido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombriets de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debtr tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
FUNDICION DE WEST-POINT 
E s t a b l e c i d a en 1817. 
La Compañía titulada W E S T - P O I N F O U N D R V 
A H S O C I A T I O N , suoesoradelosSres. Panlding,Kom-
blo y Cí, es actualmente la propietaria y directora do 
esta acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeccionada de todas 
clases y modelos para azúcar. 
Centrífugas de la patente de Hepworth. 
Se hacen recomposiciones con presteza y & precios mó-
dicos. Se harán presupuestes do aparatos y maquinaria. 
Diriglrge á C . J . NOURSE J R . — P R E S I D E N T . 
.'iO BROADAVAY—NEW YORK C I T Y . 
Cn. 278 ]2Mz 
AGÜAMHATHOM 
DEL 
CELBBBE J I A M T H l DE lUTHfllliV 
E N S A R A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, l a COMS-
t ipac íon reciente 6 c rón ica , el in fa r to del 
h ígado , se resti tuyen las condiciones nor-
males de los r í ñ o n e s y se curan todos los 
d e s ó r d e n e s del h ígado y del es tómago . 
Depós i to en casa del Sr. D . J o s i í SARRÍ. 
y los Sres. L o n í i & CP . , y t a m b i é n en las 






BEHEDIO dol DIt. raLLEfiT* 
Cíi HAS 
Seguro Pronto e InfiMblt 
PUU CUBAB 
La Gonorrea C Fargaoloa j 
p O V A . 
,QAKANTIZADO FARi. LA 
cviix del caso mas obstina-
do, sin uso do capsulas u! 
medicinas repugnanlea. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en e] bolnillo. Con 
el, se ahorra la inromndl-
dad y (¡aslu que ocanlona la 
épnapra de una Jeringa, So 
vende eu todas las Boticas y 
por .TOHÓ Sarra v Uutlca San 
JOHÓ. llábana. 3 
JARABE RE VIDA DE KEETER N? 2. 
Cura posit iva y radical contra toda forma 
do Escrófula , Sífilis, Llagas Escrofulosas, 
AfeccionoB de la Piel y del cuero cabelludo 
oon p é r d i d a dol cabello; y coutra todas las 
eufefinodiules de la Sangro, el H í g a d o y loe 
Ríñones . Se garantiza que purifica, enri-
quece y vi ta l iza la Sangro y refttjwirft y res-
tablocH el siptema. 
Para el Báflú y o l Tocador, para los nifiOB, 
y para la car&oion <1« toda «luao do aloocío-
uea de lo í'lol, i»n iMialquloi ¡ ^rloido «n <u>* 
«e hal leu. 
Esta acreditada fábrica, agradecida á la constante 
protección que el píiblico le dispensa, lia determ inado 
r ega l a r á todo el que gaste de tres pesos en adelante 
un cupón numerado, y al quo lo tenga igual al que ob-
tenga el premio mayor de la lotería lo serán entregados 
¡ ¡CIEN PESOS B I L L E T E S ! ! 
Los precios de los sombreros no se alteran por esto. 
Esta fábrica sigue siempre vendiendo barato, como lo 
tiene acreditado y no teme la competencia.—No puede 
tenerrivales en vender barato A N T O N I O B O A D E L L A 
A M I S T A D E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
3882 4-25a 4-25d 
UNA M O D I S T A D E COLOR, H A C E T O D A clase de vestidos por figurín ó á capricho y también 
vestidos de niñas y nl&os; vestidos de oían á $5: se hacen 
vestidos para baile y de matrimonio y también se hace 
toda clase de ropa blanca. Sol n . 110, entre Egido y 
Villegas. 3990 4-26 
A V I S O . 
E N L A T A L A B A R T E R Í A E L 
G R A N T A L I S M A N C A T A L A N , 
Sita B E L A S C O A I N 33 , entre Neptuno y Concordia, 
se venden unos arreos de pareja de volanta. del país , 
de medio uso, sumamente baratos; así como sillas, galá-
pagos, albardas, sillones de señora y todo lo concernieu 
te al ramo de ta labar ter ía . 3905 
¡¡liUEVA I W T E I A EN E l PAIS!!! 
G R A N F Á B R I C A D E P L U M E R O S P O R E L SIS 
T E M A F R A N C É S D E F R A N C I S C O A L F O N S O , 
C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 2 2 7 . 
En la que hal larán constantemente los Sres. importa-
dores y el píiblico en general grandes existencias de te-
dos tamaños, compitiendo en clase y á más barato pre-
cio que los aqui importados. 
No se detal lará por ménos de una docena, va sea sur-
tida (i de un solo número. 3972 20-31 M§ 
^ D*. 
^ Po-deroso Vigo r i zado r de los 
^ ó r e a n o j . sexuales en á m b o s sexos, 
Fortalece elsistdma nervioso y e l cerebral 
el ú n i c o remedio rad ica l para los que se h a n d e b í - \ 
l i t ado po r e l excesbo abuso de l a venus ó placeres 
soli tarios. Sus efectos son inmediatos , seguros y 
ermanentes, son f ác i l e s y agradables de tomar, 
Precio $3 l a bo te l l a de 50 p i ldoras . E n v í e s e 
por l a c i rcular d e l D r . Ü l o o m . Con t i ene v a - / 
l iosos consejos ó instrucciones. T h e B l o o m 
Remedy Co . , 48 B r e a d St. N u e v a Y o r h 
D e p ó s i t o en l a HABANA, 
D r o g u e r í a L A R E U N S O N 
d o J O S E S A R R A . 
F a r m a c é u t i c o . 
SülioiU una regencia bien en la capital 6 en el campo. 
Informaran en la botica L a Bennion, de D . JOB6 S a r r á . 
3886 4-26 
T T N B O M B E E A C T I V O Y D E E X P E -
U rienoia en var ios ramos ( c o n s t r u c c i ó n de 
m á q u i n a s y ferrocarr i les , p l a n t a c i ó n y ela-
b o r a c i ó n de a z ú c a r , s e g ú n los m é t o d o s m á s 
recientes, t e n e d u r í a de l ib ros y correspon-
dencia comercia l ) poseyendo e l i n g l é s , el 
a l e m á n y e l f r a n c é s , d e s e a r í a colocarte. D i -
r ig i rse por car ta B . G. ho te l L a Vasconga-
da, Habana . 3887 4 20 
C O N C O R D I A 64. 
be solicita una criada blanca para servir á la mane, 
con buena« referencias. íi711 4922 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O O D E color para criado d« mano, qne tenga personas que 
garanticen sn conducta: impondrán Keina 57. 
3717 4-22 
U N A S I Á T I C O 
cocinero, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. In formarán Empedrado número 81, esquina & 
Afonaerrate. 3902 4-20 
UNA S E Ñ O R A G A L L E G A CON m ü T B U E N A S referencias y'de gran njoralfdad desea colocarse de 
criandera: Mercaderes nximero 13 Informarán. 
3809 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E A servirle á una familia decente para lavar, planchar 
y rizar 6 para los quehaceres de una casa ménos de co-
cina y que sabe cumplir con su obligación, lo mismo en 
la Habana que fuera de ella. Impondrán Curazao 23. 
3690 4-22 
A LOS DUEÑOS DE GASAS. 
Se desea T O M A R E N A L Q U I L E R una casita de 
alto y bajo que esté situada en la zona comprendida en-
tre las antiguas murallas y la calzada de la Infanta y 
cuyo precio no exceda de dos onzas en oro. Dir igirse por 
escrito con pormenores acerca de la s i tuación y capaci-
dad de la casa, á D . K . P., Eedaccion de E l Triunfo. 
3686 4-22 
A M O R E N A ROSA SANTA C R U Z D E S E A sa-
ber el paradero de sus hermanos Casimiro, Kioome-
des y Mercdes Santa Cruz, natnrales de la vega Santa 
Mónica en San Diego de los Bafios, hijos de M a i i a de 
Jesús Santa Crn2 y de Lázaro Santa Cruz, y criados 
que fueron do D. Javier Santa Cruz. Se suplica diga su 
residencia la persona qne la sepa, y la reproducción 
daTprpsente en los periódicas, dir igiéndose á Belascoain 
n. 127 Habana. 3878 4-25 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C B I A D A D E ma-no de cclor de 30 á 35 auos de edad que sepa b'en su 
obligación para la limpieza de la casa y que tenga per-
sonas que respondan de su buena conducta, sin cuyo re-
quisito os inú t i l que se presenten. Manrique 121 
3707 4-22 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E H A T R A -bajado en las principales casas de esta capital y en 
el extranjero decea una buena casa de comercio, ñlbrica 
í hotel: tiene suficiente recomendación á todas horas. 
Cuarteles 22. 3834 4-25 
UN I N D I V I D U O Q U E L L E V A 1 4 A Ñ O S E N este paia establecido en el ramo de sas t re r ía y cortador 
de varias casas de esta capital desea colocarse en el 
mismo ramo de cortador y encargarae de la camisería si 
es que tiene el establecimiento á donde se coloque: i n -
formarán Mercaderes r;8 (> Tejadillo 19. 
3881 4-25 
D E S E A ENCON-
J t ra r colocación con un niño de tres años, entiende de 
cocina: tient- quien abone por su conducta, Compostela 
125 entre Luz v Samaritana. 3880 4 25 
UN A P A R D A L A V A N D E R A t n 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O L I , cita colocarse en casa particular (\ establecimiento 
tiene personas que respondan de su conducta D'agones 
n? 82. 3879 4 25 
^ ¿ E S O L Í C I T A UN M U C H A C H O DE 14 A 15 A 
i^ñoB, peninsular, para ensenarle un oficio lucrativo 
aumentándole el auefdoá mol ida que vaya siendo úti l 
?iiuo tiene personas respetables que garanticen su con-
ducta es inúti l que se presente: Manrique 134 de 7 á 9 do 
lanonbe. 3832 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A I S L E Ñ A P A B A manejar niños y otros quehaceres de la casa en una 
poblac;on cerca de la capital, ha de traer recomendación 
aceptable, (laliano 52, altos, d a r á n razón . 
3837 4-25 
O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
O el marido que sea buen cocinero, la mujer para los 
quehaceres de la casa y que eepa coser: sueldo 40 pesos 
billates. habi tación cémoda, que sea honrado, con per-
sonas decentes que informen de sn buena conducta 
L,ímpaT¡ila34. 3841 4-25 
ÜN M A T R I M O N I O CON U N A N I Ñ A D E 13 A ños de edad desea encontrar una casa decente: ella 
para coser, cot inar 6 lavar, es general en todo: él do 
criado de mano, portero ó para lo que quieran dedicarlo 
saben leer y escribir y la nina de manejadora y ayudar 
á los quehaceres, no tienen grandcss pretensiones de 
sueldo y la niaa no gana nada, son humildes y tienen 
cuantas garant ías deseen: d^más pormenores Damca 34 
en la misma hay una nina do once años, no tiene incoa 
veniente en Ir ¿1 campo. 3830 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D O F R E C E SUS servicios A un matrimonio, un señor anciano ó seüora 
sola, »s1 como á los daellos do hoteles, sabe coser mar-
ear, leer v escribir: Amargara 75. 3826 4-
DESEA C O Í i O C A R S E UN C O C I N E R O E N C A ^ A particular 6 establecimierao: Cuba esquina á Luz 89 
bodega. 3825 4-25 
U NA J O V E N D E C E N T E S O L I C I T A C O L O C A , clon de costurera ó acompañar á una señora y aju^ 
d a r á algunos quehaceres d«( la casa tiene personas quo 
abonen por ella Ancha del Xorte fimero 128. 
3815 4-25 
UN P E N I N S U L A R Q U E H A S E R V I D O E N L A Marina desea colocarse de criado de mano sabiendo 
su obligación porque lo haejeroitado en la Habana, t i e -
ne personas que respondan por su conducta: impondrán 
Prado 103 frente á la Pila de la India. . 3722 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E L O N D R E S D E S E A A L Q U L lar dos habitaciones en casa de familia particular 
(en extramuros) dando clases en re t r ibución ó _ dinero 
según convenga; otra desea alquilar dos habitaciones á 
personas respetables con aaistsncia 6 sin ella, con co-
modidades, por preeios muy reducidos; de 11 á 1 y de 7 á 
9solamente Villegas 59. 3725 4-22 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R C O M O de 13 á 14 aüos para criado de mano en casa de una 
corta familia y que tenga buenas referencias. Da rán r a -
zón en la carpeta de cobros de la tienda de ropas La 
Francia, Obispo y Aguacate. 
Cn. 316 ' J & 4.22 
SE S O L I C I T A 
á D . Fausto Gómez para un asunto que le conviene en 
la calle del Prado 101. 3606 4- 22 
SE S O L I C 1 T A U N SOCIO D E POCO C A P I T A L prefiriéndolo que entienda algo de cocina por ser 
sunto de lo mismo: informarán San Ignacio 
r ía . 3710 
58, barbe 
4-2: 
UN J A R D I N E R O R E C I E N L L E G A D O D E L A Pen ínsu la que estaba colocado en el j a rd ín Botánico 
de Madrid, desea hallar una colocación de su oficio en 
esta: es inteligente y trabajador y tiene personas que lo 
garanticen: calzada do la Beloa 20, informarán. 
3665 4 21 
En la calzada de la Beiua n. 3 al lado de la Audiencia, 86 alquila un piso alto. También se alquila una casa 
en el Cerro en 2 onzas. Informan en Reina 3 y en Galla-
no 97. 3873 4-25 
So alquila en Puentes Grandes una casa espaciosa con un paño de terreno de diez solares, callo de Uclllo 
número 2: le rodea un recodo del r io Almendares, en 
17 pesos oro mensuales. Gallano número 95. 
3844 4-2S 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguiar n . 11, entre P e ñ a - P o b r e y Cuarteles, muy 
en proporción, para familia. L a llave estA en el n . 11, ó 
impondrá sn dueño Zuluefan. 73, entre Monte y Drago-
nes, altos. 3861 4-25 
Se arrienda una estancia do dos y media cabal ler ías de tierra, cerca de la capital, por la calzada de San José ; 
tiene excelente casa de vivienda, aguada fértil, muchos 
árboles frutales y paga de renta $22. Se arrienda ven-
diéndose la dotación de animales y út i les etc. En Santa 
Bosa número 17, barrio del Pilar, se da razón, 
3853 4-25 
Q e alquila en el Calabazar la fresca y cómoda casa 
O calle de la Fundac ión esquina á la de Espada, con 
magníficos baños corrientes conocidos por Baños de 
Vento. De su precio y condiciones impondrán calzada 
do San Láza ro n. 225. 3779 8-24 
A m a r g u r a 51. 
Casa particular. Cómodas y baratas habitaciones 
altas y bajas. 3764 4-24 
Se a l q u i l a n 
La casa calle del Cristo n. 18, propia para dos familias 
con todas las comodidades apetecibles, L a llave está en 
la bodega inmediata. 
La casa calle del Obispo n. 133 entre Bernaza y V i l l e -
fras, para establecimiento, con suficiente local interior, lave de agua, patio, azotea, etc., etc. L a llave en la za-
pater ía del lado. Ambas casas se dan en precios módicos 
ó informarán en la calle de Mercaderes n. 27, altos, es 
quina á Amargura. 3760 8-24 
En Santos Snarez sa alquila la casa calle de Santa E milla número 26 en $20 billetes: la llave cn la esquina 
y sn dueña Belascoain 65. 3738 6-24 
ge alquila la casa Concordia 138 de maniposter ía y azo-tea 
ció y 
zaro 225. 
;, muy fresca y cómoda, la llave en el 140, 
demás condiciones impondrán calzada d 
3778 
de &n pre-
e San L á -
8-24 
So alquila la casa calle del Agui la 132 entre calzada del Monte y Estrella, propia para cualquier clase de es-
tablecimiento, puedo verse á todas horas, pues se está 
arreglando de suelos, pinturas, &.?, en la misma impon-
drán ó en la calzada de San Lázaro número 225. 
3780 8-24 
UN A M O R E N I T A D E 3 0 A 3 3 A Ñ O S D E S E A colocarse á leche entera: tiene 22 dias de parida y es 
de buena y ahondante leche reconocida, Samaritana 11 
darán razón. 3670 4 21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E mano una parda de buenas costumbres y moralidad. 
Egido número 1 informarán en los altos. 
3678 4-21 
DESEA de criada de mano < C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de manejadora de niños ó para 
acompañar á una señora, tiene personas que respondan 
por ella. Villegas 78 impondrán. 
30B4 4-21 
Se so l i c i ta 
una criada blanca de mano y de mediana edad, Neptuno 
número 70. altos. 3661 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para lavar la ropa de un 
matrimonio, pudiendo irse á dormir á su casa. I n q u i -
sidor 37. 3663 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R C O L O C A -clon para criandera á media leche: informarán calle 
Real de la Salud número 140, de seis á seis. 
3658 4-21 
UNA S E Ñ O R A P R O F E S O R A , F R A N C E S A , R E -clon llegada y que habla un poco español, desea en-
contrar una colocación para educar niños, ya sea en ca-
sa particular ú colegio, ó también para acompañar á una 
señora ó señorita. Informnián O'Reilly 61, E l Siglo, 
3»6fi 4-25 
SE S O L I C I T A 
ana coatnrera.- tiene que traer qnien la recomiende. 
Amargura 10. 3865 4-25 
A l O por 100 
aa da dinero con hipoteca da casas lo que pidan, desde 
$200 hasta $15,000; hay $32 000. calle de Trocadero n. 60 
entre Blanco y Agui la de 8 á 12, sin intervención de co-
rredor. 3833 4 25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O QUE tenga buenas referencias, dándole $15 billetes y ropa 
limpia, y una manejadora para dos nlfiltas á la qne se 
le dá $12 billetes y ropa limpia. Campanario n. 52. 
3831 4-25 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A UNA familia para acompañarla á Europa: no so marea y ha-
bla con perfección el castellano: tiene las mejores refe-
rencias: <;>.ll6 del Obispo 8í darán razón. 
3801 5-25 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -snlar de lavandera, criada de manos ó manojadore: i n -
f i i r o a n ralle de la Oonrord'a esquina á Oqnendo, tienda 
El Navio 3875 4-25 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A V U N A JO 
Oven de 12 á 15 años, que duerman en el acemodo: 
blancas 6 de color. Snarez 87. 3874 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -dian* edad, de cocinera en casa de una corta familia 
ó bien para criada de mano: os aseada é inteligente y 
tiene personas que la gxrantiren. Calle de Ouuoa n ú 
mero 26 entre San Joaqu ín y Jí'jmay, darán razón. 
3659 4-25 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A DE 10 Á l ü años para OIIB» fiarla ;í leer, coser y demús quehaceres do 
la casa. Sa la veatirá y t ra ta rá bien. 
Cuba y Damas. 3800 
Luz n. 23. entie 
4 2: 
DESE » C O L O C A R S E ÜNA J O V E N G E P ^ R A L criada de mano, teniendo personas que abonen por 
sn conducta v moralirlad. Cervasio número 20. 
3857 4 -25 
r T N A S E Ñ O R A P E N f X - f j , 1 ít UT. RURNAS R F -
Uferencias. BoQcltao l^carn. • ¡J C MI panionhurpara 
cocinar; tambit-u < ntiende i!o'o;!!., -eit*. Inipondivn cn 
Aguacate n. JO, entre Tf ¡adillo •. Chacón En la misma 
puede verse nn mnchacbo de .1 á 12 años par» lo qne 
quieran aplicarlo. 3748 4 24 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso para acompañar á una familia pai a la P e n í n -
sula: no se marea y tiene personas que respondan por 
su conducta; y también se acomoda para criada de ma-
no. In formarán Amistad 55. 3745 4 24 
SE S O L I C I T A UN J O V E N QUE T E N ! » A P E R -- sonas que abonon por su conducta para salir con un 
carrito de mano á repartir y vender lecho. San Miguel 
número 190. 3660 4-21 
S E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S DE C O L O R para nn ingenio á ocho leguas de la Hal-ana, 30 pesos 
billetes y mantenidos: informarán Córrale» 33, carni e-
ría. 3060 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E K A Q U E S E f A entallar y co r t i r y para la limpieza de la casa, te-
niendo que'dormir en el acomodo y quien responda por 
ella, sin cuyo requ'sito que no se prestnte. Virtudes 
8 A, esquina á Industria. 
3654 4-21 
Se solicita 
un impresor en la imprenta E l I r is , Obispo número 22. 
3634 5-20 
SE S O L I C 1 T A U N A S E Ñ O R A D E B U E N A S R E -comendociones que quiera hacerse cargo de !a edn-
caciun de nnos niños en el campo, para v i v i r en familia. 
Cuba 104 informarán. 3568 1 0 19 
SE S O L I C I T A A D . S A N T I A G O S I N T A S , H I J O d e p . Jaime, en los entresuelos de la casa callo de 
Agulá r n. 108J de once á cuatro d é l a tarde, para un 
asunto que le Interesa. 3009 26-8M 
SE C O M P R A N M U E B L A S DE T O D A S C L A S E S y prendas de oto, plata y biillantes. Nepturo 39. casi 
esquina a Amistad 3813 15-25Mz 
E M P E D R A D O 54 
Se compran libros en grandes 
vidriera. 3850 
y p?querias partidas, 
13 25 
C E 
O z a 
D E S E A C O M f K A R . J U N T O O POR W E -
UUOR buenos routb'.es i ara poner casa á una la -
milla qne viene de la Peí instila, v tamlien nn pinnino, 
qne sea precisamente drt f .e .e l : imoondrán Animases-
quina á San Nicolás almacén de víveres. 
3768 8-24 
Se compran libros 
S A I Ü D N. 23. 
De todas olaaoj, en todos idiomas y de todos precies, 
en grandes y pequeña,.* partidas, desde un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA.—"Las obras bue-
nas se paganbien. ' '—También se compran métodos de 
piano, estuches de matemát icas y cirujía.—Pueden av i -
sar Salud n. 23. Depósito de Libros: 
3803 5-24 
Prado 110 se alquilan magníficas habitaciones altas y bajas muy hermosas y ventiladas ó independientes, 
con servicio do criados, con asistencia ó sin ella, tam-
bién se alquila un zaguán, es el mejor punto do la capi-
tal frente al parque Central, Prado 110 entre Neptuno y 
Virtudes, todo, todo en módico precio. 
3806 4-24 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Consulado 122 entre Animas y 
Trocadero: en frente es tá la llave é impondrán Reina 19 
3811 3-24 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquila un piso alto de esquina, con nueve cuartos y 
espaciosos salones, Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
3810 15 24 
O e alquila la accesoria marcada con el número 2 calle 
k5de San José entre Amistad y Aguila, la llave es tá A -
mistad esquina á San José bodega: informarán calzada 
del Monte 47 esquina á Someruelos azucarer ía . 
3777 4 24 
Se alquila la casa Acosta rt. 48, con sala, comedor, seis cuartos, cocina, pozo y hermoso patio: en el 47 está 
la llave. Informarán Bayona 22, de 7 á 10 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde 3739 4- 24 
V I R T U D E S 10: 
se alquilan hermosas habitaciones con vista á la calle 
altas y bajas, cerca de los parques, bien amueblidas 
precios moderados y entrada á todas horas. 
3798 4-24 
Se alquila la casa, calle de la Cárcel n . 13, entre Prado y Ooíon, la que tiene las comodidades signiontes: sa-
la, comedor. 4 cuartos bsjos y dos altos, cocina, agua y 
sumidero. Impondrán Galiano 50. 
3805 4 24 
Se alquila un cuarto alto bien amueblado y ventilado para hombres solos: so informa Tejadillo 48, en los a l -
tos, 3720 5-22 
S I S A X i Q U X L A 
una espaciosa sala y cuarto primero y comedor, con ae 
cion á la servidumbre. llnveaeagua y azotea, ápereonas 
de moralidad, en precio módico. Perseverancia 73. 
3702 4-22 
CALCULO DECIMAL 
i n c l u y e n d o e l 3 5 p § de subs id io e x t r a o r d i n a r i o de g u e r r a , a p l i -
cado a l A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n de l a s A d u a n a s de l a I s l a 
de C u b a . 
POR 
F E R N A N D O RIVAS. 
E s t á e n p r e n s a y se r e p a r t i r á e n l a p r e s e n t e s e m a n a l a p r i -
m e r a e n t r e g a de e s ta i m p o r t a n t e o b r a que t a n t a u t i l i d a d r e -
p o r t a r á a l C o m e r c i o . . 
L a s s u s c r i c i o n e s y pedidos s e r á n a tendidos i n m e d i a t a m e n t e 
p o r s u autor . M O L A 71. 
Marzo 23 de 1885. 
C o r r e o s : A p a r t a d o n . 3 8 8 . 
3903 15-20Mz 
A V I V I R 
E C O N O M I C O V C O N C O M O D I D A D . 
A s i lo inspeccionarán los parroquianos y el públ ico en general, el rebajo á e p r e o i o s que desde boy ofrecen los 
propietarios, tanto en las habitaciones y comidas, que por el mismo precio de » 1 B I L L E T E S se sirven suculen-
tas, componiéndose de cinco platos variados y demás accesorios. Con toda asistencia ó sea desayuno, almuerzo, co-
mida y habiteciones, S3 B I L L E T E S diarios. 
L O D I C H O E S U N H E C H O 
de lo que se convencerán las personas qne nos honren con su asistencia. 
H O T E L C A B R E R A , 
H A B A N A . 
P r í n c i p e Al fonso l O , entre Amistad y Agnüa. 
F o r m e n t i y R i c h a r t e . 
A LAS SEÑORAS DE GUSTO. 
Peluquería LA B E L L A HABANERA. 
Especial para señoras. Hay un surtido de cubre frentes ó sean malangas, peinados de todas formas, muy ele-
gantes v baratos. Trenzas de cabello fino, la empatadura corta y pelo largo, de todos colores y t amaños . 
Las malangas las hay de $10, 12, 14, 15, 18, 20 una. Trenzas $6, 8 10, 15, 20, 25, 30 35, 40, 50, 00, 65 hasta .$80 una. 
Ondas á $1, 2 y 3 una. Acabamos de recibir plumas guirnaldas doradas y perlas de úl t ima moda en P a r í s . E n -
tre estos adornos los hay de luto. Pulsos, flores y perfumería fina. 
50 M U R A L L A 50 4-24 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DE PASTA Di COCO COi CCAMBANA, A $1BTES. 
Cn. 292 
DE ANO 
"Recomendado por el buen t ra to é Inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores, 
v P R E C I O S M O D I C O S . 
REPERENOTAS: D . Podr^ Mnr ia« . ftallf» d« Z n l n e t » . nnonina á Apodaca 
15 14» 16 t5.1Mz 
Se alquila en 3 onzas oro la cómoda casa calle de San Nicolás n. 22 con todas las comodidades necesarias y 
su alquiler arreglado á la época. Informarán Aguiar 
108A de 11 á 3. 3097 4-22 
SE ALQUILAN 
Las casas calle do la Concordia n . G8 y Trocadero n ú -
mero 103 por un módico precio en su alquiler y con la 
ga ran t í a á satisfacción del dueño ó apoaorado. Tanto 
una como la otra tienen pluma de agua: de au alquiler 
imoondrán en Obispo n. 1, desde las siete de la mañana 
á diez v da una á cinco de la tardo. 
3634 8-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de O'Reilly n. 76, entre Aguacate y V i l l e -
gas, fcente para establecimiento, también se vende c n 
$7,500oro La llave en el n. 80. Informarán por la mañf-
na v tarde Lealtad n. 110. 3698 4-22 
Se alquila el primer piso de la casa 71 do la calle de Cuba esquina á Mural la propia para oficinas de a l -
guna empresa ó para varios escritorios. También se 
alquila en la misma casa un local para almacén con fren-
te A la calle de la Muralla. 
iMuralla 21. 3126 
Informarán de su ainste 
26-11 M 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa calle de Cuba número 37 esquina á la de O'Keilly propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 26P-28 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
-para escritorios de Empresas ó bufetes, v nnos bajos 
•como para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofi-
cios 14. 2660 26-28f 
Alquileres de criados. 
S E A L Q U I L A 
una criada jóveu para el servicio de mano, calzada de Je-
s ú s del Monto 429. 3829 4 25 
P A R A V I A J A K . 
Se compran dos 6 tres baúles-mundos usados, en buen 
estado. Monsorrate n. 25. 3720 4-22 
SE C O M P R A N , 
venden^alqullan libros. Obispo número 135. 
79-1 K 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N . sular de criandera, es sana y con buena y abundan-
fe leche, teniendo personas que garanticen su buena 
conduota: calle del Sol n . 105 darán razón. 
3702 4 24 
S G H O L I C I T A Ü N A M O H E N A P A R A C R I A D A de mano, que sepa su obligación y tenga buenas re 
lerendas; laque no llene esCf-s requisitos no se presen 
te. Oflelo» 68. 3761 4 24 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, de Moralidad, en caaa de familia para 
criada de mano, lavar alguna ropa Interior 6 de cama-
rera de alguna casa de hiiésped1'»: tiene personas qno 
la garanticen: calzada de San Lázaro n. 92, hojaUtería 
d i r án razón. 3746 4 2t 
U N A S I A T I C O , G E N E R A L C O t i I N E R O , D E -soa nolocars» en casa particular ó establecimiento: 
calle de San Rafael 131. 3759 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C A N A -ria» para criada de mano: sabe coser á máquina y & 
mano. Informarán Cuba 18. 
3742 4-24 
D U E Ñ O S D E CASAS. 
De momento se da c*n hipoteca de caaas cualquier 
cantidad per crande ó pequeña que sea y sobre sus a l -
quileres Zanja 34 informarán, 
3743 4-24 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca qne sea ágil y formal, 
sueldo 20pesos y ropa limpia. Cuba 25 esquina á Empe-
drado, tercer plao. 3789. 4 24 
E N E C E S I T A ÜNA C R I A U A D E ITIANO <iUE 
entienda algo de costura y duerma en el acomodo. 
prefiriéndola de media edad'y de color. 
Monte 130. 37á8 
Calzada del 
4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 1S A Ñ O S D E edad desea colocarse do cocinero ó ayudante, ê  de 
moralidad y se resnonde por su conducta: Informarán 
calle de Curasao n. 9 á todas horas. 
3751 4-'M 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A DE lUE-diana edad, de fanarias, formal y muy cariñosa con 
los niños, de manejadora; tiene personas que la garsnti-
esn figido n. 9 ngsnoia de mudadas La Campana, en el 
fondo darán razón. 3744 4-24 
t S E A C O L O C A R S E UN iVlORENO J O V E N 
cocinero, aseado y da intachable conducta, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por él: San José 72 darán razoñ 
3741 4-24 
Ü N Ü T K N COCINERO A L A C R I O L L A Y A L A española desea colocarse: Inquisidor 41 entre A -
<30Sta y J e sús María darán razón. 3796 4 24 
F A R M A C E U T I C O 
AoiJtlra ana icgencia en esta población ó en el campo. 
Informarán Rtdacrion dt-1 "Eco de Oralicia" J e s ú s María 
número 7'7 3795 C 24 
É N T A J U S A H I P O T E C A : E N 81,^UO ORO D E -
sea hipotecarse una buena casa sita en un punto cén-
trico y libre da todo graváraen. Kscobar 77 altos impon-
drán á todas horas: Í793 4-24 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A U N niño de tierna edad que entienda bien su obligación 
y un muchacho para criado de mano de dos personas. 
Ambos han de presentar buenas referencias. Animas 
60, altos, de 10 de la mañana en adelante darán razón. 
3781 4 24 
A V I S O . 
Kn la braguerta de D. José Baró se solicita un apren-
la •iue ' 
po 311. 
d i j o tenga principios de mecánico 6 de platero. Obis-
3773 4-24 
TTNA C R I A D v B L A N C A P A R A C U I D A R UN 
U niñode ocho meses bade ser práctica en el manejo 
de niños: también una lavandera para ropa menuda j 
que haga l im , l i za de cuartos, ámbas deben traer reco-
m6ndn<iion< s. Quemados de Marianao, Domínguez 16. 
3763 4-24 
S- E S O L I C I T A ÜNA R E C U L A R C O C l N f R A , que ŝ a aseada, y un muchacho de 14 & 15 años para 
servicio doméstico y mandados; que presenten buenos 
Informes de moralidad. Informarán de 10 á 4 de la tar-
de Xeptuno 163, 3770 4 24 
C O C I N E R A . 
Se solicita una para Guanabacoa: 
seis do la tarde en adelanta. 
calle Peal n. 7. de 
3797 4-24 
Ü NA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R UNA C A -sa de familia decente para la costura, qne sabe ha-
cer con uerfecion, tanto á mano como á máquina, ó para 
acompañar una señora ó señorita; no tiene inconvenien-
te en ayudar á arreglar dos ó tres cuartos: tiene quien 
responda de sn conducta. Lealtad 45, altos. 
3794 4-24 
T"| NA t i ENE KA 1. C O C I N E R A D E M E D I A N A 
VJ edad, sola, deai a encontrar una casa para cocinar á 
la española. Informarán Teniente-Rey n. 103, esquina 
d Zulueta, sas t rer ía . 3792 ' 4-24 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N S U -lar m una casa particular de criada de mano: sabe 
coser á mano y máquina; tiene quien responda por su 
conducta J e s ú s Mar ía n . 9. 3787 4-24 
UNA JOVEN A S T U R I A N A S O L I C I T A C O L O -carse para criada de mano 6 manejar un niño, ha-
biendo ejercido ámbas cosas en las principales casas de 
asta Capital, las mismas qne garantizan su identidad. 
Cuban 36. 3788 4 24 
ÜNA JOVEN P K N I N i - Ü L A R D E S E A COLO-earse para manejar niños ó acompañar una corta 
tamilio; prefiere sea en la población 6 en los alrrededo-
rea: tiene quien responda por sn conducta. Indio 18 
Informarán. 3300 4-24 
E n r i q u e E x p ó s i t o , 
desea saber el paradero de la señora D? Eugenia Tala-
yera. iTipondrán Teniente-Rey 80, íapater ia . 
3799 4-24 
DErvhA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A peninsular de mediana edad para cualquiera de los 
servicios domésticos de una casa decente, pues sabe ha-
cer de todo, lo único quo desea es estar tranquila en su 
oonnacion: calzada f'eí Monte n. 10, hotel Cabrera infor-
marán. 3757 4-24 
C í í C I N E R A . - S E DE EA UNA « U K E N T I E N -dado lavado, pa.a lavar rupita de niños: no tiene 
qne i r á plaza n i a mandados. O ' I M l l y esquina á A-
¿uaca to n. Ofl oolrdionerla. 3710 4-22 
UNA F A M I L I A D E C E N T E D E f E A T O M A R EN alquiler una casa, ó nnos altos, que Poaen buen pun-
•to v quo su pro io soa nrr-glado á la época Impondrán 
.de 11 de!(»mañana á 4 de la tarde Picota n. 51. 
3733 4-22 
SE C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , B O nos del Ayuntamiento, Cupcnes, Residuos y toda cla-
se de valores: ae dá dinero sobre toda clase de valores y 
alquileres de casas y redificaciones por cuenta de alqnl 
leres. Aguia r 75. • 3251 15-12Mz 
Casas de salud, Hoteles 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece -X sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júcaro , que los conducirá grá t i s . Los t ran-
seúntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
Tarafa Ünos. en Matanzas. Perfumería La Oriental M n 
ralla 12, Habana. 1927 60-12 F 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se alquilan magníficas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12. 
3851 8-25 
LA FLORIDA 
28, 28 OBISPO N. 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa reúne las mayores comodidades para 
los huéspedes, en el punto más céntr ico del comercio y 
oficinas de esta ciudad, magníficas y ventiladas habit t í -
ciones altas con balcón á dos callea, muy frescas, con 
una deliciosa parspectiva y con la más absoluta lude-
pendencia unas de otras: es tán amuebladas con elegan-
cia lo mismo para caballeros que para matrimonios; se 
sirven almuerzos de nueve á cnce y comidas de cinco á 
siete, según convenga: el servicio es inmejorable, pues 
se cuenta con inteligentes y honrados dependientes. 
Precios módicos. 3584 15 19Mz 
Alquileres. 
^Je alquilan nnos altos muy frescos y ventilados, con 
^ent rada independiente, con vista á la calzada del 
Monte y á J e s ú s del Monte y Cerro: callejón del Suspi-
ro núms. 18 y 20: allí mismo impondrán. 
3888 4-26 
So alquila una casa nueva, de manipostería y azotea, con 5 posesiones, patio cercado, agua y si quieren un 
gran traspatio de reoreo; esta finca es propia para una 
peq^na de gusto. Impondrán en la bodega del Reonr-
sitnada en la calzada del Cerro, entre el paradero 
del Urbano y la escuela de agricultura. 
3894 4-26 
SE A L Q U I L A 
una habitación erando, baja, & caballero ó matrimonio 
sin niños; San Miguel 66, entre Gallano y San Nicolás. 
3899 4-26 
Se alquilan los bajos v parte do los entresuelos d é l a i'aaa Norte 103 esquina á Galiano: en la ba rbe r í a de 
enfronte está la llave é impondrán Santa Clara 25. 
3855 8-25 
So alquila la cafa calle de la Picota . compuesta desala, comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
hatos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y coci-
na espaciosa. Impondrán Amargura 40. 
3838 4-25 
Se alquila la casita Obrapia 85, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen pozo, en $30 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40 
S839 4-25 
SE A L Q U I L A 
barata la casa Estrella 113 entre Lealtad y Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran patio, agua y demás 
servidumbres. San Nicolás 170 vive su dueña. 
3827 4-25 
SE A L Q U I L A N 
las casas Revillagigedo número 1 y Manrique 87, ámbas 
con sala, comedor, 4 cuartos y agua, impondrán Luz 48. 
3822 4-25 
Se alquila en dos onzas y un doblón oro mensuales la casa Ancha del Norte 129 casi esquina á San Nicolás , 
con fondo á Trocadero: tiene sala, saleta, tres cuartos y 
Sluma de agua: las llaves al lado é impondrán en J e s ú s [aria 20 entre Cuba y San Ignacio. 
3S20 4-25 
MADRÜ&A. 
Se alquila la casa calle del Sol, inmediata á los Bañ>,s, 
bien por temporadas, meses ó años; capaz para nna Vivr -
ga famiUa que quiera i r de temporada: tiene baño pt^pio 
de agua de manantial. 
También so vendo la misma y la que está en la ^alle 
dolos Baños, dichas casas son de la propiedad de líi su-
cesión de D. Santiago Alemany y Dols. 
De todo impondrán en la calle del Obispo n. 1, de siete 
á diez d é l a mañana y de nna á cinco de la tarde. 
3691 8-22 
Se alquila la cómoda y elegante casa capaz para dos. familias extensas. Campanario 104, «ntre San Mi^nel 
y San R a f a e l , muy i ' r o s o a v oon todas las comodidadea 
apetecibles. Kn la misma ¡mpendrán. 
3713 0-22 
Se u_ no y otra general lavandera, son de toda confianza y 
do ujoialidad, pues se respondo por ellas. San Lázaro 
217 darán lazou. 3709 4-24 
Se alquila una patrocinada regular lavandera, cocine-ra y criada de mano: se responde y sin salir á la calle. 
Maloja 53. 3735 4-22 
A l . A N O C H E C E R D E L D I A íií í D E L A C T U A L se ha extraviado un perrito ratonero que entiende 
por Alí . Es negro, con Jas orejas cortadas y las páticas 
de color do canela: se suplica á quien lo baya encontrado 
lo entregue! en la calle de Compostela 56, en donde ade-
más de agradecerlo aale gratificará. 
3848 4-25 
Se a l q u i l a 
la casa Rovillagigedo 21 con sala, comedor, 6 cuartos, 
pluma de agua buena, cocina on $30 oro, su dueño Galia-
no 179, pla ter ía de Loour. 3708 4-32 
En $42-50 oro, se alquila con fiador principal pagador ó dos meses en fondo la casa Escobar n. 69, entro 
Concordia y Virtudes con 6 cuartos, pluma de agua y 
acabada do pintar: la llave f n el almacén de v íve res do 
la esquina de Concordia é impondrán en la misma y en 
Guanabacoa, Concepción n. 40, esquina áDiv i s ión . 
3704 4^22 
H A D E S A P A R E C I D O 
un perro perdiguero, color chocolate, tiene rortadnras 
en fas orejas: el que lo entregue en Obrapia 20, t e r á 
gratificado. 3740 0 24 
DE 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS, 
C A L Z A D A D E L CERRO 743. 
Situada en la parte más sana del Cerro, con 8 posesio-
nes, zaguán, caballeriza, pozo, etc.: la llave en la hoja 
la ter ía en frente. Impondrán Salud 63 
3721 4-22 
Se alquila la par t t alta de la casa calle de la Concordia n. 97, esquina á Escobar, en cinco onzas oro, lallavo ó 
impondrán en la esquina, parte baja, y en Guanabacoa 
Concepción número 40, esquina á División. 
3700 4-22 
L A M P A R I L L A 74. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas con vista á la 
calle, cun toda asistencia; los precios módicos, se respon-
do al buen trato y entrada á todas horas: Lamparilla 74, 
piso principal. 3099 4-22 
SE ALQUILAN 
las casas calle de Estevez n. 18, de gran capacidad, za-
guán, gran cocina, espaciosos cuartos y patio con agua 
do Vento, bien para casa particular ó establecimiento, 
con fiador principal, pagador ó garan t í a á satisfacción 
de su dueño ó apoderado; al mismo tiempo se alquila 
para establecimiento de he r r e r í a 6 para tren de coches, 
el solar número 256 de la calzada del Pr ínc ipe Alfonso, 
después de compuestos los techos que hoy se hallan en 
mal estado: de sus alquileres impondrán en la calle del 
Obispo n. 1, 3692 8-22 
^ e alquilan tres habitaciones altas y bajas con ventana 
¿3á la calle con asistencia ó sin ella á persona docente 
como es la casa calle de la Habana 149 en la misma se 
solicita comprar muebles. 3681 4-21 
Se alquilan unos altos muy frescos propios para una corta familia ó para escritorics. en muy buenas con-
diciones en Aguacate 19: en la misma se alquilan cuar-
tos bajos muy frescos y cómodos. 3652 4 21 
Í J e alquila la hermosa casa calle de la Salud n ¿37, al 
lOlado de la Iglesia, con varias habitaciones bajas y 
una alta. L a llave en la tienda de ropas ó impondrán 
Sol n . 49. 3062 4-21 
I^ n casa decente y tranquila, •'alquilan á hombres sMosóm: punto inmejorable, se atrimonio sin hijos, unos 
altos muy frescos y ventilados, precio módico. Obrapia 
40, casi esquina á Habana. 
3682 4-21 
En cuatro onzas oro sa alquilan los frescos y vistosos altos de la calzada de Gallano n. 98, y en la misma 
cantidad un local forrado de tabla para almacén ó depó-
sito de tabaco ó lo que se quiera aplicar, 
3659 4-21 
So alquila la casa calle del Blanco n. 40, de zsguan, dos ventanas, paja de agua y cinco cnartos. La llave está 
en la celle d é l a s Virtudes n. 8 A esquina & Industr ia y 
donde informarán. 
So alquila la casa Compostela 20, entre Empedrado y Tejadillo, con zaguán y dos ventanas á la calle, ce-
rrada de persianas, sala con piso de mármol, 5 cnartos 
b^jos con pórt icos y 2 altos, cuarto para baño; una gran 
barbacoa para criados, patio y traspatio, gran caballe-
riza y demás accesorios, en cuatro y media onzas oro.— 
Paula 47 t r a t a r án . 3590 8-19 
A ltos frescos y espaciosos compueatcs de sala, tres cuartos se alquilan á n n matrimonio sin niños ú hom-
bres solos en precio muy módico: Aguiar 136 informa-
rán. 3540 8-19 
Se a lquí la la casa calle de Campanario 148 entro Reina y Salud. I m p o n d r á n de su ajuste en la de Manrique 
OBRAPIA 68, ALTOS, 
se alquila sala y gabinete y un cuarto muy fresco, i n -
dependiente: no es casa de huéspedes , hace esquina, ra -
zón por lo qne es muy ventilada. 3491 12-18 
S E A L í Q U i l i 4 
la fresca y bon i t a casa calle de Zu lue ta es-
qu ina á Animas ; t iene veint is ie te piezas, 
cielos rasos, suelos y escalera de m á r m o l , 
b a ñ o , inodoro, cochera, pa t io y t raspat io. 
L a l lave en l a t i enda de ropas cont igua . 
3517 8-18 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
escusados y lavaderos: hay departamentos para mat r i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 3431 8-17 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agna. Enfrente 
darán razón. 3432 8-17 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E Bi tN N l C u -l á s n . 261, es de mamposter ía y azotea, tiene sala, co-
medor, tres cuartos, cloaca á la calle, suelo l ibre y se da 
en proporción por tener qne pagar una deuda: t r a t a rán 
de su precio calle del Arsenal n . 26: se da barata. 
3877 4-25 
SE V E N D E 
ó se alquilan las casas callo de la Habana u 100 y callo 
de Curazao n. 14. Informan Aguacate 112. 
3821 4 25 
U NA F I N C A D E O C H O C A B A L L E R I A S , CON cercas nuevas de piedra, tres casas, batey cercado, 
varios cuartones, 3, too palmas, 1,500 árboles fintalos, 
corrales, aguada abundante, horno de cal, monte crio-
llo, gallinero y todo lo necesario; á media hora, por buen 
camino del paradero de Quivican. Parte del precio al 
contado. También se cambia por casas on buen punto 
do la Habana. Maloja n . 24, de seis á ocho, mañanas y 
tardes. 3828 4-25 
SE la VE?. DE O T R A T A P O R O T R A M A S C H I C A 
cuartos, cocina y caballeriza, terreno propio y libro de 
gravámen, en la misma impondrán . 
3783 4 24 
SE V E N D E 
una hermosa potranca panr cria; sabe jalar, dorada, ra-
yando en las 7 cuartas, de 4 años, muy fina y de buena 
raza; se vende barata: darán razón á todas horas Genios 
n 1. 3756 4-24 
Q E V E S D E ÜN A R R O G A N T E C A B A L L O A M E -
k^ricano do sjeta ú ocho años, color dorado claro, acl i -
matado, qno trabaja ya solo, ya en pareja, sano y sin 
ninguna tacha, con sn correspondiente limonera fran-
cesa drt mu v i">o.i URO. yUlegas 09. 3807 4-24 
Se vende 
una muía como de GJ cuartas de alzad-i sin tachadonin-
guoa clase propia para un hombre de gmto, por sor muy 
cómoda. Rayo 2* dar.iji razou. 
3753 4 24 
VEM>R t ' N A ¿ l A m . v J F J C A M O L A A l H E R I -
£5cana, de 7 cuartas do alzada, maestra de tiro y ara-
do; puede verso y tratar de su ajuste; Consulado 132, de 
7 á 11 de la mañana. 3718 4-22 
Q E V E N D E UN C A B A L L O D E C O C H E , C O L O R 
C?iti.-iro, siete enaltas de alzada sano y sin resabio; con 
bnnit i estampa, en seis onzas, valedob'o Sar.ta Ursu-
la n. 5, Quera dos de Marianao. 3653 4 - ' l 
S A N G U I J U E L A S 
F O I i M A Y O R . Y M E N O R 
A G U I A R 1O0, e&quina á Obrapia. 
3141 I ñ - l l M z 
muías y bueyes baratos: Jesua del Monto 230 y Merca-
deres 15* 2504 26-25P 
carruajes 
SE V E N D E ÜN B O N I T O i M I L O R D F R A N C E S D E muy poco uso preparado para pareja y para un eolo 
caballo: i/uedo veivieá todaB horas Tenioute-Rey 54, t a -
labi r ter la La Fama. 3850 15-25 
C r a s i g ' a . 
Amargura 54 se venden loa siguientes carruajes: nn 
milord en 4 onzas, una duqueca 5 onzas, una victoria 7 
onzas en oro y últ imos precios. 3868 8-25 
r > O R A U S E N T A R S E S ü D Ü E S O Y E N COMODO 
• precio se venden juntos ó separadamente una duque-
sa milord de construcción moderna y on muy buen es-
tado, con sus arreos y dómás necesidades; y un caballo 
americano moro melado, sano, jóveu y de excelentes 
cualidades: Concordia 59. 3712 8-22 
SE VENOE CN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -tun de familia, como pocos hay en la Habana, tiene 
barras para una y dos béstias, ha rodado muy poco, se 
da on proporción por ausentarse sn dueño, es prenda de 
guato pnede verse y t r a t a r á n de sn ajuste á todas ho-
ras Habana 173; entre Merced y Paula: t ambién un fa-
moso caballo ametioano. 3731 4-22 
SE V E N D E 
un magnífico carretón, niisvo, con sn toldo, y nna gran 
muía con sus arre.o-<. junto ó separado. Impondrán Sol 
n . 97. 3500 8-19 
De muebles. 
F a r m a c i a . 
E n $2,000 billetes la única en el barrio, ó se realiza á 
tasación, todo es nuevo. Informará elLdo. D . .Tosé Sa-
r r á . 3774 4 24 
O J O . 
Se vende un cafetín muy elegante, propio para un 
principiante: informarán Obrapia 61. 
3766 4-24 
CH A N G A ; E N g 3 , Ü 0 ü ORO SE V E N D E L A C A S A ' S i t i o s 158 con sala, aposento y comedor, seis cuar-
tos, de azotea corrida, fábrica á la moderna, libre.de todo 
gravámon, en el número 123 de la misma calle' es tá la 
llave: Blanco 00 vive su dueño. 3776 4-24 
POR NO P O D E R L O F A B R I C A R P O R F A L T A de numerario se vende un solar con dos cuartos de 
tabla y teja francesa y con mucho material para fabr i -
car de mamposter ía : impondrán en el ndsmo á todas 
horas del día. callo de Espada 27, entro Valle v Zanja. 
3765 "6-24 
PO R V A R I A R D E G I R O SE V E N D E E N P R O -porcion un taller de lavado antiguo y acreditado: 
t r a t a r á n de su ajuste Campanario n. II. 
3750 4-24 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E SE vende un establecimiento de v íveres . Es de poco ca-
pital propio para un principiante: en el n . 315 impon-
drán . 3695 4.22 
HORROROSA GANGA. 
Por tener que marcharse su dueño á E s p a ñ a sie vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de ú l t ima moda, cuatro v ic -
torias, un milord. un cupé, dos carros de mudadas y nn 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha agencia con seis hertnoflcs 
caballos amaestrados, un completo taller de carpinte-
ría y her rer ía . Se vende todo junto ó separado ii elección 
del comprador. 
Aprovechad la ganga y dirigirse á sn dueño. J o s é 
Bnsqueti. C 323 30-22 M 
POR M A R C H A R S E L A F A M I L I A E L D I A 5 próximo, para la Península , se venden muy baratos 
los muebles quo qneian en la casa Virtudes 37: se a l -
quila ésta y se veude también un vis-a-via, un tronco 
do arreos y una yegua criolla, maestra do t iro. 
3900 ' 4-26 
(ÍANÍÍA. 
Se vende ol armatoste con acción al local S. Rafael 20, 
esquina á la de Amistad, tiene 8 puertas, propio para 
tienda de ropa, sombrerería , sas t rer ía , cafó, etc. 
También se venden dos fogones, dos carpetas, dos ta-
rimas con espejo y cuatro mesas; todo so da muy harato 
y en la misma informarán. 3892 8-26 
SE V E N D E P O R T E N E R Q D E M A R C H A R A la Península , todo el mobiliario de una casa de fa-
milia, llamando la atención sobre un hermoso espejo de 
cuerpo entero, forma moderna, y un magnífico piauino. 
Primer Barracón del campamento del Pr ínc ipe , al lado 
d"l de la Cantina: t r a t a r án do su ajuste á todas horas 
del dia. 3852 4-25 
Gasa de préstamos E a P e r l a , 
F A C T O R I A 4 3 . 
Máquinas de coser á 15, 20 y 25 pesos billetes. 
3817 5-26 
SE VEN DE U N A L I N D I S I M A L A M P A R A D E cristal para sala con plato de cinco liue-i, un juego 
para consola compuesto de un reloj y do» candelabros 
de bronce dorado, seis sillitasde lujo do palisandro, una 
nevera, una sombrerera y varias otras lámparas y obje-
tos variados: todo en un precio muy módicc Reina 92. 
3872 4-25 
PIANINOS. 
TE N I E N D O Q U E A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S de la Habana se venden dos fondas y nna bodega; la 
una en el centro de la Habana y la otra y la bodoca en na 
barrio de la ciudad, se hace la operación con mucha eco-
nomía. Informarán Amargura 61, de 7 á 11 dé la mañana . 
3688 4-21 
E N $1,450 ORO 
libres para el comprador se vende nna casita con sala, 
saleta, un cuarto bajo y otro alto, bomba de amia, t e -
rreno redimido. Impondrá su dueña Escobar 15:1. 
3679 4^21 
P O T R E R O 
Se vendo uno de cerca 9 caballo" ía», con buenas f á b r i -
cas, aguada fértil, corea de 8 000 palmas, cercado de-
piedra, á una y media legua de Gnanajay, se da en 10 OOO1 
pesos oro, deduciendo 3,000 pesos de censos, también se 
arrienda. Centro do Negocios Obispo 16 B, de 11 á 4. 
3080 4-21 
Se vende 
una carbonería que hace de 20 á 25 pesos en el barrio de ' 
Paula. Impondrán Pooito n . 13. 
3683 4 21 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calzada de Marianao n. 159, acabada 
de reedificar, propia para una familia de gusto, con col-
gadizo, sala y saleta de mármol. 4 cuartos de mosáico, 8 
cuartos más muy decentes, dos bombas con agua abun-
darte, nna puerta cochera con un gran salón, buena co-
chera, una preciosa cocina á la moderna, dos jardines y 
un patio, en 5 onzas y media al mes. Gallano 95. 
3845 4.25 
En $38-25 ots. oro la fresca y bonita casa Apodaca n ú -mero 6, casi esquina á Clenfuegos, con sala, tres 
cuartos y demás accesorios en la planta baja, y sala, un 
cuarto, comedor, en la alta, y nn onartlto en oí fondo de 
la azotea: tiene agua de Vento. Enfrente las llaves. 
3843 4-25 
B E R N A Z A 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, á 
"aballeros y matrimonios. 3823 4-25 
EN DOS O N Z A S Y UN D O B L O N E N ORO M E N -saa es la casa Desamparados 60 entre Habanay Com-
postela. con sala, comedor, cuatro cuartos bsjos y uno 
alto y pluma de agua. La llave en el núm. 70 ó informa-
rán en desús Mana 20 entre Cuba y San Ignacio, 
3819 4_25 
Rea lqu i l a la casa calle do Cuba n. 139, entre Paula y 
»3San Isidro, compuesto desala, cuatro cnartos. patio, 
traspatio y demás, todo muy desahogado: impondrán 
Acosta 34. 
3810 4-25 
SE A L Q U I L A 
la caaá S. Rafael 78. con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos y dea altos, agua abundante, un hermoso baño y de-
más comodidades: informarán en la misma de 9'dela 
mañana á 0 de la tarde. 3^47 4-25 
SE A L Q U I L A 
la casa calle do Crespo n. 44: tiene cuatro hermosas ha-
bitacionss y pluma de agua y seda en 2 onzas oro men-
suales: impondrán Muralla 35 y 37. 
3463 8-17 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Rafael y San 
José , r eúne comodidades para dos familias y se hace 
gran rebaja en el alquiler. 3382 15-15 
A M A R G U R A 6 6 esquina á Compostela, se alquilan habitaciones altas y bajas, con balcón y ventana á 
la calle, a hombrea solos ó matrimonios sin n iños . Tam-
bién se alquila una cocina grande con horno y agua: en 
la misma impondrán. 3318 15-14MZ 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en la calle de Mercaderes n. 31, frente al Ban-
co del Comercio. 3296 26-13Mz 
D o s casas m u y bara tas , 
capaces para familias de pocas personas, la nna Aguiar 
n. 10, la otra Habana n. 24. 
3258 15-13MZ 
Se alquilan los altos de la relojería americana. Merca-deres 13, y unos magníficos almacenes, propios para 
cualquier comerciante, por lo espacioso y modicidad de 
su precio. Relojería americana. Mercaderes 13 infor-
marán. 3256 15-13Mz 
Se alquilan los ventilados altos de la casa Escobar 74, esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
ae cede toda la casa para familia ó establecimiento, t ie-
ne cloaca: en la misma informarán. 3233 15-13 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa n . 11. calle de 
Riela esquina á San Ignacio, Plaza Vieja. Informarán 
Biela 7 A, esquina á Inqniaidor. 3192 15-12 
SE V E N D E , P E R M Ü T A O H I P O T E C A U N A magnífica casa de recreo, en el centro de nna huerlai 
de 6 fs. de tierra, en Sevilla, entre los conventos de lai 
Trinidad, cuartel de Art i l ler ía y de Capuchinos. P a i » 
tratar y ver la fotogra'ia de la casa en el hotel Cabrera^ 
cuarto n. 95. 3669 4 21 
Se vende 
una bonita casita, sola ó con todo su mobiliario, con l i s -
ve de agua redimida. Impondrán Refugio n . 5. 
3518 8-18 
S E V E N D E 
Por la m i t a d de BU costo l a moderna c a á » 
de m a m p o s t e r í a y azotea, calle do Santa 
A n a entre las de Vi l l anueva y Fomento , en 
el L n y a n ó . M i d e como 7 varas de frente y 
42 de fondo. Tiene m a g n í f i c o y fé r t i l pozv 
de buena agua. Es fresca y seca y se d á b a -
r a t í s i m a . D a n m á s informes y precio en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO DE L A MARINA, 
todos los dias de 11 á 4. 
2949 19-6 
De animales. 
Se vouden dos acabados de remontar de nuevo y por 
la cuarta parte de su valor, uno de Erard y otro deBois-
Nelot. Calzada del Monto n. 405. 3870" 4-25 
Por haberse ausentado nna familia se venden todos 
los muebles: nn magnífleo piano, un espejo cuerpo ente-
ro con su cori sola de palisandro, sillas de Vieua, sofá y 
mesa de centro con dos mecedores, propio para un gabi-
nete, 2 tocadores, 2 mesas de noche, 4 cuadros al óleo, 
mamparas, persianas, una lámpara de 8 luces, una id . de 
3, una aifombra de estrado, una vidriera metal blanco 
cea su mostrador, loza y cr is ta lei ía , todo muy barato. 
3867 4-25 
Varios objetos. 
Una hermosa N E V E R A , propia para comedor, por 
ser un mueble de lujo y do utilidad, en $25 oro, qne va -
le $50. Una hermooa C A M A C A M E R A de palisandro, 
francesa, con nn mosquitero en $130 oro, que vale $300. 
U n hermoso E S C A P A R A T E grande propio para se-
ñora en $00 oro que vale 150. B A R A T I L L O N . 9. 
3842 3-24a 3-25d 
MU Y B 4 R A T O SE V E N D E UN E L E I » A N T E .luego de cuarto üe nogal, un bomto canastillero de 
palisandro, nn magoífleo piauino y todos los demás 
muebles dé la casa Animas 103: también hay infinidad 
do Unas con buenas llores, que se dan casi regaladas 
por ausentarse su dueüa. 3707 8-24 
SE V E N D E 
por ausentarse su dueño para la Pen ín su l a un excelen-
te piano, fabricante Gaveau, de excelentes voces y de 
poco uso. Sol n . 50. 3808 5-24 
EL m i m m . 
Casa de Préstamos. A c o s t a 43 . 
Se suplica encarecidamente á todas las personas que 
tengan objetos empeñados en este antiguo estableci-
miento se sil-van pasar á rescatarlos ó en sn ;defeoto á 
prorrogar los contratos; porque de no hacerlo así nos 
veremos en la dura pero imprescindible necesidad de 
proceder á su venta. 
E n dicha casa hay un variado surtido de alhajas y ro-
Sas, etc., etc., todo procedente de empeños, que estamos ispuestos á realizar á precios nunca conocidos hasta 
ahora; y para que la ganga sea completa, damos dinero á 
un módico interés , teniendo por costumbre en las pren-
das de oro esperar hasta seis meses para quo sus dueños 
puedan rescatarlas ó prorrogarlas. 
También hay un magnífico piano de Erard, que por 
cierto lo vendemos muy barato. 
Habana y marzo 23 do 1885. 
3749 
J u a n B l a n c o y C p . 
4-23a 4-24d 
SE V E N D E N V A R I A S C H I V A S D E A B U N D A N -te leche, algunos trios de gallinas Sangay y america-
nas, huevos de las mismas para echar, palomas finas y 
buchonas, una perra perdiguera y algunos otros anima-
les de ut i l idad y agrado en Reina 92. 
3871 4-25 
B u l l - d o g . 
Doa de legítima raza, macho y hembra, juntos 6 « p a -
rados. sumamente baratos, se venden en la calle de la 
Amistad n. 77, entre San José y Barcelona. 
3840 • 4-25 
Se 




EX. C A M B I O . 
C A S A B E R R E S T A M O S . 
S A N M I G U E L 7 1 . 
Se avisa á todos los que tienen negocios con esta casa 
y es tán cumplidos, pasen á recogerlos ó prorrogarlos en 
el término de quince dias, de lo contrario se p rocederá 
á su venta. 
En la misma se realizan escaparates, juegos de sala 
escultados y lisos aperados, lavabos, tocadores, mesas 
correderas y de alas, jarreros, canastilleros, mesas de 
noche, máquinas de coser de Singer y americanas, espe-
jos, casaqueros, carpetas, ropa y prender ía é infinidad 
de cosas quo es difícil enumerar, todo á precios b a r a t í -
simos. San Miguel 71 3775 5-24 
SE V E N D E E N P R E C I O B A R A T I S I M O UNA cancela de cedro acabada de construir; es apropiada 
para un colegio ó eacr is t ía y se puede aplicar para d i v i -
sión de habitaciones. También se realizan como ganga 
todos los muebles y enseres de casa por marchar la fa-
milia para el campo. Lamparilla 82, á todas horas. 
3752 4-24 
M U E B L E N . 
Compostela 122 entre J e s ú s Maria y Merced: medio 
juego Luis X V $40; un estante para libros 30: una cómo-
da biblioteca 25, 2 camas cameras á 30; 2 Idem persona á 
25, 2 coches á 5, 1 carrito $0, precios en büle tes . 
2723 4-22 
EL CAÑONAZO. 
A v lao á las familias que desean vender con mér i to . 
M U E B L E S finos y de lujo, cuadros al óleo, grandes 
y chicos, estatuas, jarrones y columnas de bronce y 
mármol, objetos antiguos de arto, joyas de brillantes, 
aunque sean antiguos. 
Se hace presente al públ ico que no tengan reparo en 
avisar án tes de vender en dicho establecimiento, qne 
como especuladores es la casa qne más fama tiene en 
apreciar los muebles finos y objetos de arte. 
Se compran mueblajes desde $100 basta 
50 M I L PESOS 
y se vuelven & vender con poca ut i l idad, conque apro-
vechar la ocasión, tanto para 
V E N D E R C O M O P A R A C O M P R A R . 
O B I S P O N. 42. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E C A O B A , dos cortinas de madera, dos camas de hierro y una 
bañadora de zinc. Amistad 108. 3732 4 22 
CO M P O S T E L A 1 1 1 C A S I E S Q U I N A A M U R A -lia: 1 juego sala $45, dos mesas correderas á 30, 1 a-
parador 20, carpetas á 12 y 15. cómodas á 8, escaparates 
á l't, 30 y 45, medio juego Luis X V , 40, y otros muebles, 
todo barato. 3724 4-22 
SE V E N D E U N P I A N O D E M E S A C O N S T R U I D O on Boston con toda solidez y casi nuevo, se da rá muy 
barato por ausentarse su dueño, pnede verse calle del 
Conde número C, entre Compostela y Bayona. 
3715 4-22 
A los relojeros y aficionados. 
En precio ínfimo se da nna preciosa mesa para reloje-
ro, con molduras doradas y de caoba: es de todo gusto. 
Concordia 43. 3007 4-21 
A V I S O . 
Compostela 50 se venden dos pianinos, uno estA nue-
vo, de excelentes voces, se dan barat ís imos. 
3073 C O M P O S T E L A SO 4-21 
MUEBLERIA \ CATON 
G A L I A N O . A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , E S -
Q U I N A A N E P T U N O , 6 3 . Vendo muy barato, y as í el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te án t e s de verse conmigo. Se compran y cambian por 
otros. 3632 6 20 
B I L L A R . 
Se vende uno tamaño grande de buen fabricante, muy 
superior, con|todo8 sus út i les . I m p o n d r á n Reina n . 73, 
carnicería . 3622 8 20 
P A K A LOS S A C E R D O T E S , 
Se venden los ornamentos completos para nna capi-
lla. Bernaza 42 impondrán. 3591 8-19 
VILLEGAS 8 8 , GA!íGA, VILLEGAS 8 8 . 
Por ausentarse una familia se vende todo el ajuar de 
la casa; muebles superiores así como un piano y un gran 
surtido de plantas y flores en sus macetas. 
NOTA.—Se desea vender á una famiUa 6 varias, pues 
no se desea pasen & manos de especuladores. 
V I L L E G A S SS, E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y 
R I C L A . 3597 8 19 
ALMACEN DE F M O S DE T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se e s t án recibiendo 
pianos do las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau. <fc, qno 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas c'ases. 
3508 20-18Mz 
C A M A S 
Se acaba de recibir un gran surtido do todas clases y 
formas y bastidores metálicos Cuba.—Almacén de mue-
bles de Nemesio Pérez , Bernaza 39 y 41. 
3385 15-15 
De maquinaria. 
AV I S O . U S A M A Q U I N A D E 4 C A B A L L O S D E fuerza propia para un bote de 10 varas de qui l la , no 
tiene ca'dera pero puede proporcionarse una por poco 
dinero. La máquina se da por lo queen conciencia ofrez-
can. Puede aplicarse si se quiere á cualquier industr ia . 
Santelmo 25 Regla. 3429 8-17 
SE LLEGO A L 0 0 L M 0 DE L A PEEFEGC'ION. 
ENT L A T E R C E K M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de coser 
que acaba de irsventarse en loe 
ta l l e re s de i a C o m p a f í l a de 
S I N G E R e s si X33SSSX333E5DF«-<SL . , r r , "CT3ad l 
de las máquinas do coser, os decir, es superior á cuantr 
la idea pueda formarse do la perfectibilidad d« una má-
quina. Ka absoluto, no hace irddo, como rápida y liger». 
no tiene rival ; al paso que por la peculiaridad de et! 
C O N S T R U C C I O N , ESTA E X l . N T A » S OESCOSi 
P O S I C i O N i í ^ l ' E R O , K E C I I O S , H E C H O S . VSf. 
MÍD A V K R L A V P R O B A D L A . 
U L T I M A K E F O K M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a S i n -
ger acaba de í i a c e r en sus po-
puiareB m á q u i n a s de coser , de 
SJNOER, para familiH, tan conocidas (tolas «onoift» o* 
Cuba. Ksta reiomia, congiste de variat» piesaa nuevaa. 
que dan por resaitiido que la máquina ae» más sólid;'-, 
m, t ligera y qae no haga ruido. Sépase que sumos lc« 
únicos que" recibimos las máquinas LKGITIMAS y qne 
T O D A S L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E Í>B 
£S±aa.g:ox" SE V E N A N U N C I A D A S , SON S Í M -
P L E S O l i l ' A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D B -
S A K i AMOS T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL CÉLKÜKK HILO DK MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DB SOEKIS MESA, DE TODAS CLA-
SES. MAyuTNAB 1)E CALAB CONTORNO, PAUA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUKBTKS DE HIERRO. CUADERNOS T PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA T SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
A l i V A K E Z ¥ H I N S F O B I S P O 128. 
O. 507 3U 13my 
A V I S O . 
A los consumidores de frutas en almivar para cubrir, 
confiterías, du lcer ías y & las casas particulares. 
Por el vapor español "Castil la" se ha recibido un sur-
tido en l»tas de 50 libras y de á 0 de esta delicada frute: 
peras, albaricoques, ciruelas, higos y melocotones, de 
la acn di tüda marca de D . Manuel Pou. 
Unico deposito on la calle del Obispo n . 1. 
3693 8-22 
PLADELLORENS. 
E n todos los almacenes de v íveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P.—Unicos re -
ceptores—J. Rafecas y C í , Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1 F 
Droguería Y Perfumería 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y en la Is la de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá , 
Teniente-Rey y Lobé, d roguer ía La Central, calle Obra-
pía. O n. 251 1 Mz 
M A G N E S I A 
AEREADA ANTIBILIOSA, 
Inven tada en Vñ30 y perfeccionada en 1840. 
POR 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Habiendo sabido que hay q u i é n falsifica 
m i magnesia, usando la marca que es de m i 
exclusiva p rop iedad , s e g ú n lo prevenido 
por S. M . en Real Decreto de 20 de nov iem-
bre de 1850; y sabiendo que la falsif icación 
nunca s e r á perfecta, por lo cua l el consu-
mido r ha de ser e l m á s per judicado, por 
ahora, en vez de adoptar l a p e r s e c u c i ó n á 
que tengo derecho, he resuelto que las ca-
r á t u l a s de m i magnesia aereada an t ib l i l iosa 
l leven desde esta fecha l a firma a u t ó g r a f a 
con t i n t a ro ja de m i h i jo M i g u e l J . M á r q u e z , 
resultando falsificados todos los pomos que 
no tengan este requis i to en lo adelante. 
Sirva, pues, de aviso a l p ú b l i c o , y espe-
cialmente á quien haya invad ido mis dere-
chos; pues, si persiste, d e s p u é s de esto, 
h a r é que l a ley castigue su d e f r a u d a c i ó n . 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 d l 5 - l — a l 5 - 3 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estes polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el ext reñimiento crónico, las 
indigestiones, acedías. Jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como nna 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS FlRiüGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frío, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
27.—Mica de SANTO DOMINGO.—Obispo 27. 
C. 320 15 22 
Miscelánea. 
WIM SUM WO Y CP. 
2 3 , R E I N A 3 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
clase de objetos japoneses y tamhien de abanicos muy 
finos de China, guantes y pañuelos do colores; hay toda 
clase de lozas de china y jarros grandes y cbicos para 
flores ó infinidad de objetos de China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo íí la mitad de su precio. 
Señoras, señori tas y caballeros venid qne todo se ven-
do barato. 2895 45-5Mz 
REALIZACION 
La pe le ter ía " E l Almacén" , situada calle de Aguia r 
n . 10-1. esquina & Lamparilla, vende todas sus existen-
cias á los precios fabulosamente baratos que la época de 
tirantez requiere para salir pronto de todas ellas, bien 
al detall por lotes ó en conjunto; admit iéndose proposi-




tie DÉGENÉTAIS, Farmacéutico, PARIS 
E s t a F A S T A , aprobada por las Celebridades midlcas de París, 
es m u y eficaz p a r a c u r a r l a s B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , A s m a s , 
O p r e s i o n e s , y l a s I r r i t a c i o n e s d e l P e c h o y l a C a r g a n t e . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS D E L U N I V E R S O . 
0 
0 
M e d a l l a d e L o n d r e s 1 8 6 2 . — Dos M e d a l l a s d e plato 
E s p o s i c i o n u n i v . P a r í s 1 8 6 7 . 
Fábrica l ¡ A M D | f l | l i r Q Para Licores, Perfumes 
especial de H L H I f l D I U w L O 1 Productos químicos . 
W u e v o A p a r a t o de destilación continua de 
E G S O T , para destilar Aguardientes, E s p í r i t u s de 
vino ron. Aguardiente de arroz; ofrece las v-entajas 
de Instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta un 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapor ó c o n l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fueg-o. 
B o m b a to ldo p o r t á t i l sencilla, fácil á tras-
portar y puede servir como bomba de incendio. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1 8 7 8 : 
8 Medallas de oro s i M e d a l l a d e P l a t » . 
POÜGÜES 
CUPA el PRIMER LUGAR EHUM 
aguas digestivas reconstilajest» 
niversalmento empleada, m 
más de tres siglos, parala 
e n e r a l Curac ión de las enlemi 
dadas del Es tómago, delasrái 
u r i n a r i a s , anemias y Clorrói 
ne a l a acción de las sales altulm 
l a eficacia de los fenugmm 
ttá aprobada por los médicos sis emril 
Las Noticias é Icstruccicoes esUnealoslM 
o hallan cn L a f iaba na, ea h MI| 
J O S É SARRA 
y cn todas las principales Faraadlifl 
u 
s 
A P I O L 
DE LO? 
DR J0RET& 
El A P I O L i es el soberano remediopanl 
DOLENCIAS, RETARDOS y SÜPRESll 
que la muger sufre en sus épocas;» 
con e l n o m b r e de este medicanMliJ 
venden productos mas ó menos ÚÉ 
cados. El ún ico cuya eficacia sehadJ 
trado, en los Hospitales de París,esdl 
los D"5 J O R E T y HOMOLLE. 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (colleldeM,!! 
Depositario en l a H a b a n a :J0SÍWnl 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E M I 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s poderoso de los reconst i tuyentes adoptado por todos los Médicos deEmfiil 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Csaiiiu 
Escrófulas , Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Diflcultades de crecer, rnapetenc(a,Dí^im 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Hidi.—Depósitos en las principies Faram | 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro med 
J P I J R J S — y, I t o j u l f i i n r d B e n a i n , 7 — JPJLJBXS 
1 6 , 6 0 0 RECOMPENSA NACIONAL I Q f i O Q 
E L I X I R V I N O S O 
Le Q u i n a - L a r o c l i e conteniendo todos 
los principios de las 3 quinas, es m u y 
agradable y cuya superioridad á los vinos 
y á los jarabes de quina, contra el d e c a i -
úúento de las fuerzas y l a e n e r g í a , las a f ec -
ciones del estomago, fiebres inveteradas, tte. 
MISMO F E R R U G I N O S O 
es la feliz corfibiacion de una sáldela 
con la quina. Recomendado conlni 
empobrecimiento de l a sangre, luáé 
anemia , C07isecuencias del paría, ele. 
Par í s , 2 2 , r u é Drouot, y en las pr inc ipa les Farmac ias del Mundo. 
VINOde QUINA con PIROFOSFATO de HIERH 
^ P R E P A R A D O KN L A 
M I E M B R O D E L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R Í S 
Esta p r e p a r a c i ó n conv iene a los N i ñ o s d e l i c a d o s , r a q u í t i c o s , cuyo creciiÉ 
favorece; á las M u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , á ( luicnes facil i ta la Mcnsiruacim,) 
viene los i n c o n v e n i e n t e s d e l a e d a d c r í t i c a , ac t iva el rcstahJecimientois i . 
del par to . A los hombres debi l i tados , c u y a / ' t t c j ' . í ' f ? v i r i l restablece, facilita susffij/eiü» 
l a b o r i o s a s despierta a l ape t i to y n o t i ene las propiedades ardorosas de lasotraspn 
raciones, n i p roduce c o n s t i p a c i ó n , n i d iar rea , n i fatiga al e s t ó m a g o así osquesclan 
considerar como e l me jo r R e g e n e r a d o r d e l a S a u g r e . 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y F a l s i j l c a c i o n e s f r t i u d u l o s n s . 
• exigir la Firma de fíESSÍi, Suoesor de I i e v € t s s e n r . 
F A - T E í J M i A C S X A . H O B I Q U E S T , 2 3 , C a l l e d e l a M o n n a i e , en PARIS 
Deposi tar lo on l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
TELí 
s 
D I A ] 
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T E 
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S a n S a 
B a r r i o s 
S e g ú n 
b e r s e re 
tal d e l £ 
Oro h a e 
genas , q 
m i e n t o a 
co lonos 
r e t l e n e r 
. D a l a l: 
do p o r 1; 
de S u a k 
c a m p o 1 
cuatro a 
L o s i n g 
l í o s . E l 
m u e r t o s 
te, f u é d 
N O T : 
m 
l e a 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E upa-x-a. l a s a r a m i l i a s y ID a r a , l o s "Viajeros 
S U U S O S S G E W E R i l I j E N T O S O EX. M U N D O 
L a Casa R I G O L L O T s u p l i c a á los Sres. M é d i c o s y á los compradores que exijanel 
Verdadero P A P E L B I O O L L O T 
que, en cada caja 
y cn cada hoja, 
¡ leva escrita 
cou T i n t a r o j a , 
l a F i r m a 
A N E M I A C H L O R 0 S I S L A S V E R D A D E R A S 
PILDORAS DE VALLET 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
E n cada una de e l las es ta impreso oon l e t t r a s negras el nombn 
Del informe dado "a la Academia de medecina de P a r í s resulta que, 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas I * I I J l > O R A § 
V A L L E T T son las que presentan el Hie r ro bajo la forma mas convenientí 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo a l publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QUATRO COLORES. 
)nzas esp í 
dem mej i 
Desícnenío 
5 por 10 
!ambios s( 















H a r i n a s 
ba r r i l . 
Eiiger ca cachet en qua-tre couleura, comms garantía ¿'origina da produit 
EX I J A S E LA F I R H A 
irc coukun, commenracti 
(19, me Jacob, cn Pará,| 
D E 
D e A c e i t e ü e E n e b r o 
Estas c á p s u l a s obran en el cr.erpo Humano como estimulantes de toAwAi 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n , y se recetan en las arecciones siernientes, que curan; 
Las A r e n i l l a s , expulsando los c á l c u l o s y d e p ó s i t o s arenosos, toios ó 
amar i l l en tos , que se forman en Jos conductos cruzados por la orina y amal-
g a m á n d o s e cons t i tuyen la P i e d r a . — Los C a t a r r o s de l a vejiga, desem-
barazando los or ines , que en el estado norma l son claros y abumlanteSjM 
las impurezas que los pu t r i f i can . — L a i n f l a m a c i ó n de l a vej iga, facililaaik 
la e m i s i ó n do los or ines y a s í m i s m o la R e t e n c i ó n d e o r i n a y lahematnrá 
ó derrame de sangre. — La G o t a y el R e u m a t i s m o , disolviendo losdepi-j 
sitos arenosos que se l i j an en las ar t iculaciones. — Los dolores de te 
r í ñ o n e s y c ó l i c o s n e f r i t i c o s , act ivando la s e c r e c i ó n y contribuyendoili 
e x p u l s i ó n de los c á l c u l o s . 
Guando la b i l i s no se esparce na tura lmente por sus canales, resullul 
obstrucciones bi l iar ias que producen la i c t e r i c i a _ la inflamación ddl 
h í g a d o , y los t e r r ib les c ó l i c o s h e p á t i c o s . Las C Á P S U L A S de VIAlj 
d is ipan este estado restableciendo el curso de los bumores 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , Y EN LAS PRINCIPALES/̂  
FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA J 
AGUA DE MN6A DEL JM 
de R I 5 A U 2 3 y Cla de P a r í s 
A V I S O A L O S C O N S U M I D O R E S 
L a inmensa popu la r idad y l a crecida venta de esta deliciosa api 
tocador, ban provocado falsificaciones que nos disponemos á perseguirf 
p roducen la forma de la bo te l la , la r o t ú l a l a y hasta 
nuest ra firma, pero cont ienen u n l í q u i d o ín f imo , sin 
el pe r fume n i las propiedades h i g i é n i c a s de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y C1" 
de P a r í s . Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botel las de las fa l s i f i -
caciones nocivas que, bajo su aspecto ex te r io r , 
se expenden en la Habana, les prevenimos que 
desde hoy han de ex ig i r en cada bo te l l a la marca 
de f áb r i ca en forma de sel lo reproduc ida a q u í , 
impresa en negro y rosa, como s e ñ a l de g a r a n t í a , 
hasta que in t roduzcamos en nuest ras r o t ú l a l a s 
y prospectos cambios impor tan tes que á su 
t iempo les anunciaremos . 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e 
Y EN LAS PRINCIPALES PEKJ-'UMERlAS 





íí 119^ < 
Descuento. 
100. 
Plata en b; 
Igodoti 
nta, 3 p 
(Queda 
loé telegrc 
glo a l art \ 
d a d J n M . , 
0 0 T Í 3 Í 
el i 
JJRO D I 
CÜ^O E S P ; 
R«nta 3 p § i i 
m p§ D. oro 
Mein. Idem y 
Idem de anas 
ÍUletss hipoí 
Bonos del Te< 
Bonos dal Ay 
Banco Kspañi 
Banco Inuust 
Banco v Comí 
merolo: 49 á 48 
Banoa y Alnu 
Banco Aerícc 






Oom;i^Iiía de . 
64 pg O. oro. 
Compañía Eat 




i * 71 4 70 p § : 
Nneva Compa 
imp&úla de C 
8 D. oro. 
GompaBia de C 
9 í, 48 p g 
CompaMa de C 
i: 3 4 2 ps J > . 
CompaBía de C 
ilara: 40 á 45 
«inafilada.1. 
Bflipg D. or( 
Compañía de C 
H-Splritni: 33 A 
CompaQiadel } 
Compañía de C 
Día 4 Matanzas 





Befineria de Ci 
Del Crédito Te 
Cédulas hipóte 
Idem de los A l 
Unal: 70 á 69 pS 
TKMÍ 
í1,000 Renta d 
D. oro O. 
J i l e a d » con graa éxi to desde i u c * y » mas de Sreiate «fies pos 
d i tedee UB Kackmes coa«ra U i diTenwa « f e e e t o & e e M «ems&ttlfet 
, lee B r o n q v M f l aervtosan. el «Nt i re tUto , «I A m e 7 «KM M M 
m e e de 1» cirouSectaa. 
3. sofceioB de ScpetfsMt «Ss 0 M | C 9 M coaslituje QUO de los mejora bmtiM 
eae te conocen. Las S r a g c c * «Sa IfcyorttMt «i* SMtfeam se emplean Ba»' ' 
NW a lvaabramles toa y oortar í e s fesaosrAgiap de todo géane. I 
A 
M Q L A X K K R A . 
r a n r o i A 
Í M A N I A . . . . 
t l D O S - U N I t 
E N F E R M E D A D L o « 
t i a o n a i í T o MI 
H E 
. . , trenes < 
Blllleur, bajo á 
lam, Idem, Idem, 
•upe r lo r . ^ . . . . . 
tan. Idem, ido u . 
IIWUJW u c i « W P I » uo aou i i rx iwuuf , « i (muCUiO U B » ODCU COBtfi US UÍCüJiáttínoho, inferior í 
rebeldes ds Se pis5: Soaosaa, PeerlasSe, UqKeat , B s e s r e m , Eap«latt,£4 mero«4 a (T. I 
Um bueno á aupe 
, a... 10 4 11, m a m 
daebnkdo Inferior 1 
mero 12 á 14, ide 
DSPÓSITOS 3 ^ S-A S S m b « M » tan buono, ntime 
« « • oorgWt n tu 
Farmteév í ics t u p f t ¿ 4 U euwMM d* P m á i e k é r ? soa segu^ «} Doctor (Uaun 
iüédico del ¿ c s m U i de S& nt-Lo is 1 remedio más aíicás costra las aftcÉM 
le s s m . s i s & i s Sdq&ea, cssrce, ap«ig« •' 
0*pé*ite g$fí*nt i Hm&ei* LABiLONYE, c a / f c 1$ Atouklp. e' $$. «* 
